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1. Innledning 
prosjektet · " Bestandsberegninger med Flerartsmodeller" arbeidet vi med dietten til makrell. Vi måtte da ha en 
hensiktmessig taksonomisk kode og vi valgte 10 - siffers tallkoden fra National Oceanographic Data Center (NOOC) i USA. 
Denne koden omfatter nå mer enn 40 000 koder for dyr og planter over hele verden. Når vi begynte å bruke koden i 1981 
manglet det mange koder for europeiske marine dyr så vi måtte lage koder selv . De fleste av disse har nå fått NOOC - kode 
og har blitt rettet opp. Ikke-standard koder er merket med en * i katalogen . Vårt utvalg av arter er tilpasset marine 
undersøkelser i europeiske farvann, men det er enkelt å tilføye nye arter i listen. Der det har vært mulig har vi i 
tillegg til det vitenskapelige navnet innført det tilsvarende norske og engelske navnet. Katalogen er derfor grei som en 
ordliste over europeiske marine dyr og planter . 
En fullstendig liste over NODC-koder finnes i : 
NODC TAXONOMIC CODE 
Fourth edition 
National Oceanographic Data Center 
Washington D.C., USA 
2. Kodens oppbygging 
Koden har 10 siffer som er delt opp i 5 grupper hver på 2 tall. Hver 
av tallgruppene svarer til et taksonomisk nivå. 
Eksempel : 6" 18 Oh02~ 
Art 
Slekt 
Familie 
Orden 
Klasse 
finmarchicys 
Calanus 
Calanidae 
Copepoda Calanoida 
Crystacea 
-....J 
3. liste sortert etter tallkode 
08 
0801 
15 
1501 
1510 
Chlorophyta 
Chlorophyceae 
Phaeophyta 
Phaeophycea 
Phaeophyceae fucales 
151001 Fucace~e 
1510010101 Ascophyllum nodosum 
16 Rhodophyta 
1601 
1606 
1 611 
161101 
Rhodophyceae 
Florideophycidae 
Ceramiales 
Ceramiaceae hom.1 
1611010404 Ceramium rubrum 
32 Anthophyta i 
34 
3401 
3438 
3439 
3446 
3448 
3454 
345401 
345420 
345421 
34542101 
36 
3601 
3630 
3660 
37 
3701 
3702 
3704 
Protozoa i 
Sarcomastigophora 
Sarcoida 
Rhizopodea 
Granuloreticulosia 
Foraminiferida 
Rotaliina ii 
Globigerinacea 
Globigerinidae 
Globigerininae 
Globigerina 
Porifera 
Calcarea 
Hyalospongia 
Demospongia 
Cnidaria 
Hydrozoa 
Hydro ida 
leptomedusae 
Grønnalger 
Grønnalger 
Brunalger 
Brunalger 
Tang 
Tang 
Grisetang 
Rødalger 
Rødalger 
Klotang 
Encellete dyr 
Amøbedyr 
Foraminiferer 
Svamper 
Kalksvamper 
Glas svamper 
rødalger 
rødalger 
rødalger 
dekkfrøplanter 
encellete dyr 
amøbedyr 
amøbedyr 
foraminiferer 
foraminiferer 
foraminiferer 
foraminiferer 
foraminiferer 
Horn- og kiselsvamper 
Nesledyr 
Hydroider og småmaneter 
Hydroider 
Hydroider 
Green algae 
Green seaweeds 
Brown algae 
Brown seaweeds 
Wracks 
Knotted wra·ck 
Red algae 
Red seaweeds 
Sponges 
Calcareous sponges 
Glass sponges 
Cnidarians 
Hydrozoans 
Hydrozoans 
Hydrozoans 
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370401 Campanulariidae hydroider 
37040102 Obelia hydroider 
3710 Tra~hylida hydroider 
3 7 11 Trachymedusae hydroider 
371101 Trachynemidae hydroider 
3711010201 Aglantha digitale hydroide 
3715 Siphonophora Kolonimaneter 
3717 Physophorina kolonimaneter 
371702 Physophoridae kolonimaneter 
3717020101 Physophora hydrostatica kolonimanet 
3730 Scyphozoa Stormaneter Jellyf ish 
3740 Anthozoa Koralldyr Corals 
3 7 4 1 Ceriantipatharia Ormekoraller 
3743 Cerianthiaria Sylindersjøroser 
3744 Octocorallia Åttearmete koralldyr Octocorallian corals 
374 7 Alcyonacea Lærkoraller 
374701 Xeniidae lærkoraller 
374 702 Alcyonidae Dødningehender 
374703 Astrospiculariidae lærkoraller 
374 705 Siphonogorgiidae lærkoraller 
3755 Zoantharia koralldyr 
3758 Actinaria Sjøroser 
3760 Thenaria Sjøroser 
376001 Actiniidae Sjøroser 
376005 Sagartiidae Sjøanemoner 
376006 Hetridiidae Sjønelliker 
376008 Diadumenidae sjøroser 
376010 Haliplanellidae sjøroser 
376012 Aiptasiidae sjøroser 
38 Ctenophora Ribbemaneter Comb jellies 
3801 Tentaculata Ribbemaneter 
3802 Cydippida Sjøstikkelsbær 
380201 Pleurobrachiidae Sjøstikkelsbær Sea gooseberries 
3802010101 Pleurobrachia pileus Sjøstikkelsbær Sea gooseberry 
380202 Hertensiidae sjøstikkelsbær 
3803 Lobata sjøstikkelsbær 
380301 Bolinopsidae sjøstikkelsbær 
3803010101 Bolinopsis infundibulum sjøstikkelsbær 
3806 Nu da ribbemaneter 
3807 Bero ida 
380701 Beroidae 
3807010102 Beroe cucumis 
39 Platyhelminthes 
3930 
50 
Trematoda 
Annelida 
5001 Polychaeta 
500101 Aphroditidae 
5001010105 Aphrodite aculeata 
5001010204 Hermione hystrix 
500102 Polynoidae 
5001020807 
5001021108 
5001021506 
500113 
5001130106 
5001131002 
5001131408 
500120 
5001200105 
500121 
500123 
5001230115 
5001230512 
500124 
Harmothoe impar 
Lepidonotus clava 
Polynoe scolopendrina 
Phyllodocidae 
Phylodoce maculata 
Phylodoce paretti 
Phylodoce lamelligera 
Tomopteridae 
Tomopteris helgolandica 
Hesionidae 
Syllidae 
Autolytus pictus 
Syllis prolifera 
Nereidae 
5001240306 Nereis fucata 
50012404 Nere is 
5001240403 Nereis pelagica 
5001240411 Nereis diversicolor 
5001240412 Nereis virens 
5001241401 Perinereis cultrifera 
500125 Nephtyidae 
5001250103 Nephtys caeca 
5001250112 Nephtys hombergii 
500127 Glyceridae 
5001270110 Glycera convoluta 
500130 Eunicidae 
5001300115 Eunice harassii 
500140 Orbiniidae 
Flatormer 
Ikter 
Leddormer 
Hangebørsteormer 
Skjellrygger 
Gullmus 
Skjellrygger 
Kølleormer 
ribbemaneter 
ribbemaneter 
ribbemaneter 
skjellrygg 
skjellrygg 
skjellrygg 
skjellrygg 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
kølleorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
Flatworms 
Segmented worms 
Bristle worms 
Sea mouse 
Ragworms 
Ragworm 
King ragworm 
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5001400507 Orbinia latreilli 
500143 Spinoidae 
5001430405 Polydora ciliata 
500144 Hagelonidae 
5001440108 Hagelona papillicornis 
500149 Chaetopteridae 
5001490101 Chaetopterus variopedatus 
500150 
5001500101 
500154 
5001540202 
500158 
5001580303 
500159 
5001590101 
500160 
5001600101 
Cirratulidae 
Cirratulus cirratus 
Flabelligeridae 
Flabelligera affinis 
Opheliidae 
Ophelia bicornis 
Sternaspidae 
Sternaspis scutata 
Cap i tellidae 
Capitella capitata 
500162 Arenicolidae 
5001620204 Arenicola marinus 
500163 Haldanidae 
5001630301 Haldane sarsi 
500164 Oweniidae 
5001640102 Owenia fusiformis 
500165 Sabellariidae 
5001650206 Sabellaria alveolata 
500167 Ampharetidae 
5001671701 Pectinaria koreni 
500168 Terebellidae 
5001680104 Amphitrite johnstoni 
5001682701 Lanice conchilega 
5001682901 Amphitrite gracilis 
500170 Sabellidae 
500173 Serpulidae 
5001731101 Protula tubularia 
5001731401 Hercierella enigmatica 
5085 
51 
5101 
5102 
Hollusca 
Gastropoda 
Streptoneura 
Archaeogastropoda 
Boremark 
Fjæremark 
Fjæremark 
Sandmark 
Påfuglmark 
Posthornmark 
Bløtdyr 
Snegler 
m. børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
sandmark 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
posthornmark 
posthornmark 
Kryssnervete snegler 
Gammelsnegler 
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Lug-worm 
Sand mason 
Peacock worms 
Holuscs 
510204 Fissurellidae 
5102040404 Oiodora apertura 
510205 Acmaeidae 
5102050110 Acmaea virginea 
510206 Patellidae 
5102060101 Helcion pellucidum 
5102060202 Patella vulgata 
5102060203 Patella depressa 
5102060204 Patella athletica 
510210 Trochidae 
5102100111 Calliostoma zizyphinum 
5102100801 Gibbul-a cineraria 
5102100802 Gibbula magus 
5102100803 Gibbula umbilicalis 
5102100804 Gibbula tumida 
5102100806 Gibbula pennanti 
5102101901 Cantharidus exasperatus 
5102101902 Cantharidus striatus 
510212 Turbinidae 
5102140102 Phasianella pullus 
5103 Mesogastropoda 
510309 Lacunidae 
5103090303 Lacuna crassior 
5103090305 Lacuna vincta 
5103090309 Lacuna parva 
5103090337*Lacuna pallidula 
510310 Littorinidae 
5103100105 Littorina saxatilis 
5103100108 Littorina littorea 
5103100109 Littorina obtusata 
5103100122 Littorina neritoides 
510313 Hydrobiidae 
5103130104 Hydrobia ulvae 
510314 Truncatellidae 
5103140202 Truncatella subcylindrica 
510320 Rissoidae 
5103200158 Alvinia punctura 
5103200159 Alvinia lactea 
5103200319 Cingula cingillus 
Nøkkelsnegler 
Hjelmsnegl 
gammelsnegler 
gammelsnegl 
Ekte albuesnegler 
e.albuesnegl 
Vanlig albueskjell 
e.albuesnegl 
e.albuesnegl 
Toppsnegler 
Turbansnegler 
Mellomsnegler 
Strandsnegler 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
turbansnegl 
mellomsnegler 
mellomsnegl 
mellomsnegl 
mellomsnegl 
mellomsnegl 
strandsnegl 
Stor strandsnegl 
strandsnegl 
strandsnegl 
Småsnegler 
Dynn snegl 
Småsnegler 
Småsnegler 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
Keyhole limpets 
Keyhole limpet 
True limpets 
Blue-rayed limpet 
Common limpet 
Top shells 
Painted topshell 
Grey top shell 
Purple top shell 
Top shell 
Grooved top shell 
Turban shells 
Pheasant shell 
Banded chink shell 
Periwinkles 
Rough winkle 
Edible winkle 
Flat winkle 
Small periwinkle 
Laver spire shell 
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5103200320 Cingula semistriata 
5103200321 Cingula pulcherrima 
5103200322 Cin~ula semicostata 
5103200404 Barleeia unifasciata 
5103200801 Rissoa parva 
5103200811 Rissoa inconspicua 
5103200812 Rissoa guerini 
5103201401 Rissoa membranacea 
5103203931*Cingulopsis fulgida 
510321 Assimineidae 
5103210102 Assiminea grayana 
510324 Skeneopsidae 
5103240102 Skeneopsis planorbis 
510325 Omalogyridae 
5103250201 Ammonicera rota 
510327 Rissoellidae 
5103270101 Rissoella diaphana 
510333 Turritellidae 
5103330402 Turritella communis 
510336 Caecidae 
5103360302 Caecum glabrum 
510346 Cerithiidae 
5103460106 Bittum reticulatum 
510350 Epitoniidae 
5103500121 Epitonium clathrus 
5103500122 Epitonium turtonis 
5103500123 Epitonium clathratus 
510352 Aclididae 
5103520301 Graphis albida 
510357 Aporrhaidae 
5103570102 Aporrhais pespelicani 
510363 Capulidae 
5103630101 Capulus ungaricus 
510364 Calyptraeidae 
5103640103 Calyptraea chinesis 
5103640204 Crepidula fornicata 
510366 Lamellariidae 
5103660102 Lamellaria perspicua 
5103660104 Lamellaria lateus 
Tangsnegl 
Tangsnegl 
Tangsnegl 
Tangsnegl 
Småsnegler 
Småsnegler 
Småsnegler 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
mellomsnegler 
mellomsnegl 
småsnegl 
Tårn- og skruesnegler 
Vanlig tårnsnegl 
mellomsnegler 
mellomsnegl 
Hornsnegler 
hornsnegl 
Vindeltrapper 
Vanlig vindeltrapp 
vindeltrapp 
vindeltrapp 
mellomsnegler 
mellomsnegl 
Pelikanfotsnegler 
Pelikanfotsnegl 
mellomsnegler 
Ungarnkappe 
Beger- og tøffelsnegler 
Tøffelsnegl 
Bladsnegler 
b. og t.snegl 
bladsnegl 
bladsnegl 
Tower shells 
Tower shell 
Ceriths 
Needle shell 
Wendletraps 
Wendletrap 
Pelican's feet 
Pelican's foot shell 
Bonnet limpet 
Cup and slipper shells 
Chinamans hat limpet 
Slipper limpet 
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5103660401 Velutina velutina 
5103670203 Trivia artica 
5103670204 Trivia monacha 
510371 Cypraeidae 
510376 Naticidae 
5103760414 Polinices catena 
5103760442*Polinices polianus 
510382 *Tornidae 
5103820101*Tornus grayana 
5104 Neogastropoda 
5105 Stenoglosa 
510501 Muricidae 
5105010207 Ocenebra erinaceus 
5105010505 Thais lapillus 
5105011101 Trophon muricatus 
510504 Buccinidae 
5105040145 Buccinum undatum 
5105041101 Chauvetia brunnea 
510505 Neptuneidae 
5105050333 Colus cracilis 
5105050812 Neptunea antiqua 
510508 Nassariidae 
5105080109 Nassarius incrassatus 
5105080110 Nassarius reticulatus 
5105080112 Nassarius pygmaeus 
5106 Toxoglossa 
510602 Turridae 
5106020733 Lora turricula 
5107 Euthyneura 
5108 Entomotaeniata 
510801 Pyramidellidae 
5108010142 Odostomia plicata 
5108010143 Odostomia unidentata 
5108010144 Odostomia nivosa 
5108010145 Odostomia truncatula 
5108010218 Turbonilla elegantissima 
5108010601 Branchystomia scalaris 
5108010602 Branchystomia albella 
5108010701 Eulimella nitidissima 
bladsnegl 
porselenssnegl 
porselenssnegl 
Porselenssnegler 
Boresnegler 
boresnegl 
boresnegl 
Småsnegler 
småsnegl 
Ny snegler 
ny snegler 
Purpursnegler 
purpursnegl 
Purpursnegl 
purpursnegl 
Kongesnegler 
Kongesnegl 
kongesnegl 
Kongesnegler 
kongesnegl 
Havsnegl 
Sandsnegler 
sandsnegl 
Nettsnegl 
sandsnegl 
ny snegler 
Turridsnegler 
turridsnegl 
Paralellnervete snegler 
p.nerv.snegler 
p.nerv.snegler 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
Velvet shell 
European cowrie 
Cowrie shells 
Moon snails 
Dye shells 
Sting-winkle 
Dog whelk 
Whelks 
Coomon whelk 
Red whelk 
Thick-lipped dogwhelk 
Netted dog whelk 
Turrids 
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5108010801 Chrysallida obtusa 
5108010802 Chrysallida decussata 
5108010803 Chrysallida spiralis 
5110 Cephalaspidea 
511001 Acteonidae 
5110010103 Acteon tornatilis 
511004 Scaphandridae 
5110040304 Scaphander lignarius 
511005 Philinidae 
5110050109 Philine aperta 
5110050110 Philine angulata 
511013 Retusidae 
5110130106 Retusa alba 
5113 
511301 
Thecosomata 
limacinidae 
5113010102 Limacina helicina 
5113010106 Limacina retroversa 
5114 
511404 
5114040101 
5114040401 
5125 
512506 
Basommatophora 
Ellobiidae 
Phytia myosotis 
Leucophytia bidentata 
Gymnosomata 
Clionidae 
5125060101 Clione limacina 
5127 
5128 
5130 
513002 
510303 
5134 
513406 
5139 
5142 
514201 
514203 
53 
5301 
5302 
530201 
Nudibranchia 
Doridoidea 
Cryptobranchia 
Chromodorididae 
Dorididae 
Dendronotoidea 
Dendronotidae 
Eolidoidea 
Cleiprocta 
Facelinidae 
Aeolidiidae 
Polyplacophora 
Neoloricata 
Lepidopleurina 
Lepidopleuridae 
p.nerv . snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
Hodeskjoldsnegler 
hodeskj.snegler 
hodeskj.snegl 
hodeskj.snegler 
hodeskj . snegl 
hodeskj.snegler 
Mandelsnegl 
Finnefotsnegler 
hodeskj.snegl 
hodeskj.snegler 
hodeskj.snegl 
finnefotsnegler 
finnefotsnegl 
finnefotsnegl 
p.nerv.snegler 
p.nerv.snegler 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
Nakne vingesnegler 
Nakensnegler 
Leddsnegler 
nakne vingesn. 
naken vingesn. 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
nakensnegler 
leddsnegler 
leddsnegler 
leddsnegler 
- " --~ 
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Bubble shells 
Sea slugs 
Chitons 
5302010202 Lepidopleurus asellus 
5303 
530302 
Neoloricata ischnochitonina 
Is~hnochitonidae 
5303020302 Ischnochiton albus 
5303020403 Lepidochitoa cinereus 
5303020604 Tonicella rubra 
530304 Callochitonidae 
5303040102 Callochiton achatinus 
5304 
530401 
Neoloricata acanthochitonina 
Acanthochitonidae 
5304010201 Acanthochitona crinatus 
5304010206 Acanthochiton communis 
55 Bivalvia 
5501 
5502 
550202 
Palaeotaxodonta 
Nuculoida 
Nuculidae 
5502020212 Nucula nucleus 
5502020238*Nucula tumidula 
5505 Pteriomorphia 
5506 Ar co ida 
550601 Arcidae 
5506010403 Area lactea 
550606 Glycymerididae 
5506060135*Glycymeris glycymeris 
5507 Mytiloida 
550701 Mytilidae 
5507010101 Mytilus edulis 
5507010103 Mytilus galloprovincialis 
5507010402 Musculus discors 
5507010407 Musculus marmoratus 
5507010414 Musculus costulatus 
5507010601 Modiolus modiolus 
5507010605 Modiolus phaseolinus 
5507010606 Modiolus barbatus 
5508 Pterioida 
5509 Pterioida pteriina 
550905 Pectinidae 
5509050109 Chlamys opercularis 
5509050110 Chlamys varia 
Muslinger 
Gamle radtannete 
Nøttemuslinger 
leddsnegl 
leddsnegler 
leddsnegler 
leddsnegl 
leddsnegl 
leddsnegl 
leddsnegler 
leddsnegl 
leddsnegler 
leddsnegler 
leddsnegl 
leddsnegl 
radtannete musl. 
Vanlig nøttemusling 
nøttemusling 
Vingeformete muslinger 
vingef .musl. 
Arkmuslinger 
Blåskjell 
arkmusling 
vingef.musl. 
vingef .musl. 
vingef .musl. 
Blåskjell 
Middelhavsblåskjell 
0-skjell 
Kammuslinger 
Harpeskjell 
Ur skjell 
blåskjell 
blåskjell 
blåskjell 
blåskjell 
blåskjell 
vingef .musl. 
vingef.musl. 
Bivalves 
Nut claims 
Common nut claim 
Ark shells 
Dog cockle 
Mussels 
Blue mussel 
Mediterranean mussel 
Green crenella 
Marbled crenella 
Horse mussel 
Bean horse mussel 
Bearded horse mussel 
Scallops 
Queen scallop 
Variegated scallop 
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5509050111 Chlamys distorta 
5509050112 Chlamys tigerina 
5509050403 Pecten maximus 
550909 Anomiidae 
5509090203 Anomia squamula 
5509090204 Anomia epihippium 
5509090235*Anomia patelliformis 
5509090236*Anomia squama 
550910 Limidae 
5509100107 Lima lascombi 
5510 
551002 
Pterioida ostreina 
Ostreidae 
5510020103 Crassostrea angulata 
5510020205 Ostrea edulis 
5514 
5515 
551501 
Heterodonta 
Veneroida 
Lucinidae 
5515010203 Phacoidea borealis 
5515010703 Oivaricella divaricata 
551507 Erycinidae 
55 15070102 Lasaea rubra 
55 1508 Kelliidae 
5515080102 Kellia suborbicularis 
551510 Montacutidae 
5515100108 Mysella bidentata 
5515100404 Montacuta ferruginosa 
551519 Astartidae 
5515190103 Astarte montagui 
5515190116 Astarte sulcata 
5515190120 Astarte triangularis 
551522 Cardiidae 
5515220404 Laevicardium crassum 
5515220602 Cardium edule 
5515220802*Cardium scabrum 
5515221103 Cardium exiguum 
5515221104 Cardium echinatum 
551525 Mactridae 
5515250105 Spisula elliptica 
5515250106 Spisula solida 
Tigerkamskjell 
Stor kammusling 
Sadelskjell 
Rur skjell 
Østers 
Ekte østers 
kammusling 
sadelskjell 
sadelskjell 
sadelskjell 
sadelskjell 
rur skjell 
vingef.musl. 
østers 
Uliketannete musl. 
uliketan.musl. 
Månemuslinger 
månemusling 
månemusling 
uliketan.musl. 
uliketan .musl. 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
Astartemuslinger 
astartemusling 
astartemusling 
astartemusling 
Hjertemuslinger 
Saueskjell 
Saueskjell 
Saueskjell 
hjertemusling 
Pigget hjertemusling 
Traumuslinger 
traumusling 
traumusling 
Hunchback scallop 
Tiger scallop 
Escallop 
Saddle oysters 
Saddle oyster 
Common saddle oyster 
Ribbed saddle oyster 
File shells 
Oysters 
Portuguise oyster 
Flat oyster 
Lucines 
Astartes 
Co ekles 
European cockle 
Little cockle 
Prickly cockle 
Trough shells 
Elliptical trough shell 
Thick trough shell 
-~ -~ 
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5515250107 Spisula subtruncata 
5515250602 Hactra corallina 
5515250801 Lutraria lutraria 
5515250802 Lut"raria magna 
551529 Solenidae 
5515290203 Solen marginatus 
5515290303 Ensis ensis 
5515290304 Ensis arcuatus 
5515290305 Ensis siliqua 
551530 Cutellidae 
5515300101 Cutellus pellucidus 
551531 Tellinidae 
5515310116 Hacomba balthica 
5515310219 Tellina tenuis 
5515310221 Tellina fabula 
5515310229 Tellina crassa 
5515310231*Tellina pygmaea 
5515313733*Tellina donacina 
551532 Oonacidae 
5515320105 Oonax vittatus 
551533 Psammobiidae 
5515330103 Gari fervensis 
551535 Semelidae 
5515350203 Abra prismatica 
5515350204 Abra alba 
5515350205 Abra tenuis 
5515350401 Scrobicularia plana 
551547 Veneridae 
5515470802 Venerupis pullastra 
5515470803 Venerupis aurea 
5515470804 Venerupis rhomboides 
5515470903 Dosinia exoleta 
5515470904 Dosinia lupinus 
5515471101 Hercenaria (venus) mercenaria 
5515472102 Venus ovata 
5515472103*Venus gallina 
5515472104 Venus verrucosa 
551548 Petricolidae 
5515480102 Petricola pholadiformis 
Knivskjell 
Knivskjell 
traumusling 
traumusling 
traumusling 
traumusling 
knivskjell 
knivskjell 
Stort knivskjell 
knivskjell 
knivskjell 
Tallerkenmuslinger 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
Kilemuslinger 
Blodmuslinger 
kilemusling 
blodmusling 
uliketan.musl. 
uliketan. musl. 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
Stor peppermusling 
Gullskjell 
Englevinger 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
gullskjell 
englevinge 
Cut trough shell 
Rayed trough shell 
Common otter shell 
Otter shell 
Razor clams 
Grooved razor shell 
Razor shell 
Razor shell 
Pod razor shell 
Tellins 
Baltic tellin 
Thin tellin 
Blunt tellin 
Wedge clams 
Banded wedge shell 
Sanguin clams 
Faroe sunset-shell 
Peppery furrow shell 
Carpet shells 
Pullet carpet-shell 
Golden carpet-shell 
Banded carpet-shell 
Rayed artemis 
Smooth artemis 
Hard-shell clam 
Oval venus 
Warty venus 
False angel vings 
American piddock 
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551551 *Cyprinidae 
5515510101*Cyprina islandica 
5516 Myoida 
5517 Myina 
551701 Myidae 
5517010201 Mya arenaria 
5517010203 Mya truncata 
5517010401 Sphenia binghami 
551702 Corbulidae 
5517020302 Corbula gibba 
551706 Hiatellidae 
5517060201 Hiatella artica 
5517060204 Hiatella striata 
5517060501 Saxicavella jeffreysi 
5518 Pholadina 
551801 Pholadidae 
5518010102 Zirfaea crispata 
5518010401 Barnea candida 
5518010403 Barnea parva 
5518010902 Pholas dactylus 
551802 Teredinidae 
551802020 1 Teredo navalis 
5518020202 
5518020203 
5519 
5520 
552001 
552008 
Teredo megotara 
Teredo norvegica 
Anomalodesmata 
Pholadomyida 
Pholadomyidae 
Thraciidae 
5520080212 Thracia phaseolina 
56 Scaphopoda 
560001 Dentalidae 
5600010105 
5600010109 
57 
5703 
5704 
570402 
Dentalium entale 
Dentalium vulgare 
Cephalopoda 
Coleoida 
Sepiida 
Sepiolidae 
5704020104 Rossia macrosoma 
5704020301 Sepiola atlantica 
Kuskjell 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
uliketan.musl. 
Sandmuslinger 
Vanlig sandmusling 
Stump sandmusling 
Kurvemuslinger 
Hampefrøskjell 
Steinborere 
Steinboreskjell 
Boremuslinger 
Struts skjell 
Blåleireskjell 
sandmusling 
steinborer 
steinborer 
uliketan.musl. 
boremusling 
Stor boremusling 
Peleormer 
Pelemark 
peleorm 
peleorm 
Tannløse muslinger 
Ribbemuslinger 
Boksmuslinger 
Sjøtenner 
tannløse mus!. 
boksmusling 
sjøtenner 
sjøtann 
Vanlig elefanttann 
Blekkspruter 
blekkspruter 
blekkspruter 
blekkspruter 
blekksprut 
blekksprut 
Soft-shell clams 
Soft clam/sand gaper 
Blunt gaper 
Corbula clams 
Common basket shell 
Rock borers 
Piddocks/shipworms 
Piddocks 
Oval piddock 
White piddock 
Li ttle piddock 
Common piddock 
Shipworms 
Shipworm 
Tooth shells 
Common tusk shell 
Squids 
Cuttlefishes 
Little cuttle 
- " 
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5704020401 
570403 
5704030101 
5704030102 
5704030103 
5705 
5706 
570601 
5706010104 
5706010105 
5706010401 
5707 
570715 
5707150401 
5708 
570801 
5708010202 
5708010501 
60 
6001 
600101 
6001010110 
600108 
6001080103 
61 
6103 
6106 
6108 
Sepietta oweniana 
Sepiidae 
Sepia elegans 
Sepia officinalis 
Sepia orbignyana 
Theuthidida 
Myopsida 
Loliginidae 
Loligo forbesi 
Loligo vulgaris 
Alloteuthis subulata 
Theuthidia degopsida 
Ommastrephidae 
Ommastrephes sagittatus 
Octopodida 
Octopodidae 
Octopus vulgaris 
Eledone cirrosa 
Pycnogonida 
Pantopoda 
Nymphonidae 
Nymphon cracile 
Pycnogonidae 
Pycnogonum littorale 
Crustacea 
Branchiopoda 
Diplostraca 
Cladocera 
6109 Eucladocera 
610905 Polyphemidae 
6109050101 Evadne normanni 
61090502 Podon 
6109050202 Podon leukarti 
611 0 Ostracoda 
6111 Myodocopa 
611105 Halocyprididae 
6111050102 Conchoecia elegans 
6117 Copepoda 
6118 Calanoida 
Kalmar 
Akkar 
blekksprut 
blekkspruter 
blekksprut 
blekksprut 
blekksprut 
blekkspruter 
blekkspruter 
blekkspruter 
blekksprut 
blekksprut 
blekkspruter 
blekkspruter 
Åttearmete blekkspruter 
åttea.blekkspr. 
åttea.blekkspr. 
åttea.blekkspr. 
Havedderkopper 
Krepsdyr 
Bladføttinger 
Vannlopper 
Muslingkreps 
Hoppekreps 
havedderkopper 
havedderkopper 
havedderkopp 
havedderkopper 
havedderkopp 
bladføttinger 
vannlopper 
vannlopper 
vannloppe 
vannloppe 
vannloppe 
muslingkreps 
muslingkreps 
muslingkreps 
hoppekreps 
Cuttle-fish 
Common cuttlefish 
Squids 
Northern squid 
Squid 
Flying squid 
Octopods 
Octopuses 
Octopus 
Curled octopus 
Sea spiders 
Sea spiders 
Sea spider 
Sea spider 
Crustaceans 
Copepods 
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6119090101 Microsetella norvegica 
611910 Harpacticidae 
611913 Ti~bidae 
61191301 
611931 
6120 
612001 
Tisbe 
Thalestridae 
Cyclopoida 
Oncaeidae 
6120010301 Oncaea borealis 
612009 Oithonidae 
61200901 Oithona 
6120090103 Oithona similis 
6120090112*0ithona atlantica 
6123 Caligoida 
612301 Caligidae 
61230101 Caligus 
6130 Cirripedia 
6131 Thoracia 
6132 
613205 
Lepadomorpha 
Lepadidae 
6132050301 Lepas anatifera 
6134 Balanomorpha 
613402 Balanidae 
6143 
6144 
6145 
614501 
6151 
6153 
615301 
61530114 
61530115 
6154 
615401 
615402 
615403 
615404 
615405 
615406 
Malacostraca 
Phyllocarida 
Leptostraca 
Nebaliidae 
Mysidacea 
My sida 
Mysidae 
My sis 
Neomysis 
Cumacea 
Lampropidae 
Cumidae 
Platyaspidae 
Leuconidae 
Diastylidae 
Pseudocumidae 
6154060201 Pseudocuma longicornis 
Rur 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
rur 
rur 
rur 
Svartstilket andeskjell 
rur 
Strandrur 
Storkreps 
My sider 
My sider 
Cumaceer 
storkreps 
storkreps 
storkreps 
my sider 
my sider 
my sider 
cumaceer 
cumaceer 
cumaceer 
cumaceer 
cumaceer 
cumaceer 
cumace 
Barna eles 
Goose barnacles 
Goose barnacle 
Larger malacostracans 
Mysidiaceans 
Opossum shrimps 
Mysid shrimps 
Cumaceans 
16 
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615407 Campylaspidae cumaceer 
615408 Nannastacidae cumaceer 
615409 Bodotriidae cumaceer 
6158 Iso·poda Isopoder Isopods 
6159 Gnathiidea isopoder 
615901 Gnathiidae isopoder 
61590101 Gnathia isopoder 
6160 Anthuridea isopoder 
616001 Anthuridae isopoder 
61600117 Anthura isopoder 
6161 Flabellifera isopoder 
616102 Sphaeromatidae isopoder 
61610207 Sphaeroma isopoder 
616105 Limnoridae isopoder 
61610501 Limnoria Pelekreps 
6162 Valvifera isopoder 
616201 Arcturidae isopoder 
61620104 Astacilla isopoder 
616202 Idoteidae Tanglus 
61620203 ldotea tanglus 
6162020314*Idotea neglecta tanglus 
6162020315*Idotea pelagica tanglus 
6162020316*Idotea granulosa tanglus 
6163 Asellota isopoder 
616306 Janiridae isopoder 
61630602 Jaera isopoder 
6165 Epicaridea isopoder 
6166 Oniscoidea isopoder 
616601 Ligiidae isopoder 
61660101 Ligia isopoder 
6168 Amphipoda Amfipoder Amphipods 
6169 Gammaridea amfipoder 
616912 Calliopiidae amfipoder 
6169120105*Apherusa jurinei amfipoder 
6169120201 Calliopius laeviusculus amfipoder 
616921 Gammaridae Tanglopper 
6169210601 Gammarellus homari tangloppe 
6169212101*Rhachotropis macropus tangloppe 
616922 Haustoriidae amfipoder 
616927 
61692703 
Ischyroceridae 
Jassa 
6169270302 Jassa falcata 
61692705 Parajassa 
616948 Stenothoidae 
61694810 Stenothoe 
61694815 Metopa 
6170 Hyperiidea 
617001 Hyperiidae 
6170010101 Hyperia galba 
6170010702 Hyperoche medusarum 
6170011 O Parath,emisto 
6171011002 Parathemisto libellula 
6170011005 Parathemisto abyssorum 
6170011006 Parathemisto gaudichaudi 
6171 Caprellidea 
617101 Caprellidae 
61710107 Caprella 
6171010703 Caprella linearis 
6171010723 Caprella septentrionalis 
6171010731*Caprella monocera 
6171010732*Caprella punctata 
6173 Eucarida 
6174 
617"402 
61740201 
6174020201 
6174020501 
6174020701 
61740209 
6174020902 
6174020904 
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6175 
6176 
6177 
617702 
Euphausiacea 
Euphausiidae 
Euphausia 
Meganyctiphanes norvegica 
Nyctiphanes couchii 
Styloc~eiron longcorne 
Thysanoessa 
Thysanoessa inermis 
Thy,anoessa longicaudata 
Thysanoessa raschii 
Oecapoda 
Oendrobranchiata 
Penaefda 
Sergestidae 
61770203 Sergestes 
6177020302*Sergestes arcticus 
Spøkelseskreps 
Krill 
Krill 
Tifotkreps 
amfipoder 
amfipoder 
amfipode 
amfipoder 
amfipoder 
a.mfipoder 
amfipoder 
amfipoder 
amfipoder 
amfipode 
amfipode 
amfipoder 
amfipode 
amfipode 
amfipode 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
storkreps 
krill 
krill 
krill 
krill 
krill 
kri,1..1 
krill 
krill 
tifotkreps 
reker 
reker 
reker 
reke 
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Ghost shrimp 
Krill 
Oecapods 
6178 
6179 
617905 
617911 
Pleocyemata 
Caridea 
Pasiphaeidae 
Paiaemonidae 
6179110802 Palaemon serratus 
6179110803*Leander squilla 
617914 Alpheidae 
6179140701 Athanas nitescens 
617916 Hippolytidae 
6179160105 Hippolyte varians 
6179160208 Spirontocaris liljeborgii 
6179160206 Spirontocaris gaimardi 
6179160217 Spirontocaris cranchi 
6179160218 Spirontocaris pusiola 
6179160246*Spirontocaris spinosus 
6179160801 Caridion gordoni 
617917 Processidae 
6179170133*Processa canaliculata 
617918 Pandalidae 
6179180101 Pandalus borealis 
6179180104 Pandalus montagui 
617922 Crangonidae 
6179220118 Crangon crangon 
6179220119 Crangon allmanni 
6179220632*Pontophilus bispinosus 
6179220633*Pontophilus trispinosus 
6179220604 Pontophilus spinosus 
6179220605 Pontophilus fasciatus 
6181 Astacidea 
618101 Nephropidae 
6181010202 Homarus gammarus 
6181010301 Nephrops norvegicus 
6183 Anomura 
618304 Callianassidae 
6183040103 Upogebia deltaura 
6183040105 Upogebia stellata 
6183040216 Callianassa stebbingi 
618306 Paguridae 
6183060228 Pagurus bernhardus 
Reker 
Strandreker 
Strandreke 
Dypvannsreke 
Blomsterreke 
Sandreke 
Sandreke 
Mudderreke 
Mudderreke 
Mudderreke 
Mudderreke 
Hummer 
Hummer 
Sjøkreps 
Eremittkreps 
Eremittkreps 
ti fotkreps 
reke 
strandreke 
reker 
reke 
reker 
reke 
reke 
reke 
reke 
reke 
reke 
reke 
reker 
reke 
reker 
reker 
hummer 
tifotkreps 
tifotkreps 
tifotkreps 
ti fotkreps 
tifotkreps 
Shrimps 
Palaemonid shrimps 
Common prawn 
Pandalid s hrimps 
Northern pink shrimp 
Pink shrimp 
Crangonid s hrimps 
Common shrimp 
Lobsters/crayfish 
Lobsters 
European lobster 
Norway lobster 
Hermit crabs 
Hermit crab 
- _J 
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6183060234 Pagurus pubescens 
6183061402 Anapagurus laevis 
618308 Lithodidae 
6183080803 Lithodes maja 
618310 Galatheidae 
61831001 Munida 
6183100107 Munida rugosa 
6183100105*Munida sarsi 
6183100106*Munida tenuimana 
61831003 Galathea 
6183100305 Galathea intermedia 
6183100302 Galathea dispersa 
6183100303 Galathea squamifera 
6183100304 Galathea strigosa 
618312 Porcellanidae 
61831205020Porcellana longicornis 
6184 Brachyura 
6185 
618502 
Dromiacea 
Oromiidae 
6185020202 Oromia personata 
618504 Homolidae 
6185040201 Paramola cuvieri 
6186 Oxystomata 
618603 Leucosiidae 
6186030401 Ebalia tuberosa 
6186030402 Ebalia tumefacta 
6186030407 Ebalia cranchii 
6187 Oxyrhyncha 
618701 Majidae 
6187010202 Hyas coarctatus 
6187010203 Hyas araneus 
6187011403 Rochina carpenteri 
6187012601 Eurynome aspera 
6187012602 Eurynome spinosa 
6187012701 Inachus dorsettensis 
6187012702 Inachus phalangium 
6187012703*Inachus leptochirus 
6187013302 Macropodia rostrata 
6187013303 Macropodia tenuirostris 
Eremittkreps 
Trollkrabber 
Trollkrabbe 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Krinakrabbe 
Porselens krabber 
Porselens krabbe 
Krabber 
Svampkrabber 
Heksekrabbe 
Pyntekrabbe 
Pyntekrabbe 
eremittkreps 
krabber 
svampkrabbe 
krabber 
krabber 
krabber 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
krabber 
krabber 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stone crabs 
Stone crab 
Squat lobsters 
Squat lobsters 
Porcelain crabs 
Sponge crab 
Box crab 
Nut crabs 
Pennants nut-crab 
Breyers nut-crab 
Cranchs nut-crab 
Spider crabs 
Contracted crab 
Great spider crab 
Rough crab 
Scorpion spider crab 
Leachs spider crab 
Slender-leg spider crab 
Long-leg spider crab 
Slender spider crab 
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6187014001 Pisa armata 
6187014101 Maja squinado 
6187014201 Oorhynchus thomosoni 
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6188 
618801 
6188010101 
618802 
6188020301 
Cancridea 
Corystidae 
Corystes cassivelaunus 
Atelecyclidae 
Atelecyclus rotundatus 
618803 Cancridae 
6188030110 Cancer pagurus 
6188030111 Cancer bellianus 
618804 Pirimelidae 
6188040101 Pirimela denticulata 
6189 Brachyrhyncha 
618901 Portunidae 
6189010301 Callinectes sapidus 
6189010612 Portumnus latipes 
6189010701 Carcinus maenas 
6189010901 Hacropipus depurator 
6189010902 Hacropipus holsatus 
6189010903 Hacropipus pusillus 
6189010904 Hacropipus arcuatus 
6189010905 Hacropipus tuberculatus 
6189010906 Hacropipus puber 
6189010907 Hacropipus marmoreus 
618902 Xanthidae 
6189020901 Rithropanopeus harzisii 
6189021101*Pilumnus hirtellus 
6189021102*Pilumnus spirifer 
6189021701 Xantho pilipes 
618904 
6189040102 
6189040103 
618905 
6189050304 
618906 
6189060205 
618907 
Geryonidae 
Geryon tridens 
Geryon affinis 
Goneplacidae 
Goneplax rhomboides 
Pinnotheridae 
Pinnotheres pisum 
Grapsidae 
Maskekrabber 
Maskekrabbe 
Taskekrabbe 
Svømmekrabber 
Strandkrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Fløyelskrabbe 
Svømmekrabbe 
Ertekrabber 
Ertekrabbe 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
krabber 
krabbe r -
krabbe 
krabber 
krabbe 
krabber 
krabbe 
krabber 
svømmekrabbe 
svømmekrabbe 
krabber 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
krabber 
krabbe 
krabbe 
krabber 
krabbe 
krabber 
Gibbs spider crab 
Spiny spider crab 
Cranchs spider crab 
Cancer crabs 
Hasked crab 
Circular crab 
Edible crab 
Toothed pirimela 
Swimming crabs 
Swimming crab 
Flying crab 
Dwarf swimming crab 
Arch-front swimming crab 
Velvet swimming crab 
Marbled swimming crab 
Hud crabs 
Rissos crab 
Red crabs 
Red crab 
Oeep-water red crab 
Angular crab 
Pea crabs 
Pea crab 
___J 
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6189070401*Pachygrapsus transversus 
6189070701 Planes minutus 
6189070801 Eriocheir sinensis 
618912 Thiidae 
6189120101 Thia sentellata 
62 
65 
6501 
74 
78 
7801 
7814 
81 
8104 
8105 
810501 
Insecta i 
Insecta iv 
Oiptera 
Priapulida 
Ectopracta 
Gymnolaemata 
Cheilostomata 
Echinodermata 
Asteroidea 
Platyasterida 
Luidiidae 
8105010105 Luidia sarsi 
8105010106 Luidia ciliaris 
8106 Oiplozonina 
810601 Astropectinidae 
8106010508 Astropecten irregularis 
8106010509 Astropecten aranciacus 
8109 Valvatida 
8111 Granulosina 
811104 Goniasteridae 
8111040107 Ceramaster granularis 
8111040109 Ceramaster placenta 
811106 Ophidiasteridae 
8111060402 Ophidiaster ophidianus 
8112 Spinulosida 
8113 Eugnathina 
811301 Solasteridae 
8113010103 Crossaster papposus 
8113010302 Solaster endeca 
8114 Leptognathina 
811401 Asterinidae 
8114010102 Asterina gibbosa 
811403 Poraniidae 
8114030302 Porania pulvillus 
Insekt 
Insekt 
Tovinger 
Priapulider 
Mosdyr 
Pigghuder 
Sjøstjerner 
Kams tjerner 
Sjøkjeks 
Solstjerner 
Rødsol 
Sypute 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
krabber 
krabbe 
mosdyr 
mosdyr 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
kamstjerne 
kamstjerne 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
solstjerne 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
Sargassum crab 
Hitten crab 
Polished crab 
Insects 
Insects 
Sea mats 
Starfish/sea urchins 
Starfishes 
Cushion star 
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811404 
8114040116 
8114040303 
8115 
8116 
811703 
8117030205 
8117 0304 16 
81 20 
8126 
8127 
812701 
8127010614 
812703 
8127030201 
812705 
8127050107 
8129 
812903 
Echinasteridae 
Henricia oculata 
Echinaster sepositus 
For.cipula tida 
Asteriadina 
Asteriidae 
As terias ru bens 
Leptas t erias mulleri 
Ophiuroidea 
Ophiurida 
Chilophi urin a 
Ophiu r dae 
Ophiura textur a ta 
Ophiocomidae 
Ophicomina nigra 
Ophiodermatidae 
Ophioderma longicauda 
Gnathophiurina 
Amphiuridae 
8129030202 Amphipholis squamata 
812904 Ophiothricidae 
8129040103 Ophiothrix fragilis 
8135 Echinozoa 
8136 Echinoidea 
8138 Cidaroida 
813801 Cidaridae 
8138010301 Stylocidaris affinis 
8138010402 Cidaris cidaris 
814 7 
814701 
Arbacioida 
Arbaciida e 
81470101 02 Arbacia l uxu la 
81 49 
814 901 
Echin oid ea ech i no i da 
Ec hin i dae 
81 49010201 Echinus acutus 
8149010201 Echinus esculentus 
8149010203 Echinus melo 
814903 Strongylocentrotidae 
8149030201 Strongylocentrotus droebachiensis 
8160 Spatangoida 
Vanlig korstroll 
Sla ng estjerner 
Svartstjerne 
Sjøpiggsvin 
Sjøpiggsvin 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sla nge s t jerner 
sla nge stje r ne r 
s l a ngest j e rner 
slangestjerne 
slangestjerner 
slangestjerner 
slangestjerne 
slangestjerner 
slangestjerner 
slangestjerne 
slangestjerner 
slangestjerne 
Regulære sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
r eg .sjøpiggs vin 
reg . s j øpiggs vin 
r eg . s j øpigg s vin 
reg.sjøpiggsvin 
Langpigget kråkebolle 
Kråkebolle 
reg.sjøpiggsvin 
reg . sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
irreg . sjøp.svin 
Common starfish 
Bri t tle stars 
Brittle s ta rs 
Common brittle star 
Sea urchins 
Sea urchins 
Se a urchins 
Edib l e sea urchin 
-- --' - -' 
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8163 
816301 
Micrasterina 
Brissidae 
8163010303 Brissopsis lyrifera 
8163010401 Brissus unicolor 
816302 Spatangidae 
8163020101 Spatangus purpureus 
816303 Loveniidae 
8163030101 Echinocardium cordatum 
8163030102 Echinocardium flavescens 
8163030103 Echinocardium pennatifidum 
8170 Holothuroidea 
8171 Dendrochirotacea 
8172 Dendrochirotida 
817206 Cucumaridae 
8172060118 Cucumaria elongata 
8172060120 Cucumaria normani 
8172060505 Thyone fusus 
8174 Aspidochirotacea 
8175 Aspidochirotida 
817502 Stichopodidae 
8175020203*Stichopsus regalis 
8177 Apodacea 
8178 Apodida 
817801 Synaptidae 
8178010102 Labidoplax digitata 
8178010201 Leptosynapta inhaerens 
83 Chaetognatha 
83000001 Eukrohnia 
8300000101 Eukrohnia hamata 
83000003 Sagitta 
8300000303 Sagitta elegans 
8388 Chordata 
84 
8401 
8407 
8411 
841101 
8412 
8413 
Urochordata 
Ascidiacea 
Thaliacea 
Salpida 
Salpidae 
Larvacea 
Copelata 
Vanlig sjømus 
Sjøpølser 
Ormepølser 
Glasspølse 
Pilormer 
Ryggstrengdyr 
Kappedyr 
Sekkdyr 
Salper 
Appendikularier 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
sjømus 
sjømus 
sjøpølser 
sjøpølser 
sjøpølser 
sjøpølse 
sjøpølse 
sjøpølse 
sjøpølser 
sjøpølser 
sjøpølser 
sjøpølse 
sjøpølser 
sjøpølser 
ormepølse 
pilormer 
pil orm 
pilormer 
pilorm 
salper 
salper 
appendikularier 
Lyre-urchin 
Purple heart urchin 
Sea potato 
Sea cucumbers 
Arrow worms 
Arrow worm 
Arrow worm 
Sea squirts 
Salps 
Appendicularians 
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841301 
84130101 
8413010101 
8413010102 
8413010103 
841302 
8413020101 
85 
850001 
8500010301 
86 
8601 
8602 
8603 
860301 
8603010217 
8603010301 
8604 
8605 
8606 
860601 
8606010201 
87 
8701 
8703 
8705 
870501 
Oikopleuridae 
Oikopleura 
Oikopleura dioica 
Oikopleura labradoriensis 
Oikopleura vanhoeffeni 
Fritillaridae 
Fritillaria borealis 
Cephalochordata 
Branchiostomidae 
Amphioxus lanceolatus 
Agnatha 
Cephalaspidomorphi 
Cephalaspidomorpha 
Petromyzoniformes 
Petromyzonidae 
Lampetra fluviatilis 
Petromyzon marinus 
Pteraspidomorphi 
Pteraspidomorpha 
Hyxiniformes 
Hyxinidae 
Hyxine glutinosa 
Gnathostomata i 
Chondrichthyes 
Selachimorpha 
Hexanchiformes 
Chlamydoselachidae 
87050101 Chlamydoselach 
8705010101 Chlamydoselachus anguineus 
870502 Hexanchidae 
87050201 Hexanchus 
8705020101 Hexanchus griseus 
8706 Lamniformes 
8707 
870704 
87070402 
Lamnoidei 
Lamnidae 
Cetorhinus 
8707040201 Cetorhinus maximus 
87070403 Lamna 
8707040302 Lamna nasus 
Lansettfisker 
Lansettfisk 
Kjeveløse fisker 
Niøyer 
Niøye familien 
Elveniøye 
Havniøye 
Slimåler 
Slimålfamilien 
Slimål 
Bruskfisker 
appendikularier 
appendikularier 
appendikularie 
appendikularie 
appendikularie 
appendikularier 
appendikularie 
lansettfisker 
kjevel. fisker 
kjevel.fisker 
kjevel.fisker 
kjevel.fisker 
fisker 
bruskfisker 
Seks-og sjugjellete haier 
Kragehaier 
Kragehaier 
Kragehai 
Ka·mtannhaier 
Kamtannhaier 
Kamtannhai 
Sildehaier 
Håbranner 
Brugde 
Håbrann 
haier 
håbranner 
håbranner 
La neet 
Jawless fishes 
Lampreys 
Lampreys 
River lamprey 
Sea lamprey 
Hagfishes 
Hagf ishes 
Cartilaginous fishes 
Frill sharks 
Frill sharks 
Frill shark 
Cow sharks 
Cow sharks 
Sixgill shark 
Hackerel sharks 
Basking shark 
Porbeagle shark 
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87070404 Alopias 
8707040401 Alopias vulpinus 
87070405 
8707040501 
8708 
870801 
87080102 
Isurus 
Isurus oxyrhinchus 
Scyliorhinoidei 
Scyliorhinidae 
Galeus 
8708010203 Galeus melastomus 
87080103 Scyliorhinus 
8708010306 Scyliorhinus caniculus 
8708010307 Scyliorhinus stellaris 
870802 Carcharhinidae 
87080201 Galeorhinus 
8708020102 Galeorhinus galeus 
87080204 Hustelus 
8708020409 Hustelus mustelus 
87080206 
8708020601 
870803 
87080301 
8708030102 
8709 
8710 
871001 
87100101 
8710010102 
87100102 
8710010201 
87100104 
8710010401 
Prionace 
Prionace glauca 
Sphyrnidae 
Sphyrna 
Sphyrna zygaena 
Squaliformes 
Squaloidei 
Squalidae 
Somniosus 
Somniosus microcephalus 
Squalus 
Squalus acanthias 
Oalatias 
Oalatias licha 
87100105 Etmopterus 
8710010510 Etmopterus spinax 
87100110 Echinorhinus 
8710011001 Echinorhinus brucus 
8711 Squatinoidei 
871101 Squatinidae 
87110101 Squatina 
8711010103 Squatina squatina 
8712 Batoidimorpha 
Revehai 
Makrellhai 
Rødhaier 
Ekte rødhaier 
Hå gjel 
håbranner 
håbranner 
ekte rødhaier 
ekte rødhaier 
Småflekket rødhai 
Storflekket rødhai 
Blåhaier 
Gråhai 
Glatthai 
Blåhai 
Hammerhaier 
Håer 
Håer 
Hå familien 
Håkjerring 
Pigghå 
blåhaier 
blåhaier 
blåhaier 
hammerhaier 
hammerhai 
håer 
håer 
håer 
Spansk håkjerring 
håer 
Svarthå 
Havengler 
Havengler 
Havengel 
håer 
hå 
havengler 
bruskfisker 
Tresher shark 
Hako shark 
Oogfishes 
Blackmouthed dogfish 
Oogfishes 
Lesser spotted dogfish 
Nurse hound 
Requiem sharks 
Tope shark 
Smooth hound 
Slue shark 
Hammerhead sharks 
Common hammerhead shark 
Squalid sharks 
Greenland shark 
Spurdog 
Oarkie charlie 
Velvet belly 
Spiny shark 
Angel sharks 
Angel shark 
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8713 
871303 
87130301 
Rajiformes 
Torpedinidae 
Torpedo 
8713030102 Torpedo nobiliana 
8713030105 Torpedo marmorata 
871304 Rajidae 
87130401 Raja 
8713040134 Raja radiata 
8713040138 Raja brachyura 
8713040140 Raja microocellata 
8713040141 Raja montagui 
8713040142 Raja hyperborea 
8713040143 Raja batis 
8713040144 Raja nidrosiensis 
8713040145 Raja oxyrhynchus 
8713040146 Raja fullonica 
8713040147 Raja circularis 
8713040148 Raja naevus 
8713040150 Raja fyllae 
8713040151 Raja alba 
8713040153 Raja lintea 
8713040158 Raja undulata 
8713040159 Raja clavata 
87130408 Bathyraja 
8713040802tBathyraja spinicauda 
871305 Oasyatidae 
87130501 Dasyatis 
8713050141 Dasyatis pastinaca 
871307 Hyliobatidae 
87130702 Myliobatis 
8713070204 Myliobatis aquila 
8714 
8715 
8716 
871602 
87160202 
Holocephali 
Chimaeriformes 
Chimaeroidei 
Chimaeridae 
Chimaera 
8716020202 Chimaera monstrosa 
8717 Osteichthyes 
8727 Actinopterygii 
Skater 
Elektriske skater 
Elektriske skater 
Elektrisk skate 
Ekte skater 
Kloskate 
Spetteskate 
Flekkskate 
Is skate 
Storskate 
Svartskate 
Spiss-skate 
Nebbskate 
Sandskate 
Rundskate 
Hvitskate 
Undulat skate 
Piggskate 
Gråskate 
Pilskater 
Pilskater 
Pilskate 
Ørneskater 
Ørneskater 
Ørneskate 
Helhoder 
Havmus 
Havmus 
Ekte havmus 
Ekte havmus 
Havmus 
elektr.skate 
ekte skater 
skate 
skate 
skate 
skater 
Beinfisker 
Strålefinnefisker 
Skates and rayes 
Electric rays 
Common electric ray 
Harbled electric ray 
Skates and rayes 
Starry ray 
Blonde ray 
Painted ray 
Spotted ray 
Arctic skate 
Common skate 
Long-nose skate 
Shagreen ray 
Sandy ray 
Cuckoo ray 
Round skate 
White skate 
Undulate ray 
Thornback ray 
Stingrays 
Sting ray 
Eagle rays 
Eagle rays 
Eagle ray 
Rabbit-fishes/ratfishes 
Rabbit fish 
Bony fishes 
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8728 
8729 
872901 
87290101 
8729010107 
8735 
8736 
8740 
8741 
874101 
87410101 
8741010102 
874105 
87410505 
Chondrostei 
Acipenseriformes 
Acipenseridae 
Ad.penser 
Acipenser sturio 
Teleostei 
Elopomorpha 
Anguilliformes 
Anguilloidei 
Anguillidae 
Anguilla 
Anguilla anguilla 
Huraenidae 
Huraena 
8741050505 Huraena helena 
874112 Congridae 
87411201 Conger 
8741120111 Conger conger 
8744 Clupeomorpha 
8745 
874 7 
874701 
87470101 
Clupeiformes 
Clupeoidei 
Clupeidae 
Alosa 
8747010107 Alosa alosa 
8747010109 Alosa fallax 
87470102 Clupea 
8747010201 Clupea harengus 
8747011701 Clupea sprattus 
87470122 Sardina 
8747012201 Sardina pilchardus 
874702 Engraulidae 
87470201 
8747020104 
8753 
8754 
8755 
875501 
Engraulis 
Engraulis encrasicolus 
Protacanthopterygii 
Salmoniformes 
Salmonoidei 
Salmonidae 
87550101 Coregonus 
8755010115 Coregonus lavaretus 
Bruskganoider 
Størfisker 
Ekte stører 
Ekte stører 
Stør 
Egentlige beinfisker 
eg.beinfisker 
Ålefisker 
Åler 
Åler 
Ål 
Hurener 
Murene 
Havåler 
Havål 
Sildefisker 
Sild 
Haisild 
Stamsild 
Sild 
Brisling 
Sardin 
Ansjos 
Ansjos 
Laksefisker 
Lakser 
Sik 
ålefisker 
murener 
havåler 
eg.beifisker 
sildefisker 
sild 
sild 
sild 
ansjos 
eg.beinfisker 
laksefisker 
laks 
Sturgeons 
Sturgeon 
Eels 
European eel 
Horay eels 
Horay eel 
Conger eels 
European conger eel 
Herrings 
Shads 
Allis shad 
Twaite shad 
Herring 
Sprat 
Pilehard 
Anchovies 
European anchovy 
Salmonids 
White fish 
Pollan 
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87550103 Salmo 
8755010305 Salmo salar 
8755010306 Salmo trutta 
875503 Osmeridae 
87550302 Mallotus 
8755030201 Mallotus villosus 
87550303 
8755030301 
8756 
875601 
87560102 
8756010203 
8756010237 
8759 
875901 
87590105 
Osmerus 
Osmerus eperlanus 
Argentinoidei 
Argentinidae 
Argentina 
Argentina silus 
Argentina sphyraena 
Stomiatoidei 
Gonostomatidae 
Maurolicus 
8759010501 Maurolicus muelleri 
875902 Sternoptychidae 
87590201 
8759020107 
8762 
876207 
87620704 
8762070402 
876214 
87621409 
8762140901 
8778 
8784 
878401 
87840106 
8784010603 
87840107 
8784010701 
8785 
8786 
878601 
87860101 
Argyropelecus 
Argyropelecus olfersi 
Myctophoidei 
Paralepidae 
Paralepis 
Paralepis coregonoides 
Myctophidae 
Benthosema 
Benthosema glaciale 
Paracanthopterygii 
Gobiesociformes 
Gobiesocidae 
Lepadogaster 
Lepadogaster lepadogaster 
Oiplecogaster 
Oiplecogaster bimaculata 
Lophiformes 
Lophioidei 
Lophiidae 
Lophius 
8786010103 Lophius piscatorius 
Laks 
Aure 
Krøkler 
Lodde 
Krøkle 
Vassild 
Vassild 
Strømsild 
Laksesildfisker 
Laksesild 
Laksesild 
Perlemorfisker 
laks 
krøkler 
krøkler 
laksefisker 
vassild 
laksesild 
perlemorsfisker 
Stor perlemorfisk 
Lysprikkfisker 
• Laks etobls er 
Stor laksetobis 
Lysprikker 
laksetobiser 
lysprikker 
Nordlig lysprikkfisk 
eg.beinfisker 
Dobbelt sugere 
Ekte dobbeltsugere 
dobbeltsuger 
dobbeltsuger 
dobbeltsuger 
Dobbeltsuger 
Marulker 
Breiflabber 
Brei flabb 
marulker 
breiflabber 
Trouts 
N. atlantic salmon 
Sea trout 
Smelts 
Capelin 
Smelt 
Argentines 
Greater silver smelt 
Lesser silver smelt 
Lightfishes 
Pearlside 
Hatchetfishes 
Hatchet fish 
Lanternf ishes 
Clingf ishes 
Shore clingfish 
Two spotted clingf ish 
Angler f ishes 
Monk 
- __, 
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8789 
8791 
879103 
Gadiformes 
Gadoidei 
Gadidae 
8791030201 Boreogadus saida 
87910304 Gadus 
8791030402 Gadus morhua 
87910308 Lota 
8791030801 Lota lota 
87910309 Pollachius 
8791030901 Pollachius virens 
8791030902 Pollachius pollachius 
87910311 Brosme 
8791031101 Brosme brosme 
87910313 Melanogrammus 
6791031301 Melanogrammus aeglefinus 
67910315 Rhinonemus 
8791031501 Rhinonemus cimbrius 
87910316 Phycis 
8791031602 Phycis blennoides 
87910317 Trisopterus 
8791031701 Trisopterus minutus 
8791031702 Trisopterus luscus 
8791031703 Trisopterus esmarkii 
87910318 Merlangius 
879103 1801 Merlangius merlangus 
87910319 Molva 
8791031901 Molva molva 
8791031902 Molva dipterygia 
87910320 Gaidropserus 
8791032001 Gaidropsurus vulgaris 
8791032002 Gaidropsurus mediterran . 
87910321 Gadiculus 
879 1032101 Gadiculus argenteus 
879 10322 Micromesistius 
8791032201 Micromesistius poutassou 
87910323 Raniceps 
8791032301 Raniceps raninus 
87910324 Ciliata 
8791032401 Ciliata mustella 
Torskefisker 
Torsker 
Polartorsk 
Torsk 
Lake 
Sei 
Lyr 
Brosme 
Hyse 
torskefisker 
torsker 
torsker 
torsker 
torsker 
torsker 
torsker 
Firetrådet tangbrosme 
torsker 
Skjellbrosme 
Sypike 
Skjeggtorsk 
Øyepål 
Hvitting 
Lange 
Blålange 
torsker 
torsker 
torsker 
torsker 
Tretrådet tangbrosme 
Strandtangbrasme 
torsker 
Sølvtorsk 
torsker 
Kolmule 
torsker 
Paddetorsk 
torsker 
Femtrådet tangbrosme 
Codlike fishes 
Arctic cod 
Cod 
Burbot 
Saithe 
Pollack 
Tusk 
Haddock 
Four-bearded rockling 
Greater fork-beard 
Poor cod 
Whiting-pout 
Norway pout 
Whiting 
Common !ing 
Blue !ing 
Rocklings 
Three bearded rockling 
Shore rockling 
Silvery cod 
Blue whiting 
Lesser fork-beard 
Five-bearded rockling 
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8791032402 Ciliata septentrionalis 
87910325 Onogadus 
8791032501 Onogadus argentatus 
879104 Merluccidae 
87910401 Merluccius 
8791040135*Merluccius merluccius 
8792 Ophidioidei 
879202 
87920202 
Carapidae 
Echidon 
8792020202 Echiodon drummondi 
8793 
879301 
87930105 
Zoarcoidei 
Zoarcidae 
Lycenchelys 
8793010513 Lycenchelys sarsii 
87930107 Lycodes 
8793010724 Lycodes vahlii 
8793010725 Lycodes esmarkii 
87930120 Zoarces 
8793012001 Zoarces viviparis 
8794 Macrouroidei 
879401 Macrouridae 
87940101 Coryphaenoides 
8794010117 Coryphaenoides rupestris 
87940106 Malacocephalus 
8794010601 Malacocephalus laevis 
87940115 Trachyrhynchus 
8794011501 Trachyrhynchus trachyrhynchus 
87940116 Macrourus 
8794011601 Macrourus berglax 
88 Gnathostomata ii 
8801 
8802 
8803 
880302 
Atherinomorpha 
Atheriniformes 
Exocoetoidei 
Belonidae 
88030205 Belone 
8803020502 Belone belone 
880303 
88030302 
Scomberesocidae 
Scomberesox 
8803030201 Scomberesox saurus 
Nordlig tangbrosme 
torsker 
Sølv-tangbrosme 
Lysinger 
Lysing 
Slangefisker 
Snyltefisker 
Snyltefisk 
Ålekvabber 
lysinger 
snyltefisker 
torskefisker 
ålekvabber 
Sørlig ålebrosme 
ålekvabber 
Åle brosme 
Ulvefisk 
Ålekvabbe 
Skolester 
Skolest 
ålekvabber 
torskefisker 
skolester 
skolester 
Småskjellet skolest 
skolester 
skolest 
skolester 
I sg alt 
Horngjeler 
Horngjel 
Makrellgjedder 
Makrellgjedde 
fisker 
eg.beinfisker 
eg.beinfisker 
eg . beifisker 
horngjeller 
makrellgjedder 
Northern rockling 
Hakes 
European hake 
Pearlfishes 
Pearlfish 
Eelpouts 
Vahl's eelpout 
Esmark's eelpout 
Eel-pout 
Rattails 
Roundnose grenadier 
Soft-headed rattail 
Roughnosed rattail 
Rough rattail 
Flyingfishes and halfbeaks 
Needlefishes 
Garf ish 
Sauries 
Saury pike 
- .) 
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8805 Atherinoidei 
880502 Atherinidae 
88050210 Atherina 
8805021003 Atherina presbyter 
8806 Acanthopterygii 
8811 Zeiformes 
881103 Zeidae 
88110303 Zeus 
8811030301 Zeus faber 
881106 
88110603 
8811060301 
8812 
8813 
881301 
88130101 
8813010102 
8815 
881502 
88150201 
8815020102 
881503 
Caproidae 
Capros 
Capros aper 
Lampridiformes 
Lampridoidei 
Lampridae 
Lampris 
Lampris guttatus 
Trachipteroidei 
Trachipteridae 
Trachipterus 
Trachipterus arcticus 
Regalecidae 
88150301 Regalecus 
8815030101 Regalecus glesne 
8817 Gasterosteiformes 
8818 Gasterosteoidei 
881801 
88180101 
Gasterosteidae 
Gasterosteus 
8818010101 Gasterosteus aculeatus 
88180102 Pungitius 
8818010201 Pungitius pungitius 
88180105 Spinachia 
8818010501 Spinachia spinachia 
8819 Aulostomoidei 
881903 
88190301 
8819030101 
8820 
882002 
Macrorhamphosidae 
Macrorhamphosus 
Macrorhamphosus scolopax 
Syngnathoidei 
Syngnathidae 
eg. beinfisker 
Stripefisker 
stripefisker 
Stripefisk 
eg . beinfisker 
St.petersfisker 
Ekte st.petersfisker 
st.petersfisker 
St.petersfisk 
Villsvinfisker 
Villsvinf isk 
Båndfisker 
Laksestørjer 
Laksestørjer 
Laksestørje 
villsvinfisker 
båndfisker 
båndfisker 
Båndfiskfamilien 
båndfisker 
Sølvkveite 
Sildekonger 
Sildekonger 
Sildekonge 
Nåle- og stingsildfisker 
nåle-stings.f. 
Stingsild 
stingsild 
Trepigget stingsild 
stingsild 
Nipigget stingsild 
stingsild 
Tangstikling 
Trompetfisker 
Trompetfisker 
Trompetfisk 
Nålefisker 
nåle-stings.f. 
nåle-stings.f. 
Sand-smelts 
Sand smelt 
Oories 
John dory 
Boarfishes 
Boar fish 
Opahs 
Opah 
Ribbonfishes 
Oeal-fish 
Ribbon fish 
Sticklebacks 
Three-spined stickleback 
Sea stickleback 
Ten-spined stickleback 
Snipefish 
Pipefishes and seahorse s 
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88200201 Syngnathus 
8820020119 Syngnathus rostellatus 
8820020120 Syngnathus acus 
8820020123 Sy~gnathus typhle 
88200202 Hippocampus 
8820020210 Hippocampus ramulosus 
88200221 Entelurus 
8820022101 Entelurus aequoreus 
88200222 Nerophis 
8820022201 Nerophis lumbriciformis 
8820022202 Nerophis ophidion 
8825 
8826 
882601 
Scorpaeniformes 
Scorpaenoidei 
Scorpaenidae 
88260101 Sebastes 
8826010139 Sebastes marinus 
8826010151 Sebastes mentella 
8826010175 Sebastes viviparus 
88260103 Helicolenus 
8826010301 Helicolenus dactylopterus 
88260106 Scorpaena 
8826010628 Scorpaena scorpha 
882602 Triglidae 
88260205 Trigla 
8826020501 Trigla lucerna 
8826020503 Trigla lyra 
88260206 Eutrigla 
8826020601 Eutrigla gurnardus 
88260207 Trigloporus 
8826020701 Trigloporus lastoviza 
88260208 Aspitrigla 
8826020801 Aspitrigla cuculus 
8831 Cottoidei 
883101 
88310101 
Icelidae 
Icelus 
8831010101 Icelus bicornis 
883102 Cottidae 
8831020 3 Artediellus 
8831020307 Artediellus atlanticus 
Liten kantnål 
Stor kantnål 
Tangsnelle 
Sjøhest 
Stor havnål 
Maknål 
Liten havnål 
Ulkefisker 
Uer 
Uer 
Snabeluer 
Lus uer 
Blåkjeft 
Knurrer 
Rød knurr 
Lyre knurr 
Knurr 
Tagg knurr 
nålefisker 
nålefisker 
nålefisker 
nålefisker 
ulkefisker 
uer 
uer 
uer 
uer 
knurrer 
knurrer 
knurrer 
knurrer 
Tverrstripet knurr 
ulkefisker 
ulkefisker 
ulkefisker 
Tornulke 
Ulker 
Krokulke 
ulker 
Nilsson· pipefish 
Great pipe-fish 
Deep-snouted pipe-fish 
Sea horse 
Snake pipe-fish 
Worm pipe-fish 
Straight-nosed pipe-f ish 
Scorpionfish 
Redfishes 
Norway haddock 
Rose fish 
Red-fish 
Blue-mouth redfish 
E.atlantic gurnards 
Gurnards 
Tub gurnard 
Piper 
Grey gurnard 
Streaked gurnard 
Red gurnard 
Bullheads and sculpins 
__ J 
~ 
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88310213 Gymnocanthus 
8831021304 Gymnocanthus tricuspis 
88310222 Myoxocephalus 
8831022205 Myoxocephalus quadricornis 
8831022207 Myoxocephalus scorpius 
88310238 Triglops 
8831023807 Triglops murrayi 
88310246 Taurulus 
8831024601 Taurulus bubalis 
8831024602 Taurulus liljeborgi 
883106 Cottunculidae 
88310601 Cottunculus 
8831060101 Cottunculus microps 
883108 Agonidae 
88310808 Agonus 
8831080801 Agonus decagonus 
8831080803 Agonus cataphractus 
883109 Cyclopteridae 
88310902 Careproctus 
8831090233 Careproctus reinhardti 
8831090234*Careproctus micropus 
88310905 Eumicrotremus 
8831090508 Eumicrotremus spinosus 
88310908 Liparis 
8831090828 Liparis liparis 
8831090860 Liparis montagui 
88310915 Cyclopterus 
8831091501 Cyclopterus lumpus 
8834 
8835 
883502 
88350228 
Perciformes 
Percoidei 
Serranidae 
Polyprion 
8835022801 Polyprion americanus 
883528 Carangidae 
88352801 Trachurus 
8835280103 Trachurus trachurus 
883543 Sparidae 
88354308 Pagellus 
8835430801 Pagellus bogaraneo 
Glattulke 
Hornulke 
Vanlig ulke 
Knurrulke 
Dvergulke 
Piggulke 
Paddeulker 
Paddeulke 
Panserulker 
Tiskjegg 
Panserulke 
Rognkjekser 
Nordlig ringbuk 
Liten ringbuk 
Vortekjeks 
Vanlig ringbuk 
Kystringbuk 
Rognkjeks 
Piggfinnefisker 
Åbor fisker 
Havåborer 
Vrakfisk 
Taggmakreller 
Taggmakrell 
Havkarusser 
Flekkpagell 
ulker 
ulker 
ulker 
ulker 
paddeulker 
panserulker 
rognkjekser 
rognkjekser 
rognkjekser 
rognkjekser 
havåborer 
taggmakrell 
havkarusser 
Four spinned sculpin 
Bullrout 
Sculpin 
Sea scorpion 
Norway bullhead 
Poachers 
Atlantic poacher 
Pogge 
Snailfishes and lumpfishes 
Sea snails 
Sea snail 
Montagu's sea snail 
Lumpsucker 
Basses and sea-perches 
Wreckfish 
Jacks 
.Jack-mackerels 
Horse mackerel 
Sea breams 
Red seabream 
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8835430804 Pagellus erythrinus 
88354309 Boops 
8835430901 Boops boops 
88354312 Spondyliosoma 
8835431201 Spondyliosoma cantharus 
88354339 Spa rus 
8835433931*Sparus aurata 
883544 Sciaenidae 
88354427 Argyrosomus 
8835442701 Argyrosomus regium 
883545 Mullidae 
88354502 Mullus 
8835450202 Mullus surmuletus 
883571 
88357101 
Bramidae 
Brama 
8835710102 Brama brama 
88357201 
8835720101 
8836 
883601 
88360107 
8836010704 
Dicentrachus 
Dicentrachus labrax 
Mugiloidei 
Mugilidae 
Cheloncrenimugil 
Chelon (crenimugill labrosus 
88360109 Liza 
8836010901 Liza ramada 
8836010902 Liza auratus 
8839 
883901 
88390133 
Labroidei 
Labridae 
Crenilabrus 
8839013301 Crenilabrus melops 
88390134 Centrolabrus 
8839013401 Centrolabrus exoletus 
88390135 Ctenolabrus 
8839013501 Ctenolabrus rupestris 
88390136 Labrus 
8839013603 Labrus bergylta 
8839013605 Labrus mixtus 
8840 
884006 
88400601 
Trachinoidei 
Trachinidae 
Trachinus 
Rødpagell 
Okseøyef isk 
Havkaruss 
Ørnefisker 
Ørnefisk 
Muller 
Mulle 
Havbrasmer 
Havbrasme 
Havåbor 
Multefisker 
Multer 
havkarusser 
havkarusser 
havkarusser 
havkaruss 
ørnefisker 
muller 
havbrasmer 
havåborer 
multer 
Tykkleppet multe 
multer 
Tynnleppet multe 
Gullmulte 
Berggylter 
Grønngylt 
Grasgylt 
Bergnebb 
Berggylt 
Blåstål/rødnebb 
Fjesinger 
Fjesinger 
piggfinnefisker 
berggylter 
berggylter 
berggylter 
berggylter 
piggfinnefisker 
Pandora 
Bogue 
Black sea bream 
Gilt-head seabream 
Drums 
Meagre 
Goatfishes 
Red mullet 
Pomfrets 
Ray's bream 
Bas ses 
European seabass 
Hullets 
Thick-lipped mullet 
Thin-lipped mullet 
Golden mullet 
Wrasses 
Wrasses 
Corkwing 
Smal-mouted wrasse 
Cold-sinny 
Ballan wrasse 
Cuckoo wrasse 
_J 
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8840060101 Trachinus vipera 
8840060102 Trachinus draco 
8842 
884201 
88420101 
Blennoidei 
Blenniidae 
Blennius 
8842010104 Blennius ocellaris 
8842010110 Blennius gattorugine 
8842010115 Blennius pholis 
884202 Anarhichadidae 
88420201 Anarhichas 
8842020103 Anarhichas lupus 
8842020104 Anarhithas minor 
8842020105*Anarhichas latifrons 
884212 Stichaeidae 
88421205 Chirolophis 
8842120505 Chirolophis ascanii 
88421209 
8842120905 
88421218 
8842121801 
884213 
88421302 
Lumpenus 
Lumpenus lampretaeformis 
Leptoclinus 
Leptoclinus maculatus 
Pholididae 
Pholis 
8842130209 Pholis gunnellus 
8845 Ammodytoidei 
884501 Ammodytidae 
88450101 Ammodytes 
8845010105 Ammodytes tobianus 
8845010106 Ammodytes marinus 
88450102 Gymnammodytes 
8845010201 Gymnammodytes semisquamatus 
88450103 Hyperoplus 
8845010301 
8845010302 
8846 
884601 
Hyperoplus lanceolatus 
Hyperoplus immaculatus 
Callionymoidei 
Callionymidae 
88460101 Callionymus 
8846010106 Callionymus lyra 
8846010107 Callionymus maculatus 
8846010120 Callionymus reticulatus 
Dvergfjesing 
Fjesing 
Slimfisker 
Tangkvabber 
Tangkvabbe 
Steinbiter 
Gråsteinbit 
Flekksteinbit 
Blåsteinbit 
Horn kvabber 
Hornkvabbe 
tangkvabber 
tangkvabbe 
tangkvabbe 
steibiter 
hornkvabber 
hornkvabber 
Langhalet langebarn 
horn kvabber 
Tverrhalet langebarn 
Tangspreller 
Tangsprell 
Siler 
Små sil 
Havs il 
Glattsil 
Stor sil 
Fløyfisker 
Ekte fløyfisker 
Vanlig fløyfisk 
tangspreller 
piggfinnefisker 
siler 
siler 
siler 
sil 
ekte fløyfisker 
Flekket fløyfisk 
fløyfisk 
Lesser weever 
Greater weever 
Blennies 
Butterfly blenny 
Tompot blenny 
Shanny 
Rockf ishes 
Cat-fish 
Spotted catfish 
Pricklebacks 
Yarrel's blenny 
Snake blenny 
Spotted snake blenny 
Gunnels 
Butterfish 
Sandeels 
Sandeels 
Lesser sandeel 
Sandeel 
Smoth sandeel 
Great sandeel 
Immaculate sandeel 
Dragonets 
Common dragonet 
Spotted dragonet 
Reticulate dragonet 
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8847 
884701 
88470113 
8847011316 
8847011320 
88470149 
8847014901 
Gobioidei 
Gobiidae 
Gobius 
Gobius niger 
Gobius paganellus 
Crystallogobius 
Crystallogobius linearis 
88470150 Gobiusculus 
8847015001 Gobiusculus flavescens 
88470151 Pomatoschistus 
8847015101 Pomatoschistus minutus 
8847015102 Pomatoschistus pictus 
8847015103 Pomatoschistus microps 
8847015104 Pomatoschistus norvegicus 
88470165 Lebetous 
8847016501 Lebetous scorpioides 
88470166 Aphia 
8847016601 Aphia minuta 
88470167 
8847016701 
88470168 
8847016802 
8850 
885003 
88500302 
Lesueurigobius 
Lesueurigobius friesii 
Buenia 
Buenia jeffreysii 
Scombroidei 
Scombridae 
Sarda 
8850030202 Sarda sarda 
88500303 Scomber 
8850030302 Scomber scombrus 
8850030301 Scomber colias 
88500304 Thunnus 
8850030402 
885004 
88500401 
8850040101 
8851 
885101 
88510103 
8851010302 
8855 
Thunnus thynnus 
Xiphidae 
Xiphias 
Xiphias gladius 
Stromateoidei 
Centrolophidae 
Centrolophus 
Centrolophus niger 
Pleuronectiformes 
Kutlinger 
Ekte kutlinger 
ekte kutlinger 
Svartkutling 
Klippekutling 
ekte kutlinger 
Krystallkutling 
ekte kutlinger 
Tangkutling 
ekte kutlinger 
Sandkutling 
Bergkutling 
Leirkutling 
Mudderkutling 
ekte kutlinger 
Ulkekutling 
ekte kutlinger 
Glas skutling 
ekte kutlinger 
Spisshalet kutling 
ekte kutlinger 
Piggkutling 
Makrellfisker 
Makreller 
makreller 
Stripet pelamide 
makreller 
Makrell 
Spansk makrell 
Makrellstørje 
Sverdfisker 
Sverdfisk 
Svartfisker 
Ekte svartfisker 
Svartfisk 
Flyndrefisker 
makreller 
sverdfisker 
ekte svartfisker 
Gobies 
Gobies 
Gobies 
Black goby 
Rock goby 
Crystal goby 
Two-spot goby 
Sand goby 
Painted goby 
Common goby 
Norwegian goby 
Diminutive goby 
Transparent goby 
Frie ' s goby 
Jeffrey ' s goby 
Hackerels 
Bonito 
Hackerel 
Spanish mackerel 
Blue-fin tunny 
Sword-fishes 
Sword-fishes 
Rudderf ishes 
Blackfish 
Flatfishes 
__J __J 
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8857 
885703 
88570304 
Pleuronectoidei 
Bothidae 
Scophthalmus 
8857030402 Scophthalmus maximus 
8857030403 Scophthalmus rombus 
88570317 Arnoglossus 
8857031702 Arnoglossus laterna 
8857031703 
8857031706 
88570321 
8857032101 
88570322 
8857032201 
8857032202 
88570323 
8857032302 
885704 
88570405 
8857040502 
88570406 
8857040603 
88570409 
Arnoglossus imperialis 
Arnoglossus thori 
Zeugopterus 
Zeugopterus punctatus 
Phrynorhombrus 
Phrynorhombus norvegicus 
Phrynorhombus regius 
Lepidorhombus 
Lepidorhombus whiffiagonis 
Pleuronectidae 
Glyptocephalus 
Glyptocephalus cynoglossus 
Hippoglossoides 
Hippoglossoides platessoides 
Limanda 
8857040904 Limanda limanda 
88570412 Hicrostomus 
8857041202 Hicrostomus kitt 
88570414 Platichthys 
8857041402 Platichthys flesus 
88570415 Pleuronectes 
8857041502 Pleuronectes platessa 
88570418 
8857041801 
88570419 
8857041902 
8858 
885801 
88580106 
Reinhardtius 
Reinhardtius 
Hippoglossus 
Hippoglossus 
Soleoidei 
Soleidae 
Solea 
hippoglossoides 
hippoglossus 
8858010601 Solea solea 
8858010610 Pegusa lascaris 
88580108 Buglossidium 
Tungevarer 
Piggvar 
Slettvar 
Tungevar 
Hårvar 
Småvar 
Glassvar 
Flyndrer 
Smørflyndre 
Gapeflyndre 
Sandflyndre 
Lomre 
Skrubbe 
Rødspette 
Blåkveite 
Kveite 
Tunger 
Tunge 
Sandtunge 
flyndrefisker 
varer 
tungevarer 
tungevar 
tungevar 
tungevarer 
tungevarer 
tungevar 
tungevarer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrer 
flyndrefisker 
tunger 
tunger 
Flatfishes 
Lefteye flounders 
Turbot 
Br ill 
Scald f ish 
Imperial scaldfish 
Spotted scaldfish 
Common topknot 
Norwegian topknot 
Ekstroms topknot 
Hegrim 
Righteye flounders 
Witch 
Long rough dab 
Dab 
Lemon sole 
Flounder 
European plaice 
Greenland halibut 
Halibut 
Soles 
Sole 
Sand sole 
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8858010801 Buglossidium luteum 
88580109 Microchirus 
8858010903 Mi~rochirus variegatus 
8859 Tetraodontiformes 
8860 Balis toidei 
886002 Balistidae 
88600202 Balis tes 
8860020205 Balistes carolinensis 
8861 Tetraodontoidei 
886104 Molidae 
88610401 Mola 
8861040101 Hola mola 
9 1 Av es 
92 Mamma lia 
9203 Theria 
9206 Eutheria 
9217 Cetacea 
9218 Odontoceti 
921802 Delphinidae 
9218020401 Tursiops truncatus 
9218020601 Oelphinus delphis 
9218020801 Lagenorhynchus albirostris 
9218021501 Globicephala melaena 
9218021601 Orcinus orca 
9218021801 Phocoena phocoena 
921803 Monodontidae 
9218030101 Oelphinapterus leucas 
9218030201 Monodon monoceros 
921804 Physeteridae 
9218040102 Physeter catodon 
921805 Ziphiidae 
9218050501 Hyperoodon ampullatus 
9218050609 Mesoplodon bidens 
9219 Mysticeti 
921902 Balaenopteridae 
9219020101 Balaenoptera acutorostrata 
9219020103 Balaenoptera borealis 
9219020104 Balaenoptera physalus 
9219020105 Balaenoptera musculus 
Glasstunge 
tunger 
tunge 
Fastkjevete fisker 
fastkjevete f. 
Avtrekkerf isker 
avtrekkerf isker 
avtrekkerfisk 
fastkjevete f. 
Månefisker 
månefisker 
Månefisk 
Fugler 
Pattedyr 
pattedyr 
Placentale pattedyr 
Hvaler 
Tannhvaler 
Delfiner 
Tumler 
Delfin 
Kvitskjeving 
Grindhval 
Spekkhogger 
Nise 
Narhvaler 
Hvithval 
Narhval 
Spermhvaler 
Spermhval 
Nebbhvaler 
Bottlenos 
Spisshval 
Bardehvaler 
Finnhvaler 
Vågehval 
Seihval 
Finnhval 
Blåhval 
Solenette 
Thickback sole 
Leatherjackets 
Trigger fish 
Trigger fish 
Mol as 
Sunfish 
Birds 
Whales 
Toothed whales 
Oolphins 
Bottlenose dolphin 
Common dolphin 
White-beaked dolphin 
Pilot whale 
Killer whale 
Harbour porpoise 
Narwhales 
White whale 
Narwhale 
Sperm whales 
Sperm whale 
Bottlenose whale 
Sowerby's whale 
Baleen whales 
Fin whales 
Minke whale 
Sei whale 
Fin whale 
Blue whale 
'1 
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9219020201 Megaptera norvaeangliae 
921903 Balaenidae 
9219030103*Balaena glacialis 
9219030102 Bal~ena mysticetus 
9221 Pinnipedia 
922102 Odobenidae 
9221020101 Odobenus rosmarus 
922103 Phocidae 
9221030102 Phoca hispida 
9221030105 Phoca groenlandica 
9221030107 Phoca vitulina 
9221030201 
9221030301 
9221030401 
99 
9999 
999999 
99999999 
Halichoerus grypus 
Erignatus barbatus 
Cystophora cristata 
Indeterminatus 
lndeterminatus 
lndeterminatus 
lndeterminatus 
9999999999 Indeterminatus 
Knøl 
Retthvaler 
Nord kaper 
Grønlandshval 
Seler 
Hvalrosser 
Hvalross 
Ekte seler 
Snadd 
Grønlandssel 
Steinkobbe 
Havert 
Storkobbe 
Klappmyss 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Humpback whale 
Right whales 
Black right whale 
Bowhead whale 
Seals and walruses 
Walruses 
Walrus 
Common seals 
Ringed sea! 
Harp sea! 
Common harbour sea! 
Grey sea! 
Bearded sea! 
Hooded sea! 
Unidentified 
Unidentified 
Unidentif ied 
Unidentified 
Unidentif ied 
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4 Liste sortert etter vitenskapelig navn 
5515350204 Abra alba 
5515350203 Abra prismatica 
5515350205 Abra tenuis 
530401 Acanthochitonidae 
5304010206 Acanthochiton communis 
5304010201 Acanthochitona crinatus 
8806 Acanthopterygii 
61182901 Acartia 
6118290101 Acartia clausi 
611829 Acartiidae 
87290101 Acipenser 
8729010107 Acipenser sturio 
872901 
8729 
510352 
Acipenseridae 
Acipenseriformes 
Aclididae 
5102050110 Acmaea virginea 
510205 Acmaeidae 
5110010103 Acteon tornatilis 
511001 Acteonidae 
3758 
376001 
8727 
514203 
Actinaria 
Actiniidae 
Actinopterygii 
Aeolidiidae 
611807 Aetideidae 
3711010201 Aglantha digitale 
86 
883108 
88310808 
Agnatha 
Agonidae 
Agonus 
8831080803 Agonus cataphractus 
8831080801 Agonus decagonus 
376012 Aiptasiidae 
3747 Alcyonacea 
374702 Alcyonidae 
Ekte stører 
Stør 
Ekte stører 
Størfisker 
Sjøroser 
uliketan.musl. 
uliketai1.musl. 
uliketan.musl. 
leddsnegler 
leddsnegl 
leddsnegl 
eg.beinfisker 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
mellomsnegler 
gammelsnegl 
gammelsnegler 
hodeskj.snegl 
hodeskj.snegler 
Sjøroser 
Strålefinnefisker 
Kjeveløse fisker 
Panserulker 
Panserulke 
Tiskjegg 
Lærkoraller 
Dødningehe ne' c: 
nakensnegler 
hoppekreps 
hydroide 
panserulker 
sjøroser 
Sturgeon 
Sturgeons 
Jawless f ishes 
Poachers 
Pogge 
Atlantic poacher 
__ J 'l 
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5706010401 Alloteuthis subulata 
87070404 Alopias 
8707040401 Alopias vulpinus 
87470101 Alosa 
8747010107 Alosa alosa 
8747010109 Alosa fallax 
617914 Alpheidae 
5103200159 Alvinia lactea 
5103200158 
88450101 
8845010106 
8845010105 
884501 
Alvinia punctura 
Ammodytes 
Ammodytes marinus 
Ammodytes tobianus 
Ammodytidae 
8845 Ammodytoidei 
5103250201 Ammonicera rota 
500167 Ampharetidae 
8500010301 
8129030202 
6168 
5001682901 
5001680104 
812903 
6183061402 
884202 
88420201 
Amphioxus lanceolatus 
Amphipholis squamata 
Amphipoda 
Amphitrite gracilis 
Amphitrite johnstoni 
Amphiuridae 
Anapagurus laevis 
Anarhichadidae 
Anarhichas 
8842020103 Anarhichas lupus 
8842020105*Anarhichas latifrons 
8842020104 Anarhichas minor 
87410101 Anguilla 
8741010102 Anguilla anguilla 
874101 Anguillidae 
8740 Anguilliformes 
8741 Anguilloidei 
50 Annelida 
6118270501 Anomalocera patersoni 
5519 Anomalodesmata 
5509090204 Anomia epihippium 
5509090235*Anomia patelliformis 
5509090203 Anomia squamula 
Revehai 
Maisild 
Stamsild 
Havs il 
Små sil 
Siler 
Lansettfisk 
Amfipoder 
Steinbiter 
Gråsteinbit 
Blåsteinbit 
Flekksteinbit 
Åler 
Ål 
Åler 
Ålefisker 
Leddormer 
blekksprut 
håbranner 
sild 
reker 
småsnegl 
småsnegl 
siler 
piggfinnefisker 
mellomsnegl 
m.børsteormer 
slangestjerne 
m.børsteorm 
m.børsteorm 
slangestjerner 
eremittkreps 
steibiter 
ålefisker 
hoppekreps 
Tannløse muslinger 
sadelskjell 
sadelskjell 
sadelskjell 
Tresher shark 
Shads 
Allis shad 
Twaite shad 
Sandeels 
Sandeel 
Lesser sandeel 
Sandeels 
La neet 
Amphipods 
Rockfishes 
Cat-fish 
Spotted catfish 
European eel 
Eels 
Segmented worms 
Common saddle oyster 
Ribbed saddle oyster 
Saddle oyster 
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5509090236*Anomia squama 
550909 Anomiidae 
6183 
32 
3740 
61600117 
616001 
Anomura 
Anthophyta i 
Anthozoa 
Anthura 
Anthuridae 
6160 Anthuridea 
6169120105*Apherusa jurinei 
88470166 Aphia 
8847016601 Aphia minuta 
5001010105 Aphrodite aculeata 
500101 Aphroditidae 
8177 Apodacea 
8178 Apodida 
510357 Aporrhaidae 
5103570102 Aporrhais pespelicani 
8147010102 Arbacia luxula 
814701 Arbaciidae 
8147 Arbacioida 
5506010403 Area lactea 
5102 Archaeogastropoda 
6187014301 Archaeus cranchii 
550601 
5506 
616201 
Arcidae 
Arcoida 
Arcturidae 
5001620204 Arenicola marinus 
500162 Arenicolidae 
87560102 
8756010203 
8756010237 
875601 
8756 
Argentina 
Argentina silus 
Argentina sphyraena 
Argentinidae 
Argentinoidei 
8759020107 Argyropelecus olfersi 
87590201 Argyropelecus 
88354427 Argyrosomus 
8835442701 Argyrosomus regium 
88570317 Arnoglossus 
8857031703 Arnoglossus imperialis 
Sadelskjell 
Koralldyr 
Glas skutling 
Gullmus 
Skjellrygger 
sadelskjell 
ti fotkreps 
dekkfrøplanter 
isopoder 
isopoder 
isopoder 
amfipoder 
ekte kutlinger 
sjøpølser 
sjøpølser 
Pelikanfotsnegler 
Pelikanfotsnegl 
Gammelsnegler 
Arkmuslinger 
Fjæremark 
Fjæremark 
Vassild 
Strømsild 
Vassild 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
arkmusling 
krabbe 
vingef.musl. 
isopoder 
vassild 
laksefisker 
Stor perlemorfisk 
perlemorsfisker 
ørnefisker 
Ørnefisk 
tungevarer 
tungevar 
Saddle oysters 
Corals 
Transparent goby 
Sea mouse 
Pelican's feet 
Pelican's foot shell 
Cranchs spider crab 
Ark shells 
Lug-worm 
Greater silver smelt 
Lesser silver smelt 
Argentines 
Hatchet fish 
Meagre 
Imperial scaldfish 
----
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8857031702 Arnoglossus laterna 
8857031706 Arnoglossus thori 
8831020307 Artediellus atlanticus 
88310203 Artediellus 
8401 Ascidiacea 
1510010101 Ascophyllum nodosum 
6163 Asellota 
8175 Aspidochirotida 
8174 Aspidochirotacea 
88260208 Aspitrigla 
8826020801 Aspitrigla cuculus 
5103210102 Assiminea grayana 
510321 Assimineidae 
6181 Astacidea 
61620104 Astacilla 
5515190103 Astarte montagui 
5515190116 Astarte sulcata 
5515190120 Astarte triangularis 
551519 Astartidae 
8116 Asteriadina 
8117030205 Asterias rubens 
811703 Asteriidae 
8114010102 Asterina gibbosa 
811401 Asterinidae 
8104 Asteroidea 
8106010509 Astropecten aranciacus 
8106010508 Astropecten irregularis 
810601 Astropectinidae 
374703 Astrospiculariidae 
618802 Atelecyclidae 
6188020301 Atelecyclus rotundatus 
6179140701 Athanas nitescens 
88050210 Atherina 
8805021003 Atherina presbyter 
880502 Atherinida~ 
8802 Atheriniformes 
8805 Atherinoidei 
8801 Atherinomorpha 
8819 Aulostomoidei 
Tungevar 
Krokulke 
Sekkdyr 
Grisetang 
tungevar 
ulker 
isopoder 
sjøpølser 
sjøpølser 
knurrer 
Tverrstripet knurr 
småsnegl 
Småsnegler 
Hummer 
isopoder 
astartemusling 
astartemusling 
astartemusling 
Astartemuslinger 
sjøstjerner 
Vanlig korstroll 
Sjøstjerner 
Kams tjerner 
Stripefisk 
Stripefisker 
sjøstjerner 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
kamstjerne 
kamstjerne 
lærkoraller 
krabber 
krabbe 
reke 
stripefisker 
eg.beinfisker 
eg.beinfisker 
eg.beinfisker 
nåle-stings.f. 
Scald fish 
Spotted scaldf ish 
Sea squirts 
Knotted wrack 
Red gurnard 
Lobsters/crayfish 
Astartes 
Common starf ish 
Cushion star 
Starfishes 
Circular crab 
Sand smelt 
Sand-smelts 
Flyingfishes and halfbeaks 
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5001230115 Autolytus pictus 
91 Aves 
9219030103*Balaena glacialis 
9219030102 Balaena mysticetus 
921903 Balaenidae 
9219020103 Balaenoptera borealis 
9219020104 Balaenoptera physalus 
9219020105 Balaenoptera musculus 
9219020101 Balaenoptera acutorostrata 
921902 Balaenopteridae 
613402 Balanidae 
6134 
88600202 
Balanomorpha 
Balis tes 
8860020205 Balistes carolinensis 
886002 
8860 
Balistidae 
Balistoidei 
5103200404 Barleeia unifasciata 
5518010401 Barnea candida 
5518010403 Barnea parva 
5114 Basommatophora 
87130408 Bat hyra ja 
8713040802*Bathyraja spinicauda 
8712 Batoidimorpha 
88030205 Belone 
8803020502 Belone belone 
880302 Belonidae 
87621409 Benthos erna 
8762140901 Benthosema glaciale 
3807010102 Beroe cucumis 
3807 Beroida 
380701 Beroidae 
5103460106 Bitturn reticulatum 
55 Bivalvia 
884201 Blenniidae 
88420101 Blennius 
8842010110 Blennius gattorugine 
8842010104 Blennius ocellaris 
8842010115 Blennius pholis 
8842 Blennoidei 
Fugler 
Nordkaper 
Grønlandshval 
Retthvaler 
Seihval 
Finnhval 
Blåhval 
Vågehval 
Finnhvaler 
Strandrur 
Avtrekkerf isker 
Blåleireskjell 
Gråskate 
Horngjel 
Horngjeler 
m.børsteorm 
rur 
avtrekkerf isker 
avtrekkerfisk 
fastkjevete f. 
småsnegl 
boremusling 
p.nerv.snegler 
skater 
bruskfisker 
horngjeller 
lysprikker 
Nordlig lysprikkfisk 
ribbemaneter 
ribbemaneter 
ribbemaneter 
hornsnegl 
Muslinger 
Tangkvabber 
Tangkvabbe 
Slimfisker 
tangkvabber 
tangkvabbe 
tangkvabbe 
Birds 
Black right whale 
Bowhead whale 
Right whales 
Sei whale 
Fin whale 
Blue whale 
Hinke whale 
Fin whales 
Trigger fish 
Trigger fish 
Leatherjackets 
White piddock 
Li ttle piddock 
Garfish · 
Needlefishes 
Needle shell 
Bivalves 
Blennies 
Tompot blenny 
Butterfly blenny 
Shanny 
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615409 Bodotriidae 
380301 Bolinopsidae 
3803010101 Bolinopsis infundibulum 
88354309 Boops 
8835430901 Boops boops 
8791030201 Boreogadus saida 
885703 Bothidae 
6189 
6184 
Brachyrhyncha 
Brachyura 
88357101 Brama 
8835710102 Brama brama 
883571 
6103 
850001 
Bramidae 
Branchiopoda 
Branchiostomidae 
5108010601 Branchystomia scalaris 
5108010602 Branchystomia albella 
816301 Brissidae 
8163010303 Brissopsis lyrifera 
8163010401 Brissus unicolor 
87910311 Brosme 
8791031101 Brosme brosme 
510504 Buccinidae 
5105040145 Buccinum undatum 
88470168 
8847016802 
8858010801 
88580108 
510336 
Buenia 
Buenia jeffreysii 
Buglossidium luteum 
Buglossidium 
Caecidae 
5103360302 Caecum glabrum 
611801 Calanidae 
6118 Calanoida 
61180102 Calanus 
61180102D8 Calanus finmarchicus 
6118010203 Calanus glacialis 
6118010202 Calanus hyperboreus 
3601 
612301 
6123 
61230101 
Calcarea 
Caligidae 
Caligoida 
Caligus 
Okseøyefisk 
Polartorsk 
Tungevarer 
Krabber 
Havbrasme 
Havbrasmer 
Bladføttinger 
Brosme 
Kongesnegler 
Kongesnegl 
Piggkutling 
Glasstunge 
Raudåte 
Kalksvamper 
cumaceer 
sjøstikkelsbær 
sjøstikkelsbær 
havkarusser 
krabber · 
havbrasmer 
lansettfisker 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
torsker 
ekte kutlinger 
tunger 
mellomsnegler 
mellomsnegl 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
Bogue 
Arctic cod 
Lefteye flounders 
Ray's bream 
Pomfrets 
Lyre-urchin 
Tusk 
Whelks 
Coomon whelk 
Jeffrey · s goby 
Solenette 
Calcareous sponges 
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6183040216 Callianassa stebbingi 
618304 Callianassidae 
6189010301 Callinectes sapidus 
884601 Callionymidae 
8846 Callionymoidei 
8846010120 Callionymus reticulatus 
8846010107 Callionymus maculatus 
8846010106 Callionymus lyra 
88460101 Callionymus 
616912 Calliopiidae 
6169120201 Calliopius laeviusculus 
5102100111 Calliostoma zizyphinum 
5303040102 Callochiton achatinus 
530304 Callochitonidae 
5103640103 Calyptraea chinesis 
510364 Calyptraeidae 
370401 Campanulariidae 
615407 Campylaspidae 
6188030111 Cancer bellianus 
6188030110 Cancer pagurus 
618803 Cancridae 
6188 Cancridea 
6118260104 Candacia armata 
611826 Candaciidae 
5102101902 Cantharidus striatus 
5102101901 Cantharidus exasperatus 
5001600101 Capitella capitata 
500160 Capitellidae 
61710107 Caprella 
6171010703 Caprella linearis 
6171010731*Caprella monocera 
6171010732*Caprella punctata 
6171010723 Caprella septentrionalis 
617101 Caprellidae 
6171 Caprellidea 
881106 Caproidae 
88110603 Capros 
8811060301 Capros aper 
510363 Capulidae 
Ekte fløyfisker 
Fløyfisker 
ti fotkreps 
ti fotkreps 
svømmekrabbe 
fløyfisk 
Flekket f løyfisk 
Vanlig fløyfisk 
ekte fløyfisker 
amfipoder 
amfipoder 
toppsnegl 
leddsnegl 
leddsnegler 
b. og t.snegl 
Beger- og tøffelsnegler 
hydroider 
cumaceer 
krabbe 
Taskekrabbe 
Spøkelseskreps 
Villsvinfisker 
Villsvinfisk 
krabber 
krabber 
hoppekreps 
hoppekreps 
toppsnegl 
toppsnegl 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
spøkelseskreps 
villsvinfisker 
mellomsnegler 
Dragonets 
Reticulate dragonet 
Spotted dragonet 
Common dragonet 
Painted topshell 
Chinamans hat limpet 
Cup and slipper shells 
Edible crab 
Cancer crabs 
Grooved top shell 
Top shell 
Ghost shrimp 
Boarf ishes 
Boar fish 
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5103630101 Capulus ungaricus 
883528 Carangidae 
879202 Car~pidae 
870802 Carcharhinidae 
6189010701 Carcinus maenas 
551522 Cardiidae 
5515221104 Cardium echinatum 
5515220602 Cardium edule 
5515221103 Cardium exiguum 
5515220802*Cardium scabrum 
68310902 Careproctus 
6831090234*Careproctus micropus 
6631090233 Careproctus reinhardti 
6179 Caridea 
6179160601 Caridion gordoni 
66390134 Centrolabrus 
6839013401 Centrolabrus exoletus 
885101 Centrolophidae 
86510103 Centrolophus 
8851010302 
6118170105 
6116170106 
611617 
511 0 
8601 
8602 
85 
57 
6111040107 
8111040109 
161101 
1 611 
Centrolophus niger 
Centropages humatus 
Centropages typicus 
Centropagidae 
Cephalaspidea 
Cephalaspidomorphi 
Cephalaspidomorpha 
Cephalochordata 
Cephalopoda 
Ceramaster granularis 
Ceramaster placenta 
Ceramiaceae hom.1 
Ceramiales 
1611010404 Ceramium rubrum 
3743 Cerianthiaria 
3741 
510346 
9217 
67070402 
Ceriantipatharia 
Cerithiidae 
Cetacea 
Cetorhinus 
8707040201 Cetorhinus maximus 
Ungarnkappe 
Taggmakreller 
Snyltefisker 
Blåhaier 
Strandkrabbe 
Hjertemuslinger 
Pigget hjertemusling 
Saueskjell 
Saueskjell 
Saueskjell 
Liten ringbuk 
Nordlig ringbuk 
Reker 
Grasgylt 
Ekte svartfisker 
Svart fisk 
rognkjekser 
reke 
berggylter 
ekte svartfisker 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
Hodeskjoldsnegler 
kjevel.fisker 
kjevel.fisker 
Lansettfisker 
Blekkspruter 
Sjøkjeks 
Klotang 
Sylindersjøroser 
Ormekoraller 
Hornsnegler 
Hvaler 
Brugde 
sjøstjerne 
rødalger 
rødalger 
håbranner 
Bonnet limpet 
Jacks 
Pearlfishes 
Requiem sharks 
Cockles 
Prickly cockle 
European cockle 
Little cockle 
Shrimps 
Smal - mouted wrasse 
Rudderfishes 
Blackfish 
Bubble shells 
Squids 
Ceriths 
Whales 
Basking shark 
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83 Chaetognatha 
500149 Chaetopteridae 
5001490101 Chaetopterus variopedatus 
5105041101 Ch~uvetia brunnea 
7814 Cheilostomata 
8836010704 
88360107 
8127 
87160202 
Chelon (crenimugil) 
Cheloncrenimugil 
Chilophiurina 
Chimaera 
8716020202 Chimaera monstrosa 
871602 Chimaeridae 
8715 
8716 
8842120505 
88421205 
870501 
87050101 
Chimaeriformes 
Chimaeroidei 
Chirolophis ascanii 
Chirolophis 
Chlamydoselachidae 
Chlamydoselach 
labrosus 
8705010101 Chlamydoselachus anguineus 
5509050111 Chlamys distorta 
5509050109 Chlamys opercularis 
5509050112 Chlamys tigerina 
5509050110 
0801 
08 
8701 
8728 
8388 
Chlamys varia 
Chlorophyceae 
Chlorophyta 
Chondrichthyes 
Chondrostei 
Chordata 
513002 Chromodorididae 
5108010801 Chrysallida obtusa 
5108010803 Chrysallida spiralis 
5108010802 Chrysallida decussata 
813801 Cidaridae 
8138010402 Cidaris cidaris 
8138 Cidaroida 
87910324 Ciliata 
8791032401 Ciliata mustella 
8791032402 Ciliata septentrionalis 
5103200319 Cingula cingillus 
5103200321 Cingula pulcherrima 
Pilormer 
Tykkleppet multe 
Ekte havmus 
Havmus 
Ekte havmus 
Havmus 
Havmus 
Hornkvabbe 
Kragehaier 
Kragehaier 
Kragehai 
Harpeskjell 
Tigerkamskjell 
Ur skjell 
Grønnalger 
Grønnalger 
Bruskfisker 
Bruskganoider 
Ryggstrengdyr 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
kongesnegl 
mosdyr 
multer 
slangestjerner 
hornkvabber 
kammusling 
nakensnegler 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
p.nerv.snegl 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
Regulære sjøpiggsvin 
torsker 
Femtrådet tangbrosme 
Nordlig tangbrosme 
småsnegl 
småsnegl 
Arrow worms 
Thick-lipped mullet 
Rabbit fish 
Rabbit-fishes/ratfishes 
Yarrel's blenny 
Frill sharks 
Frill sharks 
Frill shark 
Hunchback scallop 
Queen scallop 
Tiger scallop 
Variegated scallop 
Green seaweeds 
Green algae 
Cartilaginous fishes 
Five-bearded rockling 
Northern rockling 
~ 
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5103200322 Cingula semicostata 
5103200320 Cingula semistriata 
5103203931*Cingulopsis fulgida 
500150 Cirratulidae 
5001500101 Cirratulus cirratus 
6130 
6108 
Cirripedia 
Cladocera 
5142 Cleiprocta 
5125060101 Clione limacina 
512506 Clionidae 
87470102 Clupea 
8747010201 Clupea harengus 
8747011701 Clupea sprattus 
874701 Clupeidae 
8745 Clupeiformes 
8747 Clupeoidei 
8744 Clupeomorpha 
37 
5703 
Cnidaria 
Coleoida 
5105050333 Colus cracilis 
6111050102 Conchoecia elegans 
87411201 
8741120111 
874112 
8413 
Conger 
Conger conger 
Congridae 
Copelata 
6117 Copepoda 
5517020302 Corbula gibba 
551702 Corbulidae 
87550101 
8755010115 
87940101 
8794010117 
6188010101 
618801 
883102 
8831 
883106 
Coregonus 
Coregonus lavaretus 
Coryphaenoides 
Coryphaenoides rupestris 
Corystes cassivelaunus 
Corystidae 
Cottidae 
Cottoidei 
Cottunculidae 
8831060101 Cottunculus microps 
88310601 Cottunculus 
Rur 
Vannlopper 
Sild 
Brisling 
Sild 
Sildefisker 
Nesledyr 
Havål 
Havåler 
Hoppekreps 
Hampefrøskjell 
Kurvemuslinger 
Sik 
Skolest 
Maskekrabbe 
Maskekrabber 
Ulker 
Paddeulker 
Paddeulke 
småsnegl 
småsnegl 
småsnegl 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
nakensnegler 
naken vingesn. 
nakne vingesn. 
sild 
sildefisker 
eg.beifisker 
blekkspruter 
kongesnegl 
muslingkreps 
havåler 
appendikularier 
laks 
skolester 
ulkefisker 
paddeulker 
Barnacles 
Herring 
Sprat 
Herrings 
Cnidarians 
European conger eel 
Conger eels 
Copepods 
Common basket shell 
Corbula clams 
White fish 
Poll an 
Roundnose grenadier 
Masked crab 
Bullheads and sculpins 
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6179220119 Crangon allmanni 
6179220118 Crangon crangon 
617922 Crangonidae 
5510020103 Crassostrea angulata 
8839013301 Crenilabrus melops 
88390133 Crenilabrus 
5103640204 Crepidula fornicata 
8113010103 Crossaster papposus 
61 Crustacea 
5130 Cryptobranchia 
8847014901 Crystallogobius linearis 
88470149 Crystallogobius 
8839013501 Ctenoiabrus rupestris 
88390135 Ctenolabrus 
38 Ctenophora 
8172060118 Cucumaria elongata 
8172060120 Cucumaria normani 
817206 
6154 
615402 
551530 
Cucumaridae 
Cumacea 
Cumidae 
Cutellidae 
5515300101 Cutellus pellucidus 
6120 Cyclopoida 
883109 Cyclopteridae 
88310915 Cyclopterus 
8831091501 Cyclopterus lumpus 
3802 Cydippida 
510371 Cypraeidae 
5515510101*Cyprina islandica 
551551 *Cyprinidae 
9221030401 Cystophora cristata 
87100104 Dalatias 
8710010401 Oalatias licha 
871305 Dasyatidae 
87130501 Dasyatis 
8713050141 Dasyatis pastinaca 
6175 Oecapoda 
9218030101 Delphinapterus leucas 
921802 Delphinidae 
Sandreke 
Sandreke 
Grønngylt 
Tøffelsnegl 
Rødsol 
Krepsdyr 
Krystallkutling 
Bergnebb 
Ribbemaneter 
Cumaceer 
Rognkjekser 
Rognkjeks 
Sjutikkelsbær 
Porselenssnegler 
Kuskjell 
Klappmyss 
reker 
østers 
berggylter 
nakensnegler 
ekte kutlinger 
berggylter 
sjøpølse 
sjøpølse 
sjøpølser 
cumaceer 
knivskjell 
knivskjell 
hoppekreps 
rognkjekser 
uliketan.musl. 
håer 
Spansk håkjerring 
Pilskater 
Pilskater 
Pilskate 
Ti fotkreps 
Hvithval 
Oelf iner 
Common shrimp 
Crangonid shrimps 
Portuguise oyster 
Corkwing 
Slipper limpet 
Crustaceans 
Crystal goby 
Cold-sinny 
Comb jellies 
Cumaceans 
Snailfishes and lumpfishes 
Lumpsucker 
Cowrie shells 
Hooded seal 
Darkie charlie 
Stingrays 
Sting ray 
Decapods 
White whale 
Oolphins 
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9218020 601 
3660 
6176 
8172 
8171 
513406 
Delphinus delphis 
Oemospongia 
Dendrobranchiata 
Dendrochirotida 
Dendrochirotacea 
Dendronotidae 
5134 Dendronotoidea 
560001 Dentalidae 
5600010105 Dentalium entale 
5600010109 Dentalium vulgare 
376008 Diadumenidae 
615405 
88357201 
Diastylidae 
Dicentrachus 
8835720101 Dicentrachus labrax 
5102040404 Diodora apertura 
87840107 Diplecogaster 
8784010701 Diplecogaster bimaculata 
6106 Diplostraca 
8106 Diplozonina 
6501 Diptera 
5515010703 Divaricella divaricata 
551532 Donacidae 
5515320105 Donax vittatus 
6187014201 Dorhynchus thomosoni 
510303 Dorididae 
5128 Doridoidea 
5515470903 Dosinia exoleta 
5515470904 Dosinia lupinus 
6185020202 Dromia personata 
6185 Dromiacea 
618502 Dromiidae 
6186030407 Ebalia cranchii 
6186030401 Ebalia tuberosa 
6186030402 
87920202 
8114040303 
811404 
814901 
8163030103 
Ebalia tumefacta 
Echidon 
Echinaster sepositus 
Echinasteridae 
Echinidae 
Echinocardium pennatifidum 
Delfin 
Horn- og kiselsvamper 
tifotkreps 
sjeptlser 
sjepelser 
nakensnegler 
nakensnegler 
sjetenner 
sjetann 
Vanlig elefanttann 
sjeroser 
cumaceer 
havlborer 
Havåbor 
Hjelmsnegl 
Dobbeltsuger 
Tovinger 
Kilemuslinger 
Svampkrabber 
dobbeltsuger 
bladftttinger 
sjestjerner 
månemusling 
kilemusling 
krabbe 
nakensnegler 
nakensnegler 
gullskjell 
gullskjell 
svampkrabbe 
krabber 
krabbe 
krabbe 
krabbe 
snyltefisker 
sjestjerne 
sjestjerner 
reg.sjøpiggsvin 
sjemus 
Common dolph in 
Common tusk shell 
Bas ses 
European seabass 
Keyhole limpet 
Two spotted clingf ish 
Wedge clams 
Banded wedge sheli 
Rayed artemis 
Smooth artemis 
Sponge crab 
Cranchs nut-crab 
Pennants nut-crab 
Breyers nut-crab 
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8163030102 Echinocardium flavescens 
8163030101 Echinocardium cordatum 
81 Echinodermata 
8136 Ec~inoidea 
8149 Echinoidea echinoida 
87100110 Echinorhinus 
8710011001 Echinorhinus brucus 
8135 Echinozoa 
8149010201 Echinus acutus 
8149010201 Echinus esculentus 
8149010203 Echinus melo 
8792020202 Echiodon drummondi 
611909 Ectinosomidae 
78 Ectopracta 
5708010501 Eledone cirrosa 
511404 Ellobiidae 
8736 
874 702 
874 70201 
8747020104 
5515290304 
Elopomorpha 
Engraulidae 
Engraulis 
Engraulis encrasicolus 
Ensis arcuatus 
5515290303 Ensis ensis 
5515290305 Ensis siliqua 
88200221 Entelurus 
8820022101 Entelurus aequoreus 
5108 Entomotaeniata 
5139 Eolidoidea 
6165 
510350 
5103500123 
5103500121 
5103500122 
9221030301 
6189070801 
551507 
87100105 
8710010510 
Epicaridea 
Epitoniidae 
Epitonium clathratus 
Epitonium clathrus 
Epitonium turtonis 
Erignatus barbatus 
Eriocheir sinensis 
Erycinidae 
Etmopterus 
Etmopterus spinax 
6173 Eucarida 
6118080116 Euchaeta norvegica 
Vanlig sj•mus 
Pigghuder 
Sjepiggsvin 
sj•mus 
reg.sjepiggsvin 
hier 
hå 
Sjepiggsvin 
Langpigget kråkebolle 
Kråkebolle 
Snyltef isk 
Hosdyr 
Ansjos 
Ansjos 
Knivskjell 
reg.sjtpiggsvin 
hoppekreps 
lttea.blekkspr. 
p.nerv.snegler 
eg.beinfisker 
ansjos 
knivskjell 
Stort knivskjell 
nålefisker 
Stor havnll 
Vindeltrapper 
p.nerv.snegler 
nakensnegler 
isopoder 
vindeltrapp 
Vanlig vindeltrapp 
vindeltrapp 
Storkobbe 
Svarthå 
krabbe 
uliketan.musl. 
håer 
storkreps 
hoppekreps 
Sea potato 
Starfish/sea urchins 
Sea urchins 
Sea urchins 
Spiny shark 
Sea urchins 
Edible sea urchin 
Pearlfish 
Sea mats 
Curled octopus 
Anchovies 
European anchovy 
Razor shell 
Razor shell 
Pod razor shell 
Snake pfpe-fish 
Wendletraps 
Wendletrap 
Bearded seal 
Hitten crab 
Velvet belly 
, 
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611808 Euchaetidae 
6109 Eucladocera 
8113 Eugnathina 
83000001 Eukrohnia 
8300000101 Eukrohnia hamata 
5108010701 Eulimella nitidissima 
8831090508 Eumicrotremus spinosus 
88310905 Eumicrotremus 
5001300115 Eunice harassii 
500130 
61740201 
6174 
617402 
Eunicidae 
Euphausia 
Euphausiacea 
Euphausiidae 
6187012601 Eurynome aspera 
6187012602 Eurynome spinosa 
9206 Eutheria 
5107 Euthyneura 
88260206 Eutrigla 
8826020601 Eutrigla gurnardus 
6109050101 Evadne normanni 
8803 Exocoetoidei 
514201 
510204 
6161 
5001540202 
500154 
1606 
3448 
8115 
8413020101 
841302 
Facelinidae 
Fis surellidae 
Flabellifera 
Flabelligera affinis 
Flabelligeridae 
Florideophycidae 
Foraminiferida 
Forcipulatida 
Fritillaria borealis 
Fritillaridae 
151001 Fucaceae 
87910321 Gadiculus 
8791032101 Gadiculus argenteus 
879103 Gadidae 
8789 
8791 
87910304 
Gadiformes 
Gadoidei 
Gadus 
8791030402 Gadus morhua 
Vortekjeks 
Krill 
Krill 
hoppekreps 
vannlopper 
sjtstjerner 
pilormer 
pilorm 
p.nerv.snegl 
rognkje.kser 
m.btrsteorm 
m.bersteormer 
krill 
krabbe 
krabbe 
Placentale pattedyr 
Paralellnervete snegler 
knurrer 
Knurr 
Ntkkelsnegler 
Foraminiferer 
Tang 
Selvtorsk 
Torsker 
Torskefisker 
Torsk 
vannloppe 
eg. beifisker 
nakensnegler 
isopoder 
m.btrsteorm 
m.bersteormer 
rtdalger 
sjøstjerner 
appendikularie 
appendikularier 
torsker 
torskefisker 
torsker 
Arrow worm 
Krill 
Rough crab 
Grey gurnard 
Keyhole limpets 
Silvery cod 
Codlike fishes 
Cod 
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6118071105 Gaidius tenuispinus 
87910320 Gaidropserus 
8791032002 Gaidropsurus mediterran. 
8791032001 Gaidropsurus vulgaris 
61831003 Gala thea 
6183100302 Galathea dispersa 
6183100305 Galathea intermedia 
6183100303 Galathea squamifera 
6183100304 Galathea strigosa 
618310 Galatheidae 
87080201 Galeorhinus 
8708020102 Galeorhinus galeus 
87080102 Galeus 
8708010203 Galeus melastomus 
6169210601 Gammarellus homari 
616921 Gammaridae 
6169 Gammaridea 
5515330103 Gari fervensis 
881801 Gasterosteidae 
8817 
8818 
88180101 
8818010101 
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6189040103 
6189040102 
618904 
5102100801 
Gasterosteiformes 
Gasterosteoidei 
Gasterosteus 
Gasterosteus aculeatus 
Gastropoda 
Geryon 2ffinis 
Geryon tridens 
Geryonidae 
Gibbula cineraria 
5102100802 Gibbula magus 
5102100806 Gibbula pennanti 
5102100804 Gibbula tumida 
5102100803 Gibbula umbilicalis 
9218021501 
34542101 
345401 
345420 
345421 
5001270110 
500127 
Globicephala melaena 
Globigerina 
Globigerinacea 
Globigerinidae 
Globigerininae 
Glycera convoluta 
Glyceridae 
hoppekreps 
torsker 
Strandtangbrosme 
Tretrådet tangbrosme 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Trollkreps 
Krinakrabbe 
Trollkreps 
Gråhai 
Hå gjel 
Tanglopper 
Stingsild 
blåhaier 
ekte rtdhaier 
tangloppe 
amfipoder 
blodmusling 
Nåle- og stingsildfisker 
nåle-stings.f. 
stingsild 
Trepigget stingsild 
Snegler 
Grindhval 
Ktlleormer 
krabbe 
krabbe 
krabber 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
toppsnegl 
foraminiferer 
foraminiferer 
foraminiferer 
foraminiferer 
ktlleorm 
Rocklings 
Shore rockling 
Three bearded rockling 
Squat lobsters 
Squat lobsters 
Tope shark 
Blackmouthed dogfish 
Faroe sunset-shell 
Sticklebacks 
Three-spined stickleback 
Oeep-water red crab 
Red crab 
Red crabs 
Grey top shell 
Purple top shell 
Pilot whale 
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550606 Glycymerididae 
5506060135*Glycymeris glycymeris 
8857040502 Glyptocephalus cynoglossus 
88570405 Glyptocephalus 
61590101 Gnathia 
615901 
6159 
8129 
88 
87 
878401 
8784 
884701 
8847 
88470113 
Gnathiidae 
Gnathiidea 
Gnathophiurina 
Gnathostomata ii 
Gnathostomata i 
Gobiesocidae 
Gobie s.oci formes 
Gobiidae 
Gobioidei 
Gobi us 
8847011316 Gobius niger 
8847011320 Gobius paganellus 
88470150 Gobiusculus 
8847015001 Gobiusculus flavescens 
618905 Goneplacidae 
6189050304 Goneplax rhomboides 
811104 Goniasteridae 
875901 Gonostomatidae 
3446 
8111 
. 5103520301 
618907 
88450102 
8845010201 
88310213 
8831021304 
7801 
5125 
9221030201 
376010 
611105 
5001020807 
611910 
6119 
Granuloreticulosia 
Granulosina 
Graphis albida 
Grapsidae 
Gymnammodytes 
Gymnammodytes semisquamatus 
Gymnocanthus 
Gymnocanthus tricuspis 
Gymnolaemata 
Gymnosomata 
Halichoerus grypus 
Haliplanellidae 
Halocyprididae 
Harmothoe impar 
Harpacticidae 
Harpacticoida 
Smtrflyndre 
vingef .musl. 
vingef .musl. 
flyndrer 
isopoder 
isopoder 
isopoder 
slangestjerner 
fisker 
fisker 
Ekte dobbeltsugere 
Dobbelt sugere 
Ekte kutlinger 
Kutlinger 
Svartkutling 
Klippekutling 
Tangkutling 
Laksesild 
Glattsil 
Glattulke 
ekte kutlinger 
ekte kutlinger 
krabber 
krabbe 
sjestjerner 
amt bedyr 
sju tjerner 
mellomsnegl 
krabber 
siler 
ulker 
mosdyr 
Nakne vingesnegler 
Havert 
sjtroser 
muslingkreps 
skjellrygg 
hoppekreps 
hoppekreps 
Dog cockle 
Witch 
Clingfishes 
Gobies 
Gobies 
Gobies 
Black goby 
Rock goby 
Two-spot goby 
Angular crab 
Lightfishes 
Smoth sandeel 
Grey seal 
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616922 Haustoriidae 
5102060101 Helcion pellucidum 
88260103 Helicolenus 
88260 10301 Helicolenus dactylopte r us 
8114040116 Henricia oculata 
5001010204 Hermione hystrix 
500121 Hesionidae 
5514 Heterodonta 
611822 Heterorhabdidae 
6118220204 Heterorhabdus norvegicus 
870502 Hexanchidae 
8705 
87050201 
Hexanchiformes 
Hexanchus 
6705020101 Hexanchus griseus 
5517060201 Hiatella artica 
5517060204 Hiatella striata 
551706 Hiatellidae 
86200202 Hippocampus 
6620020210 Hippocampus ramulosus 
66570406 Hippoglossoides 
8657040603 Hippoglossoides platessoides 
6657041902 Hippoglossus hippoglossus 
86570419 Hippoglossus 
6179160105 Hippolyte varians 
617916 Hippolytidae 
6714 Holocephali 
8170 Holothuroidea 
6161010202 Homarus gammarus 
618504 Homolidae 
3630 Hyalospongia 
6187010203 Hyas araneus 
6187010202 Hyas coarctatus 
5103130104 Hydrobia ulvae 
510313 Hydrobiidae 
3702 Hydroida 
3701 
6170010101 
617001 
6170 
Hydrozoa 
Hyperia galba 
Hyperiidae 
Hyperiidea 
Blåkjeft 
amfipoder 
e.albuesnegl 
uer 
sjøstjerne 
skjellrygg 
m.børsteormer 
Uliketannete musl. 
hoppekreps 
hoppekreps 
Kamtannhaier 
Seks-og sjugjellete haier 
Kamtannhaier 
Kamtannhai 
Steinboreskjell 
Steinborere 
Sjøhest 
Gapeflyndre 
Kveite 
Helhoder 
Sjøpølser 
Hummer 
Glas svamper 
Pyntekrabbe 
Pyntekrabbe 
Oynnsnegl 
Småsnegler 
Hydro ider 
steinborer 
nålefisker 
flyndrer 
flyndrer 
reke 
reker 
krabber 
Hydroider og småmaneter 
amfipode 
amfipoder 
amfipoder 
Blue - rayed limpet 
Blue-mouth redfish 
Cow sharks 
Cow sharks 
Sixgill shark 
Rock borers 
Sea horse 
Long rough dab 
Halibut 
Sea cucumbe rs 
European lobster 
Glass sponges 
Great spider crab 
Contracted crab 
Laver spire shell 
Hydrozoans 
Hydrozoans 
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6170010702 Hyperoche medusarum 
9218050501 Hyperoodon ampullatus 
88450103 Hyperoplus 
8845010302 Hyperoplus immaculatus 
8845010301 Hyperoplus lanceolatus 
883101 Icelidae 
88310101 lcelus 
8831010101 Icelus bicornis 
61620203 Idotea 
6162020316*ldotea granulosa 
6162020314*ldotea neglecta 
6162020315*Idotea pelagica 
616202 ldoteidae 
6187012701 Inachus dorsettensis 
6187012703*lnachus leptochirus 
6187012702 Inachus phalangium 
9999 lndeterminatus 
999999 
99 
lndeterminatus 
lndeterminatus 
99999999 Indeterminatus 
9999999999 Indeterminatus 
62 
65 
530302 
Insecta i 
Insecta iv 
Ischnochitonidae 
5303020302 Ischnochiton albus 
616927 
6158 
87070405 
Ischyroceridae 
Isopoda 
Isurus 
8707040501 Isurus oxyrhinchus 
61630602 Jaera 
616306 Janiridae 
61692703 Jassa 
6169270302 Jassa falcata 
5515080102 Kellia suborbicularis 
551508 Kelliidae 
8178010102 Labidoplax digitata 
883901 Labridae 
8839 
88390136 
Labroidei 
La brus 
Bottlenos 
Stor sil 
Tornulke 
amfipode 
siler 
sil 
ulkefisker 
ulkefisker 
tanglus 
tanglus 
tanglus 
tanglus 
Tanglus 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Insekt 
Insekt 
Isopoder 
Makrellhai 
Berggylter 
leddsnegler 
leddsnegl 
amfipoder 
håbranner 
isopoder 
isopoder 
amfipoder 
amfipode 
uliketan. mus!. 
uliketan.musl. 
ormep~Use 
piggfinnefisker 
berggylter 
Bottlenose whale 
Immaculate sandeel 
Great sandeel 
Scorpion spider crab 
Slender-leg spider crab 
Leachs spider crab 
Unidentified 
Unidentified 
Unidentified 
Unidentified 
Unidentified 
Insects 
Insects 
Isopods 
Hako shark 
Wrasses 
Wrasses 
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8839013603 labrus bergylta 
8839013605 labrus mixtus 
5103090303 lacuna crassior 
5103090337*lacuna pallidula 
5103090309 lacuna parva 
5103090305 lacuna vincta 
510309 lacunidae 
5515220404 laevicardium crassum 
9218020801 lagenorhynchus albirostris 
5103660104 Lamellaria lateus 
5103660102 lamellaria perspicua 
510366 lamellariidae 
87070403 lamna 
8707040302 Lamna nasus 
870704 Lamnidae 
8706 lamniformes 
8707 lamnoidei 
8603010217 lampetra fluviatilis 
881301 Lampridae 
8812 lampridiformes 
8813 lampridoidei 
88130101 
8813010102 
615401 
5001682701 
8412 
lampris 
Lampris guttatus 
Lampropidae 
Lanice conchilega 
Larvacea 
5515070102 lasaea rubra 
6179110803*leander squilla 
88470165 Lebetous 
8847016501 lebetous scorpioides 
613205 lepadidae 
8784010603 lepadogaster lepadogaster 
87840106 lepadogaster 
6132 
6132050301 
5303020403 
5001021108 
5302 
530201 
Lepadomorpha 
Lepas anatifera 
lepidochitoa cinereus 
Lepidonotus clava 
Lepidopleurina 
lepidopleuridae 
Berggylt 
Blåstål/rødnebb 
Kvitskjeving 
Bladsnegler 
Håbrann 
Håbranner 
Sildehaier 
Elveniøye 
Laksestørjer 
Båndfisker 
laksestørjer 
Laksesttrje 
mellomsnegl 
mellomsnegl 
mellomsnegl 
mellomsnegl 
mellomsnegler 
hjertemusling 
bladsnegl 
bladsnegl 
håbranner 
haier 
båndfisker 
cumaceer 
m.bersteorm 
Appendikularier 
Strandreke 
Ulkekutling 
Svartstilket 
uliketan.musl. 
ekte kutlinger 
rur 
dobbeltsuger 
dobbeltsuger 
rur 
andeskjell 
leddsnegl 
skjellrygg 
leddsnegler 
leddsnegler 
Ballan wrasse 
Cuckoo wrasse 
Banded chink shell 
White-beaked dolphin 
Porbeagle shark 
Hackerel sharks 
River lamprey 
Opahs 
Opah 
Sand mason 
Appendicularians 
Diminutive goby 
Goose barnacles 
Shore clingf ish 
Goose barnacle 
__, 
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5302010202 
8857032302 
88570323 
8117030416 
8842121801 
88421218 
8114 
3704 
6145 
8178010201 
8847016701 
88470167 
615404 
5114040401 
618603 
61660101 
616601 
5509100107 
Lepidopleurus asellus 
lepidorhombus whiffiagonis 
lepidorhombus 
Leptasterias mulleri 
Leptoclinus maculatus 
Leptoclinus 
Leptognathina 
Leptomedusae 
Leptostraca 
Leptosynapta inhaerens 
Lesueurigobius friesii 
Lesueurigobius 
Leuconidae 
Leucophytia bidentata 
Leucosiidae 
Ligia 
Ligiidae 
Lima lascombi 
5113010102 Limacina helicina 
5113010106 Limacina retroversa 
511301 
88570409 
limacinidae 
Limanda 
8857040904 Limanda limanda 
550910 Limidae 
61610501 
616105 
88310908 
8831090828 
8831090860 
6183080803 
618308 
Limnoria 
Limnoridae 
Liparis 
Liparis liparis 
Liparis montagui 
Lithodes maja 
Lithodidae 
5103100108 Littorina littorea 
5103100122 Littorina neritoides 
5103100109 Littorina obtusata 
5103100105 Littorina saxatilis 
510310 Littorinidae 
88360109 Liza 
8836010902 Liza auratus 
8836010901 Liza ramada 
leddsnegl 
Glassvar 
tungevarer 
sjøstjerne 
Tverrhalet langebarn 
hornkvabber 
sjøstjerner 
Hydroider 
storkreps 
Glasspølse 
Spisshalet kutling 
Sandflyndre 
Rur skjell 
Pelekreps 
Vanlig ringbuk 
Kystringbuk 
Trollkrabbe 
Trollkrabber 
Stor strandsnegl 
Strandsnegler 
Gullmulte 
Tynnleppet multe 
ekte kutlinger 
cumaceer 
p.nerv.snegl 
krabber 
isopoder 
isopoder 
rur skjell 
finnefotsnegl 
finnefotsnegl 
finnefotsnegler 
flyndrer 
isopoder 
rognkjekser 
strandsnegl 
strandsnegl 
strandsnegl 
multer 
Meg rim 
Spotted snake blenny 
Hydrozoans 
Frie's goby 
Nut crabs 
Oab 
File shells 
Sea snails 
Sea snail 
Montagu's sea snail 
Stone crab 
Stone crabs 
Edible winkle 
Small periwinkle 
Flat winkle 
Rough winkle 
Periwinkles 
Golden mullet 
Thin-lipped mullet 
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3803 
570601 
5706010104 
5706010105 
8785 
878601 
8786 
87860101 
8786010103 
lobata 
Loliginidae 
Loligo forbesi 
Loligo vulgaris 
Lophiformes 
Lophiidae 
l ophioidei 
lophius 
Lophius piscatorius 
5106020733 Lora turricula 
87910308 Lota 
8791030801 lota lota 
816303 Loveniidae 
551501 Lucinidae 
8105010106 Luidia ciliaris 
8105010105 Luidia sarsi 
810501 luidiidae 
88421209 Lumpenus 
8842120905 Lumpenus lampretaeformis 
5515250801 Lutraria lutraria 
5515250802 Lutraria magna 
87930105 Lycenchelys 
8793010513 Lycenchelys sarsii 
87930107 Lycodes 
8793010725 Lycodes esmarkii 
8793010724 Lycodes vahlii 
5515310116 Macomba balthica 
6189010904 Macropipus arcuatus 
6189010901 Macropipus depurator 
6189010902 Macropipus holsatus 
6189010907 Macropipus marmoreus 
6189010903 Macropipus pusillus 
6189010906 Macropipus puber 
6189010905 Macropipus tuberculatus 
6187013302 Macropodia rostrata 
6187013303 Macropodia tenuirostris 
88190301 Macrorhamphosus 
881903 Macrorhamphosidae 
8819030101 Macrorhamphosus scolopax 
Kalmar 
Marulker 
Breiflabber 
Breiflabb 
Lake 
Månemuslinger 
sjestikkelsbær 
blekkspruter 
blekksprut 
marulker 
breiflabber 
turridsnegl 
torsker 
irreg.sjøp.svin 
sjøstjerne 
sjøstjerne 
sjøstjerner 
hornkvabber 
Langhalet langebarn 
traumusling 
traumusling 
ålekvabber 
Serlig ålebrosme 
ålekvabber 
Ulvefisk 
Ale brosme 
tallerkenmusl. 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Svømmekrabbe 
Fleyelskrabbe 
Svemmekrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
Trompetfisker 
Trompetfisker 
Trompetfisk 
Northern squid 
Squid 
Angler fishes 
Monk 
Burbot 
Lucines 
---
Snake blenny 
Common otter shell 
Otter shell 
Esmark's eelpout 
Vahl's eelpout 
Baltic tellin 
Arch-front swimming crab 
Swimming crab 
Flying crab 
Marbled swimming crab 
Owarf swimming crab 
Velvet swimming crab 
Long-leg spider crab 
Slender spider crab 
Snipefish 
I 
.J 
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879401 
8794 
Hacrouridae 
Hacrouroidei 
87940116 Hacrourus 
8794011601 Hacrourus berglax 
5515250602 Hactra corallina 
551525 
5001440108 
500144 
6187014101 
618701 
87940106 
8794010601 
6143 
Mactridae 
Hagelona papillicornis 
Hagelonidae 
Haja squinado 
Majidae 
Halacocephalus 
Halacocephalus laevis 
Halacostraca 
5001630301 Haldane sarsi 
500163 Haldanidae 
87550302 Hallotus 
8755030201 Hallotus villosus 
92 Mamma lia 
87590105 Haurolicus 
8759010501 Haurolicus muelleri 
6174020201 
9219020201 
87910313 
8791031301 
5515471101 
5001731401 
87910318 
8791031801 
879104 
87910401 
Meganyctiphanes norvegica 
Hegaptera norvaeangliae 
Helanogrammus 
Melanogrammus aeglef inus 
Mercenaria (venus) mercenaria 
Mercierella enigmatica 
Merlangius 
Merlangius merlangus 
Herluccidae 
Herluccius 
8791040135*Herluccius merluccius 
380202 Mertensiidae 
5103 Hesogastropoda 
9218050609 Mesoplodon bidens 
61694815 Hetopa 
61181602 Hetridia 
6118160212 Hetridia longa 
6118160207 Metridia lucens 
376006 Metridiidae 
Skolester 
Isgalt 
Traumuslinger 
torskefisker 
skolester 
traumusling 
m.btrsteorm 
m.børsteormer 
krabbe 
krabber 
skolester 
Småskjellet skolest 
Storkreps 
Sandmark 
Lodde 
Pattedyr 
Laksesild 
Knel 
Hyse 
Hvitting 
Lysinger 
Lysing 
Mellomsnegler 
Spisshval 
Sjønelliker 
sandmark 
krøkler 
laksesild 
krill 
torsker 
gullskjell 
posthornmark 
torsker 
lysinger 
sjøstikkelsbær 
amfipoder 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
Rattails 
Rough rattail 
Rayed trough shell 
Trough shells 
Spiny spider crab 
Spider crabs 
Soft-headed rattail 
Larger malacostracans 
Cape lin 
Pearlside 
Humpback whale 
Haddock 
Hard-shell clam 
Whiting 
Hakes 
European hake 
Sowerby's whale 
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611816 Metridiidae hoppekreps 
8163 Micrasterina irreg.sjøp.svin 
6118050401 Microcalanus pusillus hoppekreps 
6118050402 Mic~ocalanus pygmaeus hoppekreps 
88580109 Microchirus tunger 
8858010903 Hicrochirus variegatus tunge Thickback sole 
87910322 Hicromesistius torsker 
8791032201 Micromesistius poutassou Kolmule Blue whiting 
6119090101 Hicrosetella norvegica hoppekreps 
61190901 Hicrosetella hoppekreps 
8857041202 Hicrostomus kitt Lomre Lemon sole 
88570412 Hicrostomus flyndrer 
5507010606 Modiolus barbatus blåskjell Bearded horse mussel 
5507010601 Hodiolus modiolus 0-skjell Horse mussel 
5507010605 Hodiolus phaseolinus blåskjell Bean horse mussel 
88610401 Hola månefisker 
8861040101 Hola mola Hånef isk Sunfish 
886104 Holidae Månefisker Holas 
5085 Mollusca Bløtdyr Holuscs 
87910319 Hol va torsker 
8791031902 Holva dipterygia Blålange Blue ling 
8791031901 Holva molva Lange Common !ing 
9218030201 Honodon monoceros Narhval Narwhale 
921803 Honodontidae Narhvaler Narwhales 
5515100404 Hontacuta ferruginosa uliketan.musl. 
551510 Hontacutidae uliketan.musl. 
883601 Hugilidae Multer Hullets 
8836 Hugiloidei Hultefisker 
883545 Hullidae Huller Goatfishes 
88354502 Hull us muller 
8835450202 Hullus surmuletus Hulle Red mullet 
61831001 Hu nida Trollkreps 
6183100107 Hunida rugosa Trollkreps 
6183100105*Munida sarsi Trollkreps 
6183100106*Hunida tenuimana Trollkreps 
87410505 Muraena murener 
8741050505 Huraena helena Hu rene Horay eel 
874105 Muraenidae Muren er Moray eels 
510501 Muricidae Purpursnegler Dye shells 
5507010414 Husculus costulatus 
5507010402 Husculus discors 
5507010407 Husculus marmoratus 
87080204 Hustelus 
8708020409 Hustelus mustelus 
5517010201 
5517010203 
876214 
8762 
551701 
5517 
871307 
87130702 
8713070204 
6111 
5516 
5706 
8831022207 
8831022205 
88310222 
5515100108 
6153 
6151 
615301 
61530114 
9219 
550701 
5507 
5507010101 
5507010103 
8606010201 
860601 
8606 
615408 
510508 
Hya arenaria 
Hya truncata 
Hyctophidae 
Hyctopnoidei 
Hyidae 
Hyina 
Hyliobatidae 
Hyliobatis 
Hyliobatis aquila 
Hyodocopa 
Hyoida 
Hyopsida 
Hyoxocephalus scorpius 
Hyoxocephalus quadricornis 
Hyoxocephalus 
Hysella bidentata 
Hy sida 
Hysidacea 
Hysidae 
Hy sis 
Hysticeti 
Hytilidae 
Hytiloida 
Hytilus edulis 
Hytilus galloprovincialis 
Myxine glutinosa 
Hyxinidae 
Hyxiniformes 
Nannastacidae 
Nassariidae 
5105080109 Nassarius incrassatus 
5105080112 Nassarius pygmaeus 
5105080110 Nassarius reticulatus 
510376 Naticidae 
Glatthai 
blåskjell 
blåskjell 
blåskjell 
blåhaier 
Vanlig sandmusling 
Stump sandmusling 
Lysprikker 
Lysprikkfisker 
Sandmuslinger 
Ørneskater 
Ørneskater 
Ørneskate 
Vanlig ulke 
Hornulke 
Hy sider 
Hy sider 
Bardehvaler 
Blåskjell 
uliketan.musl. 
muslingkreps 
uliketan.musl. 
blekkspruter 
ulker 
uliketan.musl. 
my sider 
my sider 
vingef .mus!. 
Blåskjell 
Middelhavsblåskjell 
Slimål 
Slimål familien 
Slimåler 
Sandsnegler 
Nettsnegl 
Boresnegler 
cumaceer 
sandsnegl 
sandsnegl 
Green crenella 
Harbled crenella 
Smooth hound 
Soft clam/sand gaper 
Blunt gaper 
Lanternf ishes 
Soft-shell clams 
Eagle rays 
Eagle rays 
Eagle ray 
Bullrout 
Four spinned sculpin 
Opossum shrimps 
Hysidiaceans 
Hysid shrimps 
Baleen whales 
Hussels 
Blue mussel 
Hediterranean mussel 
Hagfishes 
Hagfishes 
Thick-lipped dogwhelk 
Netted dog whelk 
Hoon snails 
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614501 
5104 
5303 
5301 
5304 
61530115 
618101 
6181010301 
500125 
5001250103 
5001250112 
5105050812 
510505 
500124 
50012404 
Nebaliidae 
Neogastropoda 
Neoloricata ischnochitonina 
Neoloricata 
Neoloricata acanthochitonina 
Neomysis 
Nephropidae 
Nephrops norvegicus 
Nephtyidae 
Nephtys caeca 
Nephtys hombergii 
Neptunea antiqua 
Neptuneidae 
Nereidae 
Nere is 
5001240411 Nereis diversicolor 
5001240306 Nereis fucata 
5001240403 Nereis pelagica 
5001240412 Nereis virens 
88200222 Nerophis 
8820022201 Nerophis lumbriciformis 
8820022202 Nerophis ophidion 
5502020212 Nucula nucleus 
5502020238*Nucula tumidula 
550202 Nuculidae 
5502 Nuculoida 
3806 
5127 
Huda 
Nudibranchia 
6174020501 Nyctiphanes couchii 
6001010110 Nymphon cracile 
600101 Nymphonidae 
37040102 Obelia 
5105010207 Ocenebra erinaceus 
3744 Octocorallia 
5708 Octopodida 
570801 Octopodidae 
5708010202 Octopus vulgaris 
922102 Odobenidae 
9221020101 Odobenus rosmarus 
Nys negler 
Sjekreps 
Havsnegl 
Kongesnegler 
Haknål 
Liten havnål 
storkreps 
leddsnegler 
leddsnegler 
leddsnegler 
my sider 
hummer 
m.btrsteormer 
m.bersteorm 
m.bersteorm 
m.btrsteormer 
m.bersteormer 
m.btrsteorm 
m.bersteorm 
m.btrsteorm 
m.btrsteorm 
nålefisker 
Vanlig nettemusling 
nettemusling 
Nettemuslinger 
Nakensnegler 
radtannete mus!. 
ribbemaneter 
krill 
havedderkopp 
havedderkopper 
hydroider 
purpursnegl 
Attearmete koralldyr 
Attearmete blekkspruter 
åttea.blekkspr. 
åttea.blekkspr. 
Hvalrosser 
Hvalross 
Lobsters 
Norway lobster 
Red whelk 
Ragworms 
Ragworm 
King ragworm 
Worm pipe-fish 
Straight-nosed pipe-fish 
Common nut claim 
Nut claims 
Sea slugs 
Sea spider 
Sea spiders 
Sting-winkle 
Octocorallian corals 
Octopods 
Octopuses 
Octopus 
Walruses 
Walrus 
_) 
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9218 Odontoceti Tannhvaler Toothed whales 
5108010144 Odostomia nivosa p.nerv.snegl 
5108010142 Odostomia plicata p.nerv.snegl 
5108010145 Odostomia truncatula p.nerv.snegl 
5108010143 Odostomia unidentata p.nerv.snegl 
84130101 Oikopleura appendikularier 
8413010101 Oikopleura dioica appendikularie 
8413010102 Oikopleura labradoriensis appendikularie 
8413010103 Oikopleura vanhoeffeni appendikularie 
841301 Oikopleuridae appendikularier 
61200901 Oithona hoppekreps 
6120090112*0ithona atlantica hoppekreps 
6120090103 Oithona similis hoppekreps 
612009 Oithonidae hoppekreps 
510325 Omalogyridae mellomsnegler 
5707150401 Ommastrephes sagittatus Akkar Flying squid 
570715 Ommastrephidae blekkspruter 
6120010301 Oncaea borealis hoppekreps 
612001 Oncaeidae hoppekreps 
6166 Oniscoidea isopoder 
87910325 Onogadus torsker 
8791032501 Onogadus argentatus Selv-tangbrosme 
5001580303 Ophelia bicornis m.btrsteorm 
500158 Opheliidae m.børsteormer 
8127030201 Ophicomina nigra Svartstjerne 
8111060402 Ophidiaster ophidianus sjestjerne 
811106 Ophidiasteridae sjestjerner 
8792 Ophidioidei Slangefisker 
812703 Ophiocomidae slangestjerner 
8127050107 Ophioderma longicauda slangestjerne 
812705 Ophiodermatidae slangestjerner 
812904 Ophiothricidae slangestjerner 
8129040103 Ophiothrix fragilis slangestjerne Common brittle star 
8127010614 Ophiura texturata slangestjerne 
812701 Ophiurdae slangestjerner Brittle stars 
8126 Ophiurida slangestjerner 
9218021601 Orcinus orca 
875503 Osmeridae 
87550303 Osmerus 
8755030301 Osmerus eperlanus 
8717 Osteichthyes 
6110 Ostracoda 
5510020205 Ostrea edulis 
551002 Ostreidae 
5001640102 Owenia fusiformis 
500164 Oweniidae 
6187 Oxyrhyncha 
6186 Oxystomata 
6189070401*Pachygrapsus transversus 
88354308 Pagellus 
8835430801 Pagellus bogaraneo 
8835430804 Pagellus erythrinus 
618306 Paguridae 
6183060228 Pagurus bernhardus 
6183060234 Pagurus pubescens 
6179110802 Palaemon serratus 
617911 
5501 
617918 
Palaemonidae 
Palaeotaxodonta 
Pandalidae 
61791B0101 Pandalus borealis 
6179180104 Pandalus montagui 
6001 Pantopoda 
611804 Paracalanidae 
8778 Paracanthopterygii 
61692705 Parajassa 
876207 Paralepidae 
87620704 Paralepis 
8762070402 Paralepis coregonoides 
6185040201 Paramola cuvieri 
6170011002 Parathemisto libellula 
61700110 Parathemisto 
6170011005 Parathemisto abyssorum 
6170011006 Parathemisto gaudichaudi 
617905 Pasiphaeidae 
5102060204 Patella athletica 
Spekkhogger 
Krekler 
Kukle 
Beinfisker 
Huslingkreps 
Ekte østers 
Østers 
Flekkpagell 
Red pagell 
Eremittkreps 
Eremittkreps 
Eremittkreps 
Strandreker 
Gamle radtannete 
Dypvannsreke 
Blomsterreke 
Laksetobser 
Stor laksetobis 
Heksekrabbe 
krekler 
m.btrsteorm 
m.btrsteormer 
krabber 
krabber 
krabbe 
havkarusser 
strandreke 
reker 
havedderkopper 
hoppekreps 
eg.beinfisker 
amfipoder 
laksetobiser 
amfipode 
amfipoder 
amfipode 
amfipode 
reke 
e.albuesnegl 
Killer whale 
Smelts 
Smelt 
Bony fishes 
Flat oyster 
Oysters 
Red seabream 
Pandora 
Hermit crabs 
Hermit crab 
Common prawn 
Palaemonid shrimps 
Pandalid shrimps 
Northern pink shrimp 
Pink shrimp 
Box crab 
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5102060203 Patella depressa 
5102060202 Patella vulgata 
510206 Patellidae 
5509050403 Pecten maximus 
5001671701 Pectinaria koreni 
550905 Pectinidae 
8858010610 Pegusa lascaris 
6177 Penaeida 
8834 Perciformes 
8835 Percoidei 
5001241401 Perinereis cultrifera 
5515480102 Petricola pholadiformis 
551548 Petricolidae 
8603010301 
860301 
8603 
5515010203 
1501 
1510 
15 
5102140102 
5110050110 
5110050109 
511005 
Petromyzon marinus 
Petromyzonidae 
Petromyzoniformes 
Phacoidea borealis 
Phaeophycea 
Phaeophyceae fucales 
Phaeophyta 
Phasianella pullus 
Philine angulata 
Philine aperta 
Philinidae 
9221030105 Phoca groenlandica 
9221030102 Phoca hispida 
9221030107 Phoca vitulina 
922103 Phocidae 
9218021801 Phocoena phocoena 
551801 Pholadidae 
5518 
5520 
552001 
5518010902 
884213 
Pholadina 
Pholadomyida 
Pholadomyidae 
Pholas dactylus 
Pholididae 
88421302 Pholis 
8842130209 Pholis gunnellus 
88570322 Phrynorhombrus 
8857032202 Phrynorhombus regius 
e.albuesnegl 
Vanlig albueskjell 
Ekte albuesnegler 
Stor kammusling 
Kammuslinger 
Sandtunge 
Piggfinnefisker 
Aborfisker 
Englevinger 
Havniøye 
Hityefamilien 
Hityer 
Brunalger 
Tang 
Brunalger 
Handelsnegl 
Grtnlandssel 
Snadd 
Steinkobbe 
Ekte seler 
Nise 
Boremuslinger 
Ribbemuslinger 
Stor boremusling 
Tangspreller 
Tangsprell 
m.btrsteorm 
reker 
m.btrsteorm 
englevinge 
månemusling 
turbansnegl 
hodeskj.snegl 
hodeskj.snegler 
uliketan. musl. 
tannltse musl. 
tangspreller 
tungevarer 
tungevar 
Common limpet 
True limpets 
Escallop 
Scallops 
Sand sole 
American piddock 
False angel vings 
Sea lamprey 
Lampreys 
Lampreys 
Brown seaweeds 
Wracks 
Brown algae 
Pheasant shell 
Harp seal 
Ringed seal 
Convnon harbour seal 
Common seals 
Harbour porpoise 
Piddocks 
Piddocks/shipworms 
Common piddock 
Gunnels 
Butterfish 
Ekstroms topknot 
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8857032201 Phrynorhombus norvegicus 
87910316 Phycis 
8791031602 Phycis blennoides 
6144 Phyllocarida 
500113 Phyllodocidae 
5001131408 Phylodoce lamelligera 
5001130106 Phylodoce maculata 
5001131002 Phylodoce paretti 
9218040102 Physeter catodon 
921804 Physeteridae 
3717020101 Physophora hydrostatica 
371702 Physophoridae 
3717 Physophorina 
5114040101 Phytia myosotis 
6189021101*Pilumnus hirtellus 
6189021102*Pilumnus spirifer 
9221 Pinnipedia 
6189060205 Pinnotheres pisum 
618906 Pinnotheridae 
6188040101 Pirimela denticulata 
618804 Pirimelidae 
6187014001 Pisa armata 
6189070701 Planes minutus 
88570414 Platichthys 
8857041402 Platichthys flesus 
615403 Platyaspidae 
8105 Platyasterida 
39 Platyhelminthes 
6178 Pleocyemata 
380201 Pleurobrachiidae 
3802010101 Pleurobrachia pileus 
6118160305 Pleuromamma robusta 
88570415 Pleuronectes 
8857041502 Pleuronectes platessa 
885704 Pleuronectidae 
8855 Pleuronectiformes 
8857 Pleuronectoidei 
61090502 Pod on 
6109050202 Podon leukarti 
Småvar 
torsker 
Skjellbrosme 
storkreps 
m.btrsteormer 
m.b•rsteorm 
m.btrsteorm 
m.b•rsteorm 
Spermhval 
Spermhvaler 
kolonimanet 
kolonimaneter 
kolonimaneter 
p.nerv.snegl 
krabbe 
krabbe 
Seler 
Ertekrabbe 
Ertekrabber 
krabbe 
krabber 
krabbe 
krabbe 
flyndrer 
Skrubbe 
cumaceer 
sjtstjerner 
Flatormer 
ti fotkreps 
Sjtstikkelsbær 
Sjtstikkelsbær 
hoppekreps 
flyndrer 
Rødspette 
Flyndrer 
Flyndrefisker 
flyndrefisker 
vannloppe 
vannloppe 
Norwegian topknot 
Greater fork-beard 
Sperm whale 
Sperm whales 
Seals and walruses 
Pea crab 
Pea crabs 
Toothed pirimela 
Gibbs spider crab 
Sargassum crab 
Flounder 
Flatworms 
Sea gooseberries 
Sea gooseberry 
European plaice 
Righteye flounders 
Flatfishes 
Flatfishes 
.J " 
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5103760414 Polinices catena boresnegl 
5103760442*Polinices polianus boresnegl 
87910309 Pollachius torsker 
8791030902 Pollachius pollachius Lyr Pollack 
8791030901 Pollachius virens Sei Saithe 
5001 Polychaeta Mangebørsteormer Bristle worms 
5001430405 Polydora ciliata Boremark 
5001021506 Polynoe scolopendrina skjellrygg 
500102 Polynoidae Skjellrygger 
610905 Polyphemidae vannlopper 
53 Polyplacophora Leddsnegler Chitons 
88350228 Polyprion havåborer 
8835022801 Polyprion americanus Vrakfisk Wreckfish 
8847015103 Pomatoschistus microps Leirkutling Common goby 
88470151 Pomatoschistus ekte kutlinger 
8847015101 Pomatoschistus minutus Sandkutling Sand goby 
8847015102 Pomatoschistus pictus Bergkutling Painted goby 
8847015104 Pomatoschistus norvegicus Mudderkutling Norwegian goby 
611827 Pontellidae hoppekreps 
6179220633*Pontophilus trispinosus Mudderreke 
6179220632*Pontophilus bispinosus Mudderreke 
6179220605 Pontophilus fasciatus Mudderreke 
6179220604 Pontophilus spinosus Mudderreke 
8114030302 Porania pulvillus Sypute 
811403 Poraniidae sjestjerner 
61831205020Porcellana longicornis Porselenskrabbe 
618312 Porcellanidae Porselen skrabber Porcelain crabs 
36 Porifera Svamper Sponges 
6189010612 Portumnus latipes sv•mmekrabbe 
618901 Portunidae Svømmekrabber Swimming crabs 
74 Priapulida Priapulider 
87080206 Prionace blåhaier 
8708020601 Prionace glauca Blåhai Blue shark 
6179170133*Processa canaliculata reke 
617917 Processidae reker 
8753 Protacanthopterygii eg.beinfisker 
34 Protozoa i Encellete dyr 
5001731101 Protula tubularia posthornmark 
551533 Psammobiidae Blodmuslinger Sanguin clams 
611805 Pseudocalanidae 
6118050501 Pseudocalanus elongatus 
6118050502 Pseudocalanus minutus 
6154060201 Pseudocuma longicornis 
615406 Pseudocumidae 
8604 
8605 
5508 
5510 
5509 
5505 
88180102 
8818010201 
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600108 
6001080103 
510801 
87130401 
8713040151 
8713040143 
8713040138 
8713040147 
8713040159 
8713040146 
8713040150 
8713040142 
8713040153 
8713040140 
8713040141 
8713040148 
8713040144 
8713040145 
8713040134 
8713040158 
871304 
8713 
87910323 
8791032301 
881503 
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Pteraspidomorphi 
Pteraspidomorpha 
Pterioida 
Pterioida ostreina 
Pterioida pteriina 
Pteriomorphia 
Pungitius 
Pungitius pungitius 
Pycnogonida 
Pycnogonidae 
Pycnogonum littorale 
Pyramidellidae 
Raja 
Raja alba 
Raja batis 
Raja brachyura 
Raja circularis 
Raja clavata 
Raja fullonica 
Ra ja fyllae 
Raja hyperborea 
Raja lintea 
Raja microocellata 
Raja montagui 
Raja naevus 
Raja nidrosiensis 
Raja oxyrhynchus 
Raja radiata 
Raja undulata 
Rajidae 
Rajiformes 
Raniceps 
Raniceps raninus 
Regalecidae 
[ 
hoppekreps 
hoppekreps 
hoppekreps 
cumace 
cumaceer 
kjevel.fisker 
kjevel.fisker 
vingef.musl. 
vingef .musl. 
vingef.musl. 
Vingeformete muslinger 
stingsild 
Nipigget stingsild 
Havedderkopper 
Storskate 
Sandskate 
Piggskate 
Nebbskate 
Rundskate 
Is skate 
Hvitskate 
Spetteskate 
Flekkskate 
Svartskate 
Spiss-skate 
Kloskate 
Undulat skate 
Ekte skater 
Skater 
Paddetorsk 
Sildekonger 
havedderkopper 
havedderkopp 
p.nerv.snegler 
ekte skater 
skate 
skate 
skate 
torsker 
Sea stickleback 
Sea spiders 
Sea spider 
White skate 
Common skate 
Blonde ray 
Sandy ray 
Thornback ray 
Shagreen ray 
Round skate 
Arctic skate 
Painted ray 
Spotted ray 
Cuckoo ray 
Long-nose skate 
Starry ray 
Undulate ray 
Skates and rayes 
Skates and rayes 
Lesser fork-beard 
' -.J 
88150301 Regalecus 
8815030101 Regalecus glesne 
8857041801 Reinhardtius hippoglossoides 
88570418 Reinhardtius 
5110130106 Retusa alba 
511013 Retusidae 
6169212101*Rhachotropis macropus 
87910315 Rhinonemus 
8791031501 Rhinonemus cimbrius 
3439 Rhizopodea 
1601 Rhodophyceae 
16 Rhodophyta 
5103200812 Rissoa guerini 
5103200811 Rissoa inconspicua 
5103201401 Rissoa membranacea 
5103200801 Rissoa parva 
5103270101 Rissoella diaphana 
510327 Rissoellidae 
510320 Rissoidae 
6189020901 Rithropanopeus harzisii 
6187011403 Rochina carpenteri 
5704020104 Rassia macrosoma 
3454 Rotaliina ii 
5001650206 Sabellaria alveolata 
500165 Sabellar iidae 
500170 Sabellidae 
376005 Sagartiidae 
83000003 Sagitta 
8300000303 Sagitta elegans 
87550103 Salmo 
8755010305 Salmo salar 
8755010306 Salmo trutta 
875501 Salmonidae 
8754 Salmaniformes 
8755 Salmonoidei 
8411 Salpida 
841101 Salpidae 
3438 Sarcoida 
3401 Sarcomastigophora 
Sildekonger 
Sildekonge 
Blåkveite 
flyndrer 
hodeskj.snegl 
hodeskj.snegler 
tangloppe 
torsker 
Firetrådet tangbrosme 
amøbedyr 
Rødalger 
Redalger 
Tangsnegl 
Tangsnegl 
Tangsnegl 
Tangsnegl 
småsnegl 
Småsnegler 
Småsnegler 
krabbe 
krabbe 
blekksprut 
foraminiferer 
m.børsteorm 
m.bersteormer 
Påfuglmark 
Sjøanemoner 
pilarmer 
pilarm 
laks 
Laks 
Aure 
Lakser 
Laksefisker 
laksefisker 
salper 
salper 
Amøbedyr 
encellete dyr 
Ribbon f ish 
Greenland halibut 
Four-bearded rockling 
Red seaweeds 
Red algae 
Peacock worms 
Arrow worm 
Trouts 
N. atlantic salmon 
Sea traut 
Salmonids 
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88500302 Sarda 
8850030202 Sarda sarda 
87470122 Sa r d i na 
8747012201 
5517060501 
5110040304 
511004 
56 
883544 
6118100504 
611810 
Sar~ina pilchardus 
Saxicavella jeffreysi 
Scaphander lignarius 
Scaphandridae 
Scaphopoda 
Sciaenidae 
Scolecithricella minor 
Scolecithricidae 
88500303 Scomber 
8850030301 Scomber colias 
8850030302 Scomber scombrus 
880303 Scomberesocidae 
8803030201 Scomberesox saurus 
88030302 
885003 
8850 
8857030403 
8857030402 
88570304 
88260106 
8826010628 
882601 
8825 
8826 
5515350401 
870801 
8708 
8708010307 
87080103 
8708010306 
3730 
88260101 
Scomberesox 
Scombridae 
Scombroidei 
Scophthalmus rombus 
Scophthalmus maximus 
Scophthalmus 
Scorpaena 
Scorpaena scorpha 
Scorpaenidae 
Scorpaeniformes 
Scorpaenoidei 
Scrobicularia plana 
Scyliorhinidae 
Scyliorhinoidei 
Scyliorhinus stellaris 
Scyliorhinus 
Scyliorhinus caniculus 
Scyphozoa 
Sebastes 
8826010139 Sebastes marinus 
8826010151 Sebastes mentella 
8826010175 Sebastes viviparus 
8703 Selachimorpha 
makreller 
St ri pe t pel amide 
sild 
Sardin 
Sjøtenner 
Ørnefisker 
Spansk makrell 
Makrell 
Makrellgjedder 
Makrellgjedde 
Makreller 
Makrellfisker 
Slettvar 
Piggvar 
Uer 
Ulkefisker 
steinborer 
hodeskj.snegl 
hodeskj.snegler 
hoppekreps 
hoppekreps 
makreller 
makrellgjedder 
varer 
uer 
uer 
ulkefisker 
Stor peppermusling 
Ekte redhaier 
Rødhaier 
Storflekket rødhai 
ekte rødhaier 
Småflekket rødhai 
Stormaneter 
Uer 
Snabeluer 
Lus uer 
uer 
bruskfisker 
Bonito 
Pilehard 
Tooth shells 
Drums 
Spanish mackerel 
Mackerel 
Sauries 
Saury pike 
Mackerels 
Br ill 
Turbot 
Scorpionfish 
Peppery furrow shell 
Oogfishes 
Nurse hound 
Oogfishes 
Lesser spotted dogf ish 
Jellyf ish 
Redfishes 
Norway haddock 
Rose fish 
Red-fish 
__ _J _J 
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551535 
5704030101 
5704030102 
5704030103 
5704020401 
5704 
570403 
5704020301 
570402 
Semelidae 
Sepia elegans 
Sepia officinalis 
Sepia orbignyana 
Sepietta oweniana 
Sepiida 
Sepiidae 
Sepiola atlantica 
Sepiolidae 
61770203 Sergestes 
6177020302*Sergestes arcticus 
617702 Sergestidae 
500173 Serpulidae 
883502 Serranidae 
374705 Siphonogorgiidae 
3715 Siphonophora 
510324 Skeneopsidae 
5103240102 Skeneopsis planorbis 
8113010302 Solaster endeca 
811301 Solasteridae 
88580106 Solea 
8858010601 Solea solea 
885801 Soleidae 
5515290203 Solen marginatus 
551529 Solenidae 
8858 
87100101 
Soleoidei 
Somniosus 
8710010102 Somniosus microcephalus 
883543 Sparidae 
88354339 Sparus 
8835433931*Sparus aurata 
816302 Spatangidae 
8160 Spatangoida 
8163020101 Spatangus purpureus 
61610207 Sphaeroma 
616102 Sphaeromatidae 
5517010401 Sphenia binghami 
87080301 Sphyrna 
8708030102 Sphyrna zygaena 
Posthornmark 
Havåborer 
Kolonimaneter 
Småsnegler 
Solstjerner 
Tunge 
Tunger 
Knivskjell 
Håkjerring 
Havkarusser 
uliketan.musl. 
blekksprut 
blekksprut 
blekksprut 
blekksprut 
blekkspruter 
blekkspruter 
blekksprut 
blekkspruter 
reker 
reke 
reker 
lærkoraller 
småsnegl 
solstjerne 
tunger 
knivskjell 
flyndrefisker 
håer 
havkarusser 
havkaruss 
irreg.sjep.svin 
irreg.sjøp.svin 
irreg.sjøp.svin 
isopoder 
isopoder 
sandmusling 
hammerhaier 
hammerhai 
Cuttle-fish 
Common cuttlefish 
Cuttlefishes 
Little cuttle 
Basses and sea-perches 
Sole 
Soles 
Grooved razor shell 
Razor clams 
Greenland shark 
Sea breams 
Gilt-head seabream 
Purple heart urchin 
Common hammerhead shark 
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870803 Sphyrnidae 
88180105 Spinachia 
8818010501 Spinachia spinachia 
500143 Spinoidae 
8112 Spinulosida 
6179160218 Spirontocaris pusiola 
6179160217 Spirontocaris cranchi 
6179160206 Spirontocaris gaimardi 
6179160246*Spirontocaris spinosus 
6179160208 Spirontocaris liljeborgii 
5515250105 Spisula elliptica 
5515250106 Spisula solida 
5515250107 Spisula subtruncata 
8835431201 Spondyliosoma cantharus 
88354312 Spondyliosoma 
871001 Squalidae 
8709 Squaliformes 
8710 Squaloidei 
87100102 Squalus 
8710010201 Squalus acanthias 
87110101 Squatina 
8711010103 Squatina squatina 
871101 Squatinidae 
8711 Squatinoidei 
5105 Stenoglosa 
61694810 Stenothoe 
616948 Stenothoidae 
500159 Sternaspidae 
5001590101 Sternaspis scutata 
875902 Sternoptychidae 
884212 Stichaeidae 
817502 Stichopodidae 
8175020203*Stichopsus regalis 
8759 Stomiatoidei 
5101 Streptoneura 
8851 Stromateoidei 
8149030201 Strongylocentrotus droebachiensis 
814903 Strongylocentrotidae 
6174020)01 Stylocheiron longcorne 
Hammerhaier 
Tangstikling 
Havkaruss 
Hå familien 
Håer 
Håer 
Pigghå 
Havengel 
Havengler 
Havengler 
Perlemorf isker 
Horn kvabber 
stingsild 
m.børsteormer 
sjtstjerner 
reke 
reke 
reke 
reke 
reke 
traumusling 
traumusling 
traumusling 
havkarusser 
håer 
havengler 
ny snegler 
amfipoder 
amfipoder 
m.børsteormer 
m.b•rsteorm 
sjøpø!ser 
sjøpølse 
Laksesildfisker 
Kryssnervete snegler 
Svartfisker 
reg.sjøpiggsvin 
reg.sjøpiggsvin 
krill 
.~ 
Hammerhead sharks 
Ten-spined stickleback 
Elliptical trough shell 
Thick trough shell 
Cut trough shell 
Black sea bream 
Squalid sharks 
Spurdog 
Angel shark 
Angel sharks 
Hatchetfishes 
Pricklebacks 
' __J 
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8138010301 
500123 
5001230512 
817801 
882002 
8820 
88200201 
8820020120 
8820020119 
8820020123 
88310246 
8831024601 
8831024602 
8735 
Stylocidaris affinis 
Syllidae 
Syllis prolifera 
Synaptidae 
Syngnathidae 
Syngnathoidei 
Syngnathus 
Syngnathus acus 
Syngnathus rostellatus 
Syngnathus typhle 
Taurulus 
Taurulus bubalis 
Taurulus liljeborgi 
Teleostei 
5515310229 Tellina crassa 
5515313733*Tellina donacina 
5515310221 Tellina fabula 
5515310231*Tellina pygmaea 
5515310219 Tellina tenuis 
551531 Tellinidae 
6118200303 Temora longicornis 
611820 Temoridae 
3801 Tentaculata 
500168 Terebellidae 
551802 Teredinidae 
5518020202 Teredo megotara 
5518020201 Teredo navalis 
5518020203 Teredo norvegica 
8859 Tetraodontiformes 
8861 Tetraodontoidei 
5105010505 Thais lapillus 
611931 Thalestridae 
8407 Thaliacea 
5113 Thecosomata 
3760 Thenaria 
9203 Theria 
5707 Theuthidia degopsida 
5705 Theuthidida 
6189120101 Thia sentellata 
Orme pølser 
Nålefisker 
Stor kantnål 
Liten kantnål 
Tangsnelle 
Dvergulke 
Piggulke 
reg.sjøpiggsvin 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
nåle-stings.f. 
nålefisker 
ulker 
Egentlige beinfisker 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
tallerkenmusl. 
Tallerkenmuslinger 
hoppekreps 
hoppekreps 
Ribbemaneter 
m.børsteormer 
Peleormer 
peleorm 
Pelemark 
peleorm 
Fastkjevete fisker 
Purpursnegl 
Salper 
Finnefotsnegler 
Sjøroser 
fastkjevete f. 
hoppekreps 
pattedyr 
blekkspruter 
blekkspruter 
krabbe 
Pipefishes and seahorses 
Great pipe-fish 
Nilsson' pipefish 
Oeep-snouted pipe-fish 
Sea scorpion 
Norway bullhead 
Slunt tellin 
Thin tellin 
Tellins 
Shipworms 
Shipworm 
Dog whelk 
Salps 
Squids 
Polished crab 
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618912 Thiidae 
6131 Thora cia 
5520080212 Thracia phaseolina 
552008 Thraciidae 
88500304 Thunnus 
8850030402 Thu nnus thynnus 
8172060505 Thyone fusus 
6174020904 Thysanoessa longicaudata 
6174020906 Thysanoessa raschii 
61740209 Thysanoessa 
6174020902 Thysanoessa inermis 
61191301 Tisbe 
611913 Tisbidae 
500120 Tomopteridae 
5001200105 Tomopteris helgolandica 
5303020604 Tonicella rubra 
510382 *Tornidae 
5103820101*Tornus grayana 
871303 Torpedinidae 
87130301 
8713030105 
8713030102 
5106 
884006 
8840 
88400601 
8840060102 
8840060101 
881502 
8815 
88150201 
Torpedo 
Torpedo marmorata 
Torpedo nobiliana 
To><oglossa 
Trachinidae 
Trachinoidei 
Trachinus 
Trachinus draco 
Trachinus vipera 
Trachipteridae 
Trachipteroidei 
Trachipterus 
8815020102 Trachipterus arcticus 
88352801 Trachurus 
8835280103 Trachurus trachurus 
3710 Trachylida 
3 711 
371101 
8794011501 
87940115 
Trachymedusae 
Trachynemidae 
Trachyrhynchus trachyrhynchus 
Trachyrhynchus 
Boksmuslinger 
Makrellstørje 
Småsnegler 
krabber 
rur 
boksmusling 
makreller 
sjøpølse 
krill 
krill 
krill 
krill 
hoppekreps 
hoppekreps 
m.børsteormer 
m.børsteorm 
leddsnegl 
småsnegl 
Elektriske skater 
Elektriske skater 
Elektrisk skate 
Fjesinger 
Fjesinger 
Fjesing 
Dvergfjes ing 
Båndfiskfamilien 
Sølvkveite 
Taggmakrell 
elektr.skate 
ny snegler 
piggfinnefisker 
båndfisker 
båndfisker 
taggmakrell 
hydroider 
hydroider 
hydroider 
skolest 
skolester 
Blue-fin tunny 
Electric rays 
Harbled electric ray 
Common electric ray 
Greater weever 
Lesser weever 
Ribbonfishes 
Oeal-fish 
Jack-mackerels 
Horse mackerel 
Roughnosed rattail 
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3930 Trematoda Ikter 
88260205 Trigla knurrer Gurnards 
8826020501 Trigla lucerna Rtdknurr Tub gurnard 
8826020503 Trigla lyra Lyreknurr Piper 
882602 Triglidae Knurrer E.atlantic gurnards 
8826020701 Trigloporus lastoviza Taggknurr Streaked gurnard 
88260207 Trigloporus knurrer 
88310238 Triglops ulker 
8831023807 Triglops murrayi Knurrulke Sculpin 
87910317 Trisopterus torsker 
8791031702 Trisopterus luscus Skjeggtorsk Whiting-pout 
8791031701 Trisopterus minutus Sypike Poor cod 
8791031703 Trisopterus esmarkii Øyepål Norway pout 
5103670203 Trivia artica porselenssnegl 
5103670204 Trivia monacha porselenssnegl European cowrie 
510210 Trochidae Toppsnegler Top shells 
5105011101 Trophon muricatus purpursnegl 
5103140202 Truncatella subcylindrica småsnegl 
510314 Truncatellidae Småsnegler 
510212 Turbinidae Turbansnegler Turban shells 
5108010218 Turbonilla elegantissima p.nerv.snegl 
510602 Turridae Turridsnegler Turrids 
5103330402 Turritella communis Vanlig tårnsnegl Tower shell 
510333 Turritellidae Tårn- og skruesnegler Tower shells 
9218020401 Tursiops truncatus Tumler Bottlenose dolphin 
6183040103 Upogebia deltaura tifotkreps 
6183040105 Upogebia stellata tifotkreps 
84 Urochordata Kappedyr 
8109 Val va tida sjøstjerner 
6162 Valvifera isopoder 
5103660401 Velutina velutina bladsnegl Velvet shell 
551547 Veneridae Gullskjell Carpet shells 
5515 Veneroida uliketan.musl. 
5515470803 Venerupis aurea gullskjell Golden carpet-shell 
5515470802 Venerupis pullastra gullskjell Pullet carpet-shell 
5515470804 Venerupis rhomboides gullskjell Banded carpet-shell 
5515472103*Venus gallina gullskjell 
5515472102 Venus ovata gullskjell Oval venus 
5515472104 Venus verrucosa gullskjell Warty venus 
618902 
6189021701 
374701 
88500401 
8850040101 
885004 
881103 
8811 
8857032101 
88570321 
88110303 
8811030301 
921805 
5518010102 
3755 
87930120 
Xanthidae 
Xantho pilipes 
Xeniidae 
Xiphias 
Xiphias gladius 
Xiphidae 
Zeidae 
Zeiformes 
Zeugopterus punctatus 
Zeugopterus 
Zeus 
Zeus faber 
Ziphiidae 
Zirfaea crispata 
Zoantharia 
Zoarces 
8793012001 Zoarces viviparis 
879301 Zoarcidae 
8793 Zoarcoidei 
Sverdfisk 
Sverdfisker 
krabber 
krabbe 
lærkoraller 
sverdfisker 
Ekte st.petersfisker 
St.petersfisker 
Hårvar 
St.petersfisk 
Nebbhvaler 
Struts skjell 
Ålekvabbe 
Ålekvabber 
tungevarer 
st.petersfisker 
koralldyr 
ålekvabber 
torskefisker 
Hud crabs 
Rissos crab 
Sword-fishes 
Sword-fishes 
Oories 
Common topknot 
John dory 
Oval piddock 
Eel-pout 
Eelpouts 
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5 Liste sortert etter norsk navn 
5707150401 Akkar 
6168 Amfipoder 
3438 Amebedyr 
8747020104 Ansjos 
874702 Ansjos 
8412 Appendikularier 
550601 Arkmuslinger 
551519 Astartemuslinger 
8755010306 Aure 
886002 Avtrekkerf isker 
9219 Bardehvaler 
510364 Beger- og teffelsnegler 
8717 Beinfisker 
8839013603 Berggylt 
883901 Berggylter 
8847015102 Bergkutling 
8839013501 Bergnebb 
6103 Bladføttinger 
510366 Bladsnegler 
57 Blekkspruter 
551533 Blodmuslinger 
6179180104 Blomsterreke 
50B5 Bløtdyr 
8708020601 Blåhai 
870802 Blåhaier 
9219020105 Blåhval 
8826010301 Blåkjeft 
8857041801 Blåkveite 
8791031902 Blålange 
5518010401 Blåleireskjell 
550701 Blåskjell 
5507010101 Blåskjell 
8842020105*Blåsteinbit 
Ommastrephes sagittatus 
Amphipoda 
Sarcoida 
Engraulis encrasicolus 
Engraulidae 
Larvacea 
Arcidae 
Astartidae 
Salmo trutta 
Balistidae 
Hysticeti 
Calyptraeidae 
Osteichthyes 
Labrus bergylta 
Labridae 
Pomatoschistus pictus 
Ctenolabrus rupestris 
Branchiopoda 
Lamellariidae 
Cephalopoda 
Psammobiidae 
Pandalus montagui 
Hollusca 
Prionace glauca 
Carcharhinidae 
Balaenoptera musculus 
Helicolenus dactylopterus 
Reinhardtius hippoglossoides 
Holva dipterygia 
Barnea candida 
Hytilidae 
Hytilus edulis 
Anarhichas latifrons 
Flying squid 
Amphipods 
European anchovy 
Anchovies 
Appendicularians 
Ark shells 
Astartes 
Sea trout 
Leatherjackets 
Baleen whales 
Cup and slipper shells 
Bony fishes 
Ballan wrasse 
Wrasses 
Painted goby 
Cold-sinny 
Squids 
Sanguin clams 
Pink shrimp 
Holuscs 
Blue shark 
Requiem sharks 
Blue whale 
Blue-mouth redfish 
Greenland halibut 
Blue !ing 
White piddock 
Hussels 
Blue mussel 
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8839013605 Blåstål/rødnebb 
55200B Boksmuslinger 
5001430405 Boremark 
551801 Boremuslinger 
510376 Boresnegler 
9218050501 Bottlenos 
8786010103 Breiflabb 
878601 Breiflabber 
8747011701 Brisling 
8791031101 
8707040201 
1501 
15 
8701 
8728 
8812 
881502 
Brosme 
Brugde 
Brunalger 
Brunalger 
Bruskfisker 
Bruskganoider 
Båndfisker 
Båndfiskfamilien 
6154 Cumaceer 
9218020601 Delfin 
921802 Delfiner 
8784010701 Dobbeltsuger 
8784 Dobbeltsugere 
8840060101 Dvergfjesing 
8831024601 Dvergulke 
5103130104 Dynnsnegl 
6179180101 
374702 
8735 
510206 
878401 
884601 
87160202 
871602 
884701 
870801 
922103 
871304 
881103 
872901 
Dypvannsreke 
Oødningehender 
Egentlige beinfisker 
Ekte albuesnegler 
Ekte dobbeltsugere 
Ekte fløyfisker 
Ekte havmus 
Ekte havmus 
Ekte kutlinger 
Ekte rødhaier 
Ekte seler 
Ekte skater 
Ekte st.petersfisker 
Ekte stører 
Labrus mixtus 
Thraciidae 
Polydora ciliata 
Pholadidae 
Naticidae 
Hyperoodon ampullatus 
Lophius piscatorius 
Lophiidae 
Clupea sprattus 
Brosme brosme 
Cetorhinus maximus 
Phaeophycea 
Phaeophyta 
Chondrichthyes 
Chondrostei 
Lampridiformes 
Trachipteridae 
Cumacea 
Delphinus delphis 
Delphinidae 
Diplecogaster bimaculata 
Gobiesociformes 
Trachinus vipera 
Taurulus bubalis 
Hydrobia ulvae 
Pandalus borealis 
Alcyonidae 
Teleostei 
Patellidae 
Gobiesocidae 
Callionymidae 
Chimaera 
Chimaeridae 
Gobiidae 
Scyliorhinidae 
Phocidae 
Rajidae 
Zeidae 
Acipenseridae 
Cuckoo wrasse 
Piddocks 
Hoon snails 
Bottlenose whale 
Honk 
Angler fishes 
Sprat 
Tusk 
Basking shark 
Brown seaweeds 
Brown algae 
Cartilaginous fishes 
Ribbonfishes 
Cumaceans 
Common dolphin 
Dolphins 
Two spotted clingfish 
Lesser weever 
Sea scorpion 
Laver spire shell 
Northern pink shrimp 
True limpets 
Clingfishes 
Dragonets 
Rabbit-fishes/ratfishes 
Gobi es 
Dogfishes 
Common seals 
Skates and rayes 
Dories 
Sturgeons 
_ _, 
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87290101 Ekte stører 
885101 Ekte svartfisker 
5510020205 Ekte østers 
8713030105 Elektrisk skate 
871303 
87130301 
8603010217 
34 
551548 
618306 
6183060234 
6183060228 
6189060205 
618906 
8859 
8791032401 
5113 
9219020104 
921902 
8791031501 
8840060102 
884006 
88400601 
500162 
5001620204 
39 
8846010107 
8835430801 
8713040141 
Elektriske skater 
Elektriske Skater 
Elveniøye 
Encellete dyr 
Englevinger 
Eremittkreps 
Eremittkreps 
Eremittkreps 
Ertekrabbe 
Ertekrabber 
Fastkjevete fisker 
Femtrådet tangbrosme 
Finnefotsnegler 
Finnhval 
Finnhvaler 
Firetrådet tangbrosme 
Fjesing 
Fjesinger 
Fjesinger 
Fjæremark 
Fjæremark 
Flatormer 
Flekket fløyf isk 
Flekkpagell 
Flekkskate 
8842020104 Flekksteinbit 
8855 Flyndrefisker 
885704 Flyndrer 
6189010906 Fløyelskrabbe 
8846 Fløyfisker 
3448 Foraminiferer 
91 Fugler 
5501 Gamle radtannete 
5102 Gammelsnegler 
8857040603 Gapeflyndre 
Acipenser 
Centrolophidae 
O:st rea edulis 
Torpedo marmorata 
Torpedinidae 
Torpedo 
Lampetra fluviatilis 
Protozoa i 
Petricolidae 
Paguridae 
Pagurus pubescens 
Pagurus bernhardus 
Pinnotheres pisum 
Pinnotheridae 
Tetraodontiformes 
Ciliata mustella 
Thecosomata 
Balaenoptera physalus 
Balaenopteridae 
Rhinonemus cimbrius 
Trachinus draco 
Trachinidae 
Trachinus 
Arenicolidae 
Arenicola marinus 
Platyhelminthes 
Callionymus maculatus 
Pagellus bogaraneo 
Raja montagui 
Anarhichas minor 
Pleuronectiformes 
Pleuronectidae 
Macropipus puber 
Callionymoidei 
Foraminiferida 
Av es 
Palaeotaxodonta 
Archaeogastropoda 
Hippoglossoides platessoides 
Rudderf ishes 
Flat oyster 
Marbled electric ray 
Electric rays 
River lamprey 
False angel vings 
Hermit crabs 
Hermit crab 
Pea crab 
Pea crabs 
Five-bearded rockling 
Fin whale 
Fin whales 
Four-bearded rockling 
Greater weever 
Lug-worm 
Flatworms 
Spotted dragonet 
Red seabream 
Spotted ray 
Spotted catfish 
Flatfishes 
Righteye flounders 
Velvet swimming crab 
Birds 
Long rough dab 
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8847016601 Glasskutling 
8178010201 Glasspølse 
8858010801 Glasstunge 
3630 Glas svamper 
8857032302 Glassvar 
8708020409 Glatthai 
8845010201 Glattsil 
8831021304 Glattulke 
8839013401 Grasgylt 
9218021501 Grindhval 
1510010101 Grisetang 
9219030102 Grønlandshval 
9221030105 Grønlandssel 
08 Grønnalger 
0801 Grønnalger 
8839013301 Grønngylt 
8708020102 Gråhai 
8713040802*Gråskate 
8842020103 Gråsteinbit 
8836010902 Gullmulte 
5001010105 Gullmus 
551547 Gullskjell 
870803 Hammerhaier 
5517020302 Hampefrøskjell 
5509050109 Harpeskjell 
8835710102 Havbrasme 
883571 Havbrasmer 
60 Havedderkopper 
8711010103 Havengel 
871101 Havengler 
8 711 Havengler 
9221030201 Havert 
8835431201 Havkaruss 
883543 Havkarusser 
8716 Havmus 
8716020202 Havmus 
8715 Havmus 
8603010301 Havniøye 
8845010106 Havsil 
Aphia minuta 
Leptosynapta inhaerens 
8uglossidium luteum 
Hyalospongia 
Lepidorhombus whiff iagonis 
Hustelus mustelus 
Gy~nammodytes semisquamatus 
Gymnocanthus tricuspis 
Centrolabrus exoletus 
Globicephala melaena 
Ascophyllum nodosum 
Balaena mysticetus 
Phoca groenlandica 
Chlorophyta 
Chlorophyceae 
Crenilabrus melops 
Galeorhinus galeus 
Bathyraja spinicauda 
Anarhichas lupus 
Liza auratus 
Aphrodite aculeata 
Veneridae 
Sphyrnidae 
Corbula gibba 
Chlamys opercularis 
Brama brama 
Bramidae 
Pycnogonida 
Squatina squatina 
Squatinidae 
Squatinoidei 
Halichoerus grypus 
Spondyliosoma cantharus 
Sparidae 
Chimaeroidei 
Chimaera monstrosa 
Chimaeriformes 
Petromyzon marinus 
Ammodytes marinus 
Transparent goby 
Solenette 
Glass sponges 
Hegrim 
Smooth hound 
Smoth sandeel 
Smal-mouted wrasse 
Pilot whale 
Knotted wrack 
Bowhead whale 
Harp seal 
Green algae 
Green seaweeds 
Corkwing 
Tope shark 
Cat-fish 
Golden mullet 
Sea mouse 
Carpet shells 
Hammerhead sharks 
Common basket shell 
Queen scallop 
Ray's bream 
Pomfrets 
Sea spiders 
Angel shark 
Angel sharks 
Grey seal 
Black sea bream 
Sea breams 
Rabbit f ish 
Sea lamprey 
Sandeel 
~ 
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5105050812 Havsnegl 
8835720101 Havåbor 
883502 
8741120111 
874112 
6185040201 
8714 
5102040404 
551522 
5110 
6117 
3660 
8803020502 
880302 
8842120505 
884212 
Havåborer 
Havål 
Havåler 
Heksekrabbe 
Helhoder 
Hjelmsnegl 
Hjertemuslinger 
Hodeskjoldsnegler 
Hoppekreps 
Horn- og kiselsvamper 
Horngjel 
Horngjeler 
Hornkvabbe 
Horn kvabber 
510346 Hornsnegler 
8831022205 Hornulke 
6181 Hummer 
6181010202 Hummer 
9217 Hvaler 
9221020101 Hvalross 
922102 Hvalrosser 
9218030101 Hvithval 
8713040153 Hvitskate 
8791031801 
3 702 
3704 
3701 
8791031301 
8 70 7040302 
870704 
8709 
8710 
871001 
8708010203 
8710010102 
8857032101 
3930 
Hvitting 
Hydroider 
Hydroider 
Hydroider 
Hyse 
Håbrann 
Håbranner 
Håer 
Håer 
Hå familien 
Hågjel 
Håkjerring 
Hårvar 
Ikter 
og småmaneter 
Neptunea antiqua 
Dicentrachus labrax 
Serranidae 
Conger conger 
Congridae 
Paramola cuvieri 
Holocephali 
Diodora apertura 
Cardiidae 
Cephalaspidea 
Copepoda 
Demospongia 
Belone belone 
Belonidae 
Chirolophis ascanii 
Stichaeidae 
Cerithiidae 
Myoxocephalus quadricornis 
Astacidea 
Homarus gammarus 
Cetacea 
Odobenus rosmarus 
Odobenidae 
Delphinapterus leucas 
Raja lintea 
Merlangius merlangus 
Hydroida 
Leptomedusae 
Hydrozoa 
Melanogrammus aeglefinus 
Lamna nasus 
Lamnidae 
Squaliformes 
Squaloidei 
Squalidae 
Galeus melastomus 
Somniosus microcephalus 
Zeugopterus punctatus 
Trematoda 
Red whelk 
European seabass 
Basses and sea-perches 
European conger eel 
Conger eels 
Box crab 
Keyhole limpet 
Cockles 
Bubble shells 
Copepods 
Garfish 
Needlefishes 
Yarrel's blenny 
Pricklebacks 
Ceriths 
Four spinned sculpin 
Lobsters/crayfish 
European lobster 
Whales 
Walrus 
Walruses 
White whale 
Whiting 
Hydrozoans 
Hydrozoans 
Hydrozoans 
Haddock 
Porbeagle shark 
Hackerel sharks 
Squalid sharks 
Blackmouthed dogfish 
Greenland shark 
Common topknot 
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62 Insekt 
65 Insekt 
8794011601 Isgalt 
6158 Isopoder 
8713040142 Isskate 
3601 Kalksvamper 
5706010104 Kalmar 
550905 Kammuslinger 
810601 Kamstjerner 
8705020101 Kamtannhai 
870502 
87050201 
84 
551532 
86 
9221030401 
8847011320 
8713040134 
1611010404 
551529 
5515290303 
Kamtannhaier 
Kamtannhaier 
Kappedyr 
Kilemuslinger 
Kjeveløse fisker 
Klappmyss 
Klippekutling 
Kloskate 
Klotang 
Knivskjell 
Knivskjell 
8826020601 Knurr 
882602 Knurrer 
8831023807 Knurrulke 
9219020201 Knøl 
8791032201 Kolmule 
3715 Kolonimaneter 
5105040145 Kongesnegl 
510505 
510504 
3740 
6184 
8705010101 
870501 
87050101 
61 
617402 
Kongesnegler 
Kongesnegler 
Koralldyr 
Krabber 
Kragehai 
Kragehaier 
Kragehaier 
Krepsdyr 
Krill 
6174 Krill 
6183100304 Krinakrabbe 
Insecta i 
Insecta iv 
Hacrourus berglax 
Isopoda 
Raja hyperborea 
Calcarea 
Loligo forbesi 
Pectinidae 
Astropectinidae 
Hexanchus griseus 
Hexanchidae 
Hexanchus 
Urochordata 
Donacidae 
Agnatha 
Cystophora cristata 
Gobius paganellus 
Raja radiata 
Ceramium rubrum 
Solenidae 
Ensis ensis 
Eutrigla gurnardus 
Triglidae 
Triglops murrayi 
Hegaptera norvaeangliae 
Hicromesistius poutassou 
Siphonophora 
Buccinum undatum 
Neptuneidae 
Buccinidae 
Anthozoa 
Brachyura 
Chlamydoselachus anguineus 
Chlamydoselachidae 
Chlamydoselach 
Crustacea 
Euphausiidae 
Euphausiacea 
Galathea strigosa 
Insects 
Insects 
Rough rattail 
Isopods 
Arctic skate 
Calcareous sponges 
Northern squid 
Scallops 
Sixgill shark 
Cow sharks 
Cow sharks 
Wedge clams 
Jawless fishes 
Hooded seal 
Rock goby 
Starry ray 
Razor clams 
Razor shell 
Grey gurnar'd 
E.atlantic gurnards 
Sculpin 
Humpback whale 
Blue whiting 
Coomon whelk 
Whelks 
Corals 
Frill shark 
Frill sharks 
Frill sharks 
Crustaceans 
Krill 
__, 
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8831020307 Krokulke 
5101 Kryssnervete snegler 
8847014901 Krystallkutling 
8755030301 KU.kle 
875503 Krøkler 
8149010201 Kråkebolle 
551702 Kurvemuslinger 
5515510101*Kuskjell 
8847 Kutlinger 
8857041902 Kveite 
9218020801 Kvitskjeving 
8831090860 Kystringbuk 
500127 Kølleormer 
8791030801 Lake 
8755010305 Laks 
8754 Laksefisker 
875501 Lakser 
8759010501 Laksesild 
875901 Laksesild 
8759 Laksesildfisker 
8813010 102 Laksestørje 
88130101 Laksestørjer 
881301 Laksestørjer 
876207 Laksetobser 
8791031901 Lange 
8842120905 Langhalet langebarn 
8149010201 Langpigget kråkebolle 
8500010301 Lansettfisk 
85 Lansettfisker 
50 Leddormer 
53 Leddsnegler 
8847015103 Leirkutling 
8820022202 Liten havnål 
8820020119 Liten kantnål 
8831090234*Liten ringbuk 
8755030201 Lodde 
8857041202 Lomre 
8826010175 Lusuer 
8791030902 Lyr 
Artediellus atlanticus 
Streptoneura 
Crystallogobius linearis 
Osmerus eperlanus 
Osmeridae 
Echinus esculentus 
Corbulidae 
Cyprina islandica 
Gobioidei 
Hippoglossus hippoglossus 
Lagenorhynchus albirostris 
Liparis montagui 
Glyceridae 
Lota lota 
Salmo salar 
Salmoniformes 
Salmonidae 
Haurolicus muelleri 
Gonostomatidae 
Stomiatoidei 
Lampris guttatus 
Lampris 
Lampridae 
Paralepidae 
Molva molva 
Lumpenus lampretaeformis 
Echinus acutus 
Amphioxus lanceolatus 
Cephalochordata 
Annelida 
Polyplacophora 
Pomatoschistus microps 
Nerophis ophidion 
Syngnathus rostellatus 
Careproctus micropus 
Mallotus villosus 
Hicrostomus kitt 
Sebastes viviparus 
Pollachius pollachius 
Crystal goby 
Smelt 
Smelts 
Edible sea urchin 
Corbula clams 
Gobi es 
Halibut 
White-beaked dolphin 
Hontagu's sea snail 
Burbot 
N. atlantic salmon 
Salmonids 
Pearlside 
Lightfishes 
Opah 
Opahs 
Common ling 
Snake blenny 
Lancet 
Segmented worms 
Chitons 
Common goby 
Straight-nosed pipe-f ish 
Nilsson' pipefish 
Cape lin 
Lemon sole 
Red-fish 
Pollack 
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8826020503 Lyreknurr 
8791040135*Lysing 
879104 Lys~nger 
876214 Lysprikker 
8762 Lysprikkfisker 
374 7 Lærkoraller 
8747010107 Maisild 
8820022201 Maknål 
8850030302 Makrell 
885003 Makreller 
8850 Makrellfisker 
880303 Makrellgjedder 
8803030201 Makrellgjedde 
8707040501 Makrellhai 
8850030402 Makrellstørje 
5110050109 Mandelsnegl 
5001 Mangebørsteormer 
8785 Marulker 
6188010101 Maskekrabbe 
618801 Maskekrabber 
5103 Mellomsnegler 
5507010103 Middelhavsblåskjell 
78 Mosdyr 
8847015104 Mudderkutling 
6179220605 Mudderreke 
6179220632*Mudderreke 
6179220633*Mudderreke 
6179220604 Mudderreke 
8835450202 Mulle 
883545 Muller 
8836 Multefisker 
883601 Multer 
8741050505 Murene 
874105 Murener 
55 Muslinger 
6110 Muslingkreps 
6151 Hy sider 
6153 My sider 
8861040101 Månefisk 
Trigla lyra 
Herluccius merluccius 
Herluccidae 
Hyctophidae 
Hyctophoidei 
Alcyonacea 
Alosa alosa 
Nerophis lumbriciformis 
Scomber scombrus 
Scombridae 
Scombroidei 
Scomberesocidae 
Scomberesox saurus 
Isurus oxyrhinchus 
Thunnus thynnus 
Philine aperta 
Polychaeta 
Lophiformes 
Corystes cassivelaunus 
Corystidae 
Hesogastropoda 
Hytilus galloprovincialis 
Ectopracta 
Pomatoschistus norvegicus 
Pontophilus fasciatus 
Pontophilus bispinosus 
Pontophilus trispinosus 
Pontophilus spinosus 
Hullus surmuletus 
Hullidae 
Hugiloidei 
Hugilidae 
Huraena helena 
Huraenidae 
Bivalvia 
Ostracoda 
Hysidacea 
My sida 
Hola mola 
Piper 
European hake 
Hakes 
Lanternf ishes 
Allis shad 
Worm pipe-fish 
Mackerel 
Mackerels 
Sauries 
Saury pike 
Mako shark 
Blue-fin tunny 
Bristle worms 
Masked crab 
Mediterranean mussel 
Sea mats 
Norwegian goby 
Red mullet 
Goatfishes 
Hullets 
Moray eel 
Moray eels 
Bivalves 
Mysidiaceans 
Opossum shrimps 
Sunf ish 
" 
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886104 Månefisker 
551501 Månemuslinger 
5127 Nakensnegler 
5125 Nakne vingesnegler 
9218030201 Narhval 
921803 Narhvaler 
921805 Nebbhvaler 
8713040146 Nebbskate 
37 Nesledyr 
5105080110 Nettsnegl 
8818010201 Nipigget stingsild 
9218021801 Nise 
860301 Niøyefamilien 
8603 Niøyer 
9219030103*Nordkaper 
8762140901 Nordlig lysprikkfisk 
8831090233 Nordlig ringbuk 
8791032402 Nordlig tangbrosme 
5104 Nysnegler 
510204 Nøkkelsnegler 
550202 Nøttemuslinger 
8817 Nåle- og stingsildfisker 
882002 Nålefisker 
5507010601 0-skjell 
8835430901 Okseøyefisk 
3741 Orme koraller 
817801 Ormepølser 
8791032301 Paddetorsk 
8831060101 Paddeulke 
883106 Paddeulker 
8831080803 Panserulke 
883108 Panserulker 
5107 Paralellnervete snegler 
92 Pattedyr 
61610501 Pelekreps 
5518020201 Pelemark 
551802 Peleormer 
5103570102 Pelikanfotsnegl 
510357 Pelikanfotsnegler 
Holidae 
Lucinidae 
Nudibranchia 
Gymnosomata 
Honodon monoceros 
Honodontidae 
Ziphiidae 
Raja fullonica 
Cnidaria 
Nassarius reticulatus 
Pungitius pungitius 
Phocoena phocoena 
Petromyzonidae 
Petromyzoniformes 
Balaena glacialis 
Benthosema glaciale 
Careproctus reinhardti 
Ciliata septentrionalis 
Neogastropod·a 
Fissurellidae 
Nuculidae 
Gasterosteiformes 
Syngnathidae 
Hodiolus modiolus 
Boops boops 
Ceriantipatharia 
Synaptidae 
Raniceps raninus 
Cottunculus microps 
Cottunculidae 
Agonus cataphractus 
Agonidae 
Euthyneura 
Mamma lia 
Limnoria 
Teredo navalis 
Teredinidae 
Aporrhais pespelicani 
Aporrhaidae 
Ho las 
Lucines 
Sea slugs 
Narwhale 
Narwhales 
Shagreen ray 
Cnidarians 
Netted dog whelk 
Sea stickleback 
Harbour porpoise 
Lampreys 
Lampreys 
Black right whale 
Northern rockling 
Keyhole limpets 
Nut claims 
Pipefishes and seahorses 
Horse mussel 
Bogue 
Lesser fork-beard 
Pogge 
Poachers 
Shipworm 
Shipworms 
Pelican's foot shell 
Pelican's feet 
88 
875902 
5515221104 
8834 
81 
8710010201 
8847016802 
8713040159 
8831024602 
8857030402 
Perlemorfisker 
Pigget hjertemusling 
Piggfinnefisker 
Pigghuder 
Pigghå 
Piggkutling 
Piggskate 
Piggulke 
Piggvar 
83 Pilormer 
8713050141 Pilskate 
87130501 
871305 
9206 
Pilskater 
Pilskater 
Placentale pattedyr 
8791030201 Polartorsk 
61831205020Porselenskrabbe 
618312 Porselenskrabber 
510371 
500173 
74 
5105010505 
510501 
6187010202 
6187010203 
5001 70 
6118010208 
8138 
6179 
921903 
Porselenssnegler 
Posthornmark 
Priapulider 
Purpursnegl 
Purpursnegler 
Pyntekrabbe 
Pyntekrabbe 
Påfuglmark 
Raudåte 
Regulære sjøpiggsvin 
Reker 
Retthvaler 
8707040401 Revehai 
3801 Ribbemaneter 
38 Ribbemaneter 
552001 
8831091501 
883109 
8713040150 
6130 
550910 
8388 
Ribbemuslinger 
Rognkjeks 
Rognkjekser 
Rundskate 
Rur 
Rur skjell 
Ryggstrengdyr 
Sternoptychidae 
Cardium echinatum 
Perciformes 
Echinodermata 
Squalus acanthias 
Buenia jeffreysii 
Raja clavata 
Taurulus liljeborgi 
Scophthalmus maximus 
Chaetognatha 
Oasyatis pastinaca 
Oasyatis 
Oasyatidae 
Eutheria 
Boreogadus saida 
Porcellana longicornis 
Porcellanidae 
Cypraeidae 
Serpulidae 
Priapulida 
Thais lapillus 
Huricidae 
Hyas coarctatus 
Hyas araneus 
Sabellidae 
Calanus f inmarchicus 
Cidaroida 
Caridea 
Balaenidae 
Alopias vulpinus 
Tentaculata 
Ctenophora 
Pholadomyidae 
Cyclopterus lumpus 
Cyclopteridae 
Raja fyllae 
Cirripedia 
Limidae 
Chordata 
Hatchetfishes 
Prickly cockle 
Starfish/sea urchins 
Spurdog 
Jeffrey's goby 
Thornback ray 
Norway bullhead 
Turbot 
Arrow worms 
Sting ray 
Stingrays 
Arctic cod 
Porcelain crabs 
Cowrie shells 
Oog whelk 
Dye shells 
Contracted crab 
Great spider crab 
Peacock worms 
Shrimps 
Right whales 
Tresher shark 
Comb jellies 
Lumpsucker 
Snailfishes and lumpf ishes 
Round skate 
Barnacles 
File shells 
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1601 Rødalger 
16 Rødalger 
8708 Rødhaier 
8826020501 Rødknurr 
8835430804 Rødpagell 
8113010103 Rødsol 
8857041502 Rødspette 
550909 Sadelskjell 
8407 Salper 
8857040904 Sandflyndre 
8847015101 Sandkutling 
500163 Sandmark 
551701 Sandmuslinger 
6179220118 Sandreke 
6179220119 Sandreke 
8713040147 Sandskate 
510508 Sandsnegler 
8858010610 Sandtunge 
8747012201 Sardin 
5515220602 Saueskjell 
5515220802*Saueskjell 
5515221103 Saueskjell 
8791030901 Sei 
9219020103 Seihval 
8401 Sekkdyr 
8705 Seks-og sjugjellete haier 
9221 Seler 
8755010115 Sik 
8747010201 Sild 
874701 Sild 
8745 Sildefisker 
8707 Sildehaier 
8815030101 Sildekonge 
88150301 Sildekonger 
881503 Sildekonger 
884501 Siler 
376005 Sjøanemoner 
8820020210 Sjøhest 
8111040107 Sjøkjeks 
Rhodophyceae 
Rhodophyta 
Scyliorhinoidei 
Trigla lucerna 
Pagellus erythrinus 
Crossaster papposus 
Pleuronectes platessa 
Anomiidae 
Thaliacea 
Limanda limanda 
Pomatoschistus minutus 
Maldanidae 
Myidae 
Crangon crangon 
Crangon allmanni 
Raja circularis 
Nassariidae 
Pegusa lascaris 
Sardina pilchardus 
Cardium edule 
Cardium scabrum 
Cardium exiguum 
Pollachius virens 
Balaenoptera borealis 
Ascidiacea 
Hexanchiformes 
Pinnipedia 
Coregonus lavaretus 
Clupea harengus 
Clupeidae 
Clupeiformes 
Lamnoidei 
Regalecus glesne 
Regalecus 
Regalecidae 
Ammodytidae 
Sagartiidae 
Hippocampus ramulosus 
Ceramaster granularis 
Red seaweeds 
Red algae 
Tub gurnard 
Pandora 
European plaice 
Saddle oysters 
Salps 
Oab 
Sand goby 
Soft-shell clams 
Common shrimp 
Sandy ray 
Sand sole 
Pilehard 
European cockle 
Little cockle 
Sa i the 
Sei whale 
Sea squi.rts 
Seals and walruses 
Pollan 
Herr ing 
Herrings 
Ribbon fish 
Sandeels 
Sea horse 
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6181010301 
376006 
8135 
8136 
8170 
376001 
3758 
3760 
3802010101 
3802 
380201 
8104 
56 
8713 
8791031702 
8791031602 
500102 
500101 
8794010117 
Sjøkreps 
Sjønelliker 
Sjøpiggsvin 
Sjøpiggsvin 
Sjøpølser 
Sjøroser 
Sjøroser 
Sjøroser 
Sjøstikkelsbær 
Sjøstikkelsbær 
Sjøstikkelsbær 
Sjøstjerner 
Sjøtenner 
Skater 
Skjeggtorsk 
Skjellbrosme 
Skjellrygger 
Skjellrygger 
Skolest 
879401 Skolester 
8857041402 Skrubbe 
8792 Slangefisker 
8120 Slangestjerner 
8857030403 Slettvar 
8842 Slimfisker 
8606010201 Slimål 
8606 Slimåler 
860601 Slimålfamilien 
8857040502 Smørflyndre 
8708010306 Småflekket rødhai 
8845010105 Småsil 
8794010601 Småskjellet skolest 
510327 Småsnegler 
510320 Småsnegler 
510314 Småsnegler 
510324 Småsnegler 
510321 Småsnegler 
510313 Småsnegler 
510382 *Småsnegler 
Nephrops norvegicus 
Hetridiidae 
Echinozoa 
Echinoidea 
Holothuroidea 
Actiniidae 
Actinaria 
Thenaria 
Pleurobrachia pileus 
Cydippida 
Pleurobrachiidae 
Asteroidea 
Scaphopoda 
Rajiformes 
Trisopterus luscus 
Phycis blennoides 
Polynoidae 
Aphroditidae 
Coryphaenoides rupestris 
Hacrouridae 
Platichthys flesus 
Ophidioidei 
Ophiuroidea 
Scophthalmus rombus 
Blennoidei 
Hyxine glutinosa 
Hyxiniformes 
Hyxinidae 
Glyptocephalus cynoglossus 
Scyliorhinus caniculus 
Ammodytes tobianus 
Halacocephalus laevis 
Rissoellidae 
Rissoidae 
Truncatellidae 
Skeneopsidae 
Assimineidae 
Hydrobiidae 
Tornidae 
Norway lobster 
Sea urchins 
Sea urchins 
Sea cucumbers 
Sea gooseberry 
Sea gooseberries 
Starf ishes 
Tooth shells 
Skates and rayes 
Whiting-pout 
Greater fork-beard 
Roundnose grenadier 
Rattails 
Flounder 
Brittle stars 
Br ill 
Hag fis hes 
Hagfishes 
Witch 
Lesser spotted dogfish 
Lesser sandeel 
Soft-headed rattail 
, 
~,__,j 
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8857032201 Småvar 
8826010151 Snabeluer 
9221030102 Sn~dd 
51 Snegler 
8792020202 Snyltefisk 
879202 Snyltefisker 
811301 Solstjerner 
8710010401 Spansk håkjerring 
8850030301 Spansk makrell 
9218021601 Spekkhogger 
9218040102 Spermhval 
921804 Spermhvaler 
8713040140 Spetteskate 
8713040145 Spiss-skate 
8847016701 Spisshalet kutling 
9218050609 Spisshval 
6171 Spøkelseskreps 
8811 St.petersfisker 
8811030301 St.petersfisk 
8747010109 Stamsild 
6187012701 Stankelbeinskrabbe 
6187012703*Stankelbeinskrabbe 
6187012702 Stankelbeinskrabbe 
6187013302 Stankelbeinskrabbe 
6187013303 Stankelbeinskrabbe 
884202 Steinbiter 
551706 Steinborere 
5517060201 Steinboreskjell 
9221030107 Steinkobbe 
881801 Stingsild 
5518010902 Stor boremusling 
8820022101 Stor havnål 
5509050403 Stor kammusling 
8820020120 Stor kantnål 
8762070402 Stor laksetobis 
5515350401 Stor peppermusling 
8759020107 Stor perlemorfisk 
5103100108 Stor strandsnegl 
8708010307 Storflekket rødhai 
Phrynorhombus norvegicus 
Sebastes mentella 
Phoca hispida 
Gastropoda 
Echiodon drummondi 
Carapidae 
Solasteridae 
Dalatias licha 
Scomber colias 
Orcinus area 
Physeter catodon 
Physeteridae 
Raja microocellata 
Raja oxyrhynchus 
Lesueurigobius friesii 
Mesoplodon bidens 
Caprellidea 
Zeiformes 
Zeus faber 
Alosa falla>< 
Inachus dorsettensis 
Inachus leptochirus 
Inachus phalangium 
Macropodia rostrata 
Macropodia tenuirostris 
Anarhichadidae 
Hiatellidae 
Hiatella artica 
Phoca vitulina 
Gasterosteidae 
Pholas dactylus 
Entelurus aequoreus 
Pecten maximus 
Syngnathus acus 
Paralepis coregonoides 
Scrobicularia plana 
Argyropelecus olfersi 
Littorina littorea 
Scyliorhinus stellaris 
Norwegian topknot 
Rose fish 
Ringed seal 
Pearlfish 
Pearlfishes 
Darkie charlie 
Spanish mackerel 
Killer whale 
Sperm whale 
Sperm whales 
Painted ray 
Long-nase skate 
Frie's goby 
Sowerby's whale 
John dory 
Twaite shad 
Scorpion spider crab 
Slender-leg spider crab 
Leachs spider crab 
Long-leg spider crab 
Slender spider crab 
Rock fis hes 
Rock borers 
Common harbour seal 
Sticklebacks 
Common piddock 
Snake pipe-fish 
Escallop 
Great pipe-fish 
Peppery furrow shell 
Hatchet fish 
Edible winkle 
Nurse hound 
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9221030301 Storkobbe 
6143 Storkreps 
3730 Stormaneter 
8845010301 storsil 
8713040143 Storskate 
5515290305 Stort knivskjell 
6189010701 Strandkrabbe 
6179110803*Strandreke 
617911 Strandreker 
613402 Strandrur 
510310 Strandsnegler 
8791032002 Strandtangbrosme 
8805021003 Stripefisk 
880502 Stripefisker 
8850030202 Stripet pelamide 
5518010102 Strutsskjell 
8756010237 Strømsild 
8727 Strålefinnefisker 
5517010203 Stump sandmusling 
8729010107 Stør 
8729 størfisker 
36 Svamper 
618502 Svampkrabber 
8851010302 Svartfisk 
8851 Svartfisker 
8710010510 Svarthå 
8847011316 Svartkutling 
8713040144 Svartskate 
6132050301 Svartstilket andeskjell 
8127030201 Svartstjerne 
8850040101 Sverdfisk 
885004 Sverdfisker 
6189010901 Svømmekrabbe 
618901 Svømmekrabber 
6189010903 Svømmekrabbe 
6189010907 Svømmekrabbe 
6189010905 Svømmekrabbe 
6189010902 Svømmekrabbe 
6189010904 Svømmekrabbe 
Erignatus barbatus 
Malacostraca 
Scyphozoa 
Hyperoplus lanceolatus 
Raja batis 
Ensis siliqua 
Carcinus maenas 
Leander squilla 
Palaemonidae 
Balanidae 
Littorinidae 
Gaidropsurus mediterran. 
Atherina presbyter 
Atherinidae 
Sarda sarda 
Zirfaea crispata 
Argentina sphyraena 
Actinopterygii 
Hya truncata 
Acipenser sturio 
Acipenseriformes 
Porifera 
Oromiidae 
Centrolophus niger 
Stromateoidei 
Etmopterus spinax 
Gobius niger 
Raja nidrosiensis 
Lepas anatifera 
Ophicomina nigra 
Xiphias gladius 
Xiphidae 
Macropipus depurator 
Portunidae 
Macropipus pusillus 
Macropipus marmoreus 
Macropipus tuberculatus 
Macropipus holsatus 
Macropipus arcuatus 
Bearded seal 
Larger malacostracans 
Jellyfish 
Great sandeel 
Common skate 
Pod razor shell 
Palaemonid shrimps 
Periwinkles 
Shore rockling 
Sand smelt 
Sand-smelts 
Bonito 
Oval piddock 
Lesser silver smelt 
Slunt gaper 
Sturgeon 
Sponges 
Blackfish 
Velvet belly 
Black goby 
Goose barnacle 
Sword-fishes 
Sword-fishes 
Swimming crab 
Swimming crabs 
Dwarf swimming crab 
Harbled swimming crab 
Flying crab 
Arch-front swimming crab 
- J 
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3743 Sylindersjøroser 
8791031701 Sypike 
8114030302 Sypute 
8791032501 Sølv-tangbrosme 
8815020102 Sølvkveite 
8791032101 Sølvtorsk 
8793010513 Sørlig ålebrosme 
8826020701 Taggknurr 
8835280103 Taggmakrell 
883528 Taggmakreller 
551531 Tallerkenmuslinger 
151001 Tang 
1510 Tang 
8847015001 Tangkutling 
8842010115 Tangkvabbe 
884201 Tangkvabber 
616921 Tanglopper 
616202 Tanglus 
5103200812 Tangsnegl 
5103200801 Tangsnegl 
5103200811 Tangsnegl 
5103201401 Tangsnegl 
8820020123 Tangsnelle 
8842130209 Tangsprell 
884213 Tangspreller 
8818010501 Tangstikling 
9218 Tannhvaler 
5519 Tannløse muslinger 
6188030110 Taskekrabbe 
6175 Tifotkreps 
5509050112 Tigerkamskjell 
8831080801 Tiskjegg 
510210 Toppsnegler 
8831010101 Tornulke 
8791030402 Torsk 
8789 
879103 
6501 
551525 
Torskefisker 
Torsker 
Tovinger 
Traumuslinger 
Cerianthiaria 
Trisopterus minutus 
Porania pulvillus 
Onogadus argentatus 
Trachipterus arcticus 
Gadiculus argenteus 
Lycenchelys sarsii 
Trigloporus lastoviza 
Trachurus trachurus 
Carangidae 
Tellinidae 
Fucaceae 
Phaeophyceae fucales 
Gobiusculus flavescens 
Blennius pholis 
Blenniidae 
Gammaridae 
Idoteidae 
Rissoa guerini 
Rissoa par\'a 
Rissoa inconspicua 
Rissoa membranacea 
Syngnathus typhle 
Pholis gunnellus 
Pholididae 
Spinachia spinachia 
Odontoceti 
Anomalodesmata 
Cancer pagurus 
De ca poda 
Chlamys tigerina 
Agonus decagonus 
Trochidae 
Icelus bicornis 
Gadus morhua 
Gadiformes 
Gadidae 
Oiptera 
Mactridae 
Poor cod 
Oeal-fish 
Silvery cod 
Streaked gurnard 
Horse mackerel 
Jacks 
Tellins 
Wracks 
Two-spot goby 
Shanny 
Blennies 
Oeep-snouted pipe-fish 
Butterfish 
Gunnels 
Ten-spined stickleback 
Toothed whales 
Edible crab 
Oecapods 
Tiger scallop 
Atlantic poacher 
Top shells 
Cod 
Codlike fishes 
Trough shells 
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8818010101 
8791032001 
6183080803 
618308 
Trepigget stingsild 
Tretrådet tangbrosme 
Trollkrabbe 
Trollkrabber 
61831003 Trollkreps 
61831001 Trollkreps 
6183100107 Trollkreps 
6183100305 Trollkreps 
618310 Trollkreps 
6183100105*Trollkreps 
6183100302 Trollkreps 
6183100106*Trollkreps 
6183100303 Trollkreps 
8819030101 Trompetfisk 
88190301 Trompetfisker 
881903 Trompetfisker 
9218020401 Tumler 
8858010601 Tunge 
885801 Tunger 
8857031702 Tungevar 
885703 Tungevarer 
510212 Turbansnegler 
510602 Turridsnegler 
8842121801 
8826020801 
8836010704 
8836010901 
5103640204 
510333 
8826010139 
Tverrhalet langebarn 
Tverrstripet knurr 
Tykkleppet multe 
Tynnleppet multe 
Tøffelsnegl 
Tårn- og skruesnegler 
Uer 
882601 Uer 
9999 Ukjent 
9999999999 Ukjent 
999999 Ukjent 
99 Ukjent 
99999999 Ukjent 
5514 Uliketannete musl. 
8825 Ulkefisker 
8847016501 Ulkekutling 
Gasterosteus aculeatus 
Gaidropsurus vulgaris 
Lithodes maja 
Lithodidae 
Gala thea 
Hun ida 
Munida rugosa 
Galathea intermedia 
Galatheidae 
Hunida sarsi 
Galathea dispersa 
Hunida tenuimana 
Galathea squamifera 
Hacrorhamphosus scolopax 
Hacrorhamphosus 
Hacrorhamphosidae 
Tursiops truncatus 
Solea solea 
Soleidae 
Arnoglossus laterna 
Bothidae 
Turbinidae 
Turridae 
Leptoclinus maculatus 
Aspitrigla cuculus 
Chelon (crenimugil) labrosus 
Liza ramada 
Crepidula fornicata 
Turritellidae 
Sebastes marinus 
Scorpaenidae 
lndeterminatus 
Indeterminatus 
Indeterminatus 
Indeterminatus 
lndeterminatus 
Heterodonta 
Scorpaeniformes 
Lebetous scorpioides 
.J 
Three-spined stickleback 
Three bearded rockling 
Stone crab 
Stone crabs 
Squat lobsters 
Squat lobsters 
Snipef ish 
Bottlenose dolphin 
Sole 
Soles 
Scald fish 
Lef teye f lounders 
Turban shells 
Turrids 
Spotted snake blenny 
Red gurnard 
Thick-lipped mullet 
Thin-lipped mullet 
Slipper limpet 
Tower shells 
Norway haddock 
Scorpionfish 
Unidentified 
Unidentified 
Unidentif ied 
Unidentified 
Unidentif ied 
Diminutive goby 
~ 
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883102 Ulker 
8793010725 Ulvefisk 
8713040158 Undulat skate 
5103630101 Ung~rnkappe 
5509050110 Urskjell 
5102060202 Vanlig albueskjell 
5600010109 Vanlig elefanttann 
8846010106 Vanlig fløyfisk 
8117030205 Vanlig korstroll 
5502020212 Vanlig nøttemusling 
8831090828 Vanlig ringbuk 
5517010201 Vanlig sandmusling 
8163030101 Vanlig sjømus 
5103330402 Vanlig tårnsnegl 
8831022207 Vanlig ulke 
5103500121 Vanlig vindeltrapp 
6108 Vannlopper 
875601 Vassild 
8756010203 Vassild 
881106 Villsvinfisker 
8811060301 Villsvinfisk 
510350 
5505 
8831090508 
8835022801 
9219020101 
8835442701 
883544 
Vindeltrapper 
Vingeformete muslinger 
Vortekjeks 
Vrakfisk 
Vågehval 
Ørnefisk 
Ørnefisker 
8713070204 Ørneskate 
87130702 Ørneskater 
871307 
551002 
8791031703 
8835 
8741010102 
8793010724 
8 740 
8793012001 
879301 
Ørneskater 
østers 
Øyepål 
Aborfisker 
Al 
Alebrosme 
Alefisker 
Alekvabbe 
Alekvabber 
Co t tidae 
Ly codes esmarkii 
Raja undulata 
Capulus ungaricus 
Chlamys varia 
Patella vulgata 
Oentalium vulgare 
Callionymus lyra 
Asterias rubens 
Nucula nucleus 
Liparis liparis 
Hya arenaria 
Echinocardium cordatum 
Turritella communis 
Myoxocephalus scorpius 
Epitonium clathrus 
Cladocera 
Argentinidae 
Argentina silus 
Caproidae 
Capros aper 
Epitoniidae 
Pteriomorphia 
Eumicrotremus spinosus 
Polyprion americanus 
Balaenoptera acutorostrata 
Argyrosomus regium 
Sciaenidae 
Myliobatis aquila 
Myliobatis 
Myliobatidae 
Ostreidae 
Trisopterus esmarkii 
Percoidei 
Anguilla anguilla 
Lycodes vahlii 
Anguilliformes 
Zoarces viviparis 
Zoarcidae 
Bullheads and sculpins 
Esmark's eelpout 
Undulate ray 
Bonnet limpet 
Variegated scallop 
Common limpet 
Common tusk shell 
Common dragonet 
Common starfish 
Common nut claim 
Sea snail 
Soft clam/sand gaper 
Sea potato 
Tower shell 
Bullrout 
Wendletrap 
Argentines 
Greater silver smelt 
Boarf ishes 
Soar fish 
Wendletraps 
Wreckfish 
Minke whale 
Meagre 
Drums 
Ea.gle ray 
Eagle rays 
Eagle rays 
Oysters 
Norway pout 
European eel 
Vahl's eelpout 
Eel-pout 
Eelpouts 
96 
874101 
87410101 
5708 
3744 
Aler 
Åler 
Attearmete blekkspruter 
Attearmete koralldyr 
Anguillidae 
Anguilla 
Octopodida 
Octocorallia 
Eels 
Octopods 
Octocorallian corals 
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6 Li ste sortert etter engelsk navn 
8747010107 Ållis shad 
5515480102 Åmerican piddock 
6168 Åmphipods 
874702 
8711010103 
871101 
878601 
6189050304 
8412 
6189010904 
8791030201 
Ånchovies 
Ångel shark 
Ångel sharks 
Ångler fishes 
Angular crab 
Åppendicularians 
Arch-front swimming 
Årctic cod 
8713040142 Årctic skate 
875601 
550601 
Argentines 
Ark shells 
8300000303 Arrow worm 
8300000101 Arrow worm 
83 Arrow worms 
551519 Astartes 
8831080801 Atlantic poacher 
9219 8aleen whales 
8839013603 Ballan wrasse 
5515310116 8altic tellin 
5515470804 Banded carpet-shell 
5103090305 Banded chink shell 
5515320105 Banded wedge shell 
6130 Barna eles 
8707040201 Basking shark 
88357201 8asses 
crab 
883502 Basses and sea-perches 
550701060 5 Bean horse mussel 
5507010606 Bearded horse mussel 
9221030301 Bearded seal 
91 Birds 
Alosa alosa 
Petricola pholadiformis 
Amphipoda 
Engraulidae 
Squatina squatina 
Squatinidae 
Lophiidae 
Goneplax rhomboides 
Larvacea 
Hacropipus arcuatus 
Boreogadus saida 
Raja hyperborea 
Argentinidae 
Arcidae 
Sagitta elegans 
Eukrohnia hamata 
Chaetognatha 
Astartidae 
Agonus decagonus 
Mysticeti 
Labrus bergylta 
Macomba balthica 
Venerupis rhomboides 
Lacuna vincta 
Oonax vittatus 
Cirripedia 
Cetorhinus maximus 
Oicentrachus 
Serranidae 
Hodiolus phaseolinus 
Hodiolus barbatus 
Erignatus barbatus 
Av es 
Haisild 
Amfipoder 
Ansjos 
Havengel 
Havengler 
Breiflabber 
Appendikularier 
Svemmekrabbe 
Polartorsk 
Isskate 
Vassild 
Arkmuslinger 
Pilormer 
Astartemuslinger 
Tiskjegg 
Bardehvaler 
Berggylt 
Rur 
Brugde 
Havåborer 
Storkobbe 
Fugler 
englevinge 
krabbe 
pil orm 
pilorm 
tallerkenmusl. 
gullskjell 
mellomsnegl 
kilemusling 
havåborer 
blåskjell 
blåskjell 
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55 Bivalves 
8847011316 Black goby 
9219030103*Black right whale 
8835431201 Black sea bream 
8851010302 Blackfish 
8708010203 Blackmouthed dogfish 
884201 Blennies 
8713040138 Blonde ray 
8791031902 Blue ling 
5507010101 Blue mussel 
8708020601 Blue shark 
9219020105 Blue whale 
8791032201 Blue whiting 
8850030402 Blue-fin tunny 
8826010301 Blue-mouth redfish 
5102060101 Blue-rayed limpet 
5517010203 Blunt gaper 
5515310229 Blunt tellin 
8811060301 Boar fish 
881106 Boarfishes 
8835430901 Bogue 
B850030202 Bonito 
5103630101 Bonnet limpet 
8717 Bony fishes 
9218020401 Bottlenose dolphin 
9218050501 Bottlenose whale 
9219030102 Bowhead whale 
6185040201 Box crab 
6186030402 Breyers nut-crab 
8857030403 Brill 
5001 
8120 
812701 
1 5 
1501 
5110 
883102 
Bristle worms 
Brittle stars 
Brittle stars 
Brown algae 
Brown seaweeds 
Bubble shells 
Bullheads and sculpins 
8831022207 Bullrout 
8791030801 Burbot 
Bivalvia 
Gobius niger 
&alaena glacialis 
Spondyliosoma cantharus 
Centrolophus niger 
Galeus melas t omus 
Blenniidae 
Raja brachyura 
Molva dipterygia 
Hytilus edulis 
Prionace glauca 
Balaenoptera musculus 
Hicromesistius poutassou 
Thunnus thynnus 
Helicolenus dactylopterus 
Helcion pellucidum 
Hya truncata 
Tellina crassa 
Capros aper 
Caproidae 
Boops boops 
Sarda sarda 
Capulus ungaricus 
Osteichthyes 
Tursiops truncatus 
Hyperoodon ampullatus 
Balaena mysticetus 
Paramola cuvieri 
Ebalia tumefacta 
Scophthalmus rombus 
Polychaeta 
Ophiuroidea 
Ophiurdae 
Phaeophyta 
Phaeophycea 
Cephalaspidea 
Cottidae 
Hyoxocephalus scorpius 
Lota lota 
11 
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Muslinger 
Svartkutling 
Nord kaper 
Havkaruss 
Svartfisk 
Hågjel 
Tangkvabber 
Blålange 
Blåskjell 
Blåhai 
Blåhval 
Kolmule 
Makrellstørje 
Blåkjeft 
skate 
e.albuesnegl 
Stump sandmusling 
tallerkenmusl. 
Villsvinfisk 
Villsvinfisker 
Oksetyefisk 
Stripet pelamide 
Ungarn kappe 
Beinfisker 
Tumler 
Bottlenos 
Grenlandshval 
Heksekrabbe 
Slettvar 
Hangebørsteormer 
Slangestjerner 
krabbe 
slangestjerner 
Brunalger 
Brunalger 
Hodeskjoldsnegler 
Ulker 
Vanlig ulke 
Lake 
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8842130209 Butterfish 
8842010104 Butterfly blenny 
3601 Calcareous sponges 
6188 Cancer crabs 
8755030201 Capelin 
551547 Carpet shells 
8701 Cartilaginous fishes 
8842020103 Cat-fish 
510346 Ceriths 
5103640103 Chinamans hat limpet 
53 Chitons 
6188020301 
878401 
37 
551522 
8791030402 
Circular crab 
Clingfishes 
Cnidarians 
Cockles 
Cod 
879103 Codlike fishes 
8839013501 Cold-sinny 
38 Comb jellies 
5517020302 Common basket shell 
8129040103 Common brittle star 
5704030102 Common cuttlefish 
9218020601 Common dolphin 
8846010106 Common dragonet 
8713030102 Common electric ray 
8847015103 Common goby 
8708030102 Common hammerhead shark 
9221030107 Common harbour seal 
5102060202 Common limpet 
8791031901 Common ling 
5502020212 Common nut claim 
5515250801 Common otter shell 
5518010902 Common piddock 
6179110802 Common prawn 
5509090204 Common saddle oyster 
922103 Common seals 
6179220118 Common shrimp 
8713040143 Common skate 
8117030205 Common starfish 
Pholis gunnellus 
Blennius ocellaris 
Calcarea 
Cancridea 
Hallotus villosus 
Veneridae 
Chondrichthyes 
Ånarhichas lupus 
Cerithiidae 
Calyptraea chinesis 
Polyplacophora 
Atelecyclus rotundatus 
Gobiesocidae 
Cnidaria 
Cardiidae 
Gadus morhua 
Gadidae 
Ctenolabrus rupestris 
Ctenophora 
Corbula gibba 
Ophiothrix fragilis 
Sepia officinalis 
Delphinus delphis 
Callionymus lyra 
Torpedo nobiliana 
Pomatoschistus microps 
Sphyrna zygaena 
Phoca vitulina 
Patella vulgata 
Holva molva 
Nucula nucleus 
Lutraria lutraria 
Pholas dactylus 
Palaemon serratus 
Anomia epihippium 
Phocidae 
Crangon crangon 
Raja batis 
Asterias rubens 
Tangsprell 
Kalksvamper 
Lodde 
Gullskjell 
Bruskfisker 
Gråsteinbit 
Hornsnegler 
Leddsnegler 
tangkvabbe 
krabber 
b. og t.snegl 
krabbe 
Ekte dobbeltsugere 
Nesledyr 
Hjertemuslinger 
Torsk 
Torsker 
Bergnebb 
Ribbemaneter 
Hampefrøskjell 
Delfin 
Vanlig fløyfisk 
Leirkutling 
Steinkobbe 
slangestjerne 
blekksprut 
elektr.skate 
hammerhai 
Vanlig albueskjell 
Lange 
Vanlig nøttemusling 
traumusling 
Stor boremusling 
Ekte seler 
Sandreke 
Storskate 
Vanlig korstroll 
strandreke 
sadelskjell 
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8857032101 Common topknot 
5600010109 Common tusk shell 
874112 Con~er eels 
6187010202 Contracted crab 
5105040145 Coomon whelk 
6117 Copepods 
3740 Corals 
551702 Corbula clams 
8839013301 Corkwing 
87050201 
870502 
510371 
Cow sharks 
Cow sharks 
Cowrie shells 
6186030407 Cranchs nut-crab 
6187014301 Cranchs spider crab 
617922 Crangonid shrimps 
61 Crustaceans 
8847014901 Crystal goby 
8713040148 Cuckoo ray 
8839013605 Cuckoo wrasse 
6154 
510364 
5708010501 
8114010102 
5515250107 
5704030101 
Cumaceans 
Cup and slipper shells 
Curled octopus 
Cushion star 
Cut trough shell 
Cuttle-fish 
5704 Cuttlefishes 
8857040904 Oab 
8710010401 Oarkie charlie 
8815020102 Oeal-fish 
6175 Oecapods 
8820020123 Deep-snouted pipe-fish 
6189040103 Oeep-water red crab 
8847016501 Diminutive goby 
5506060135*009 cockle 
5105010505 Oog whelk 
870801 Oogfishes 
87080103 Dogfishes 
921802 Oolphins 
881103 Dories 
Zeugopterus punctatus 
Oentalium vulgare 
Congridae 
Hyas coarctatus 
Buccinum undatum 
Copepoda 
Anthozoa 
Corbulidae 
Crenilabrus melops 
He><anchus 
Hexanchidae 
Cypraeidae 
Ebalia cranchii 
Archaeus cranchii 
Crangonidae 
Crustacea 
Crystallogobius linearis 
Raja naevus 
Labrus mi><tus 
Cumacea 
Calyptraeidae 
Eledone cirrosa 
Asterina gibbosa 
Spisula subtruncata 
Sepia elegans 
Sepiida 
Limanda limanda 
Oalatias licha 
Trachipterus arcticus 
Oecapoda 
Syngnathus typhle 
Geryon affinis 
Lebetous scorpioides 
Glycymeris glycymeris 
Thais lapillus 
Scyliorhinidae 
Scyliorhinus 
Delphinidae 
Zeidae 
Hårvar 
. 
" 
Vanlig elefanttann 
Havåler 
Pyntekrabbe 
Kongesnegl 
Hoppekreps 
Koralldyr 
Kurvemuslinger 
Grønngylt 
Kamtannhaier 
Kamtannhaier 
Porselenssnegler 
Krepsdyr 
Krystallkutling 
Blåstål/rødnebb 
Cumaceer 
krabbe 
krabbe 
reker 
skate 
- ..J 
Beger- og ttffelsnegler 
åttea.blekkspr. 
sjutjerne 
traumusling 
blekksprut 
blekkspruter 
Sandflyndre 
Spansk håkjerring 
Selvkveite 
Ti fotkreps 
Tangsnelle 
Ulkekutling 
Purpursnegl 
Ekte redhaier 
Delfiner 
krabbe 
vingef.musl . 
ekte rødhaier 
Ekte st.petersfisker 
101 
884601 
883544 
Dragonets 
Drums 
6189010903 Dwa.rf swimming crab 
510501 Dye shells 
882602 E.atlantic gurnards 
8713070204 Eagle ray 
87130702 Eagle rays 
871307 Eagle rays 
6188030110 Edible crab 
8149010201 Edible sea urchin 
5103100108 Edible winkle 
8793012001 Eel-pdut 
879301 Eelpouts 
874101 Eels 
8857032202 Ekstroms topknot 
871303 Electric rays 
5515250105 Elliptical trough shell 
5509050403 Escallop 
8793010725 Esmark's eelpout 
8747020104 European anchovy 
5515220602 European cockle 
8741120111 European conger eel 
5103670204 European cowrie 
8741010102 European eel 
8791040135*European hake 
6181010202 European lobster 
8857041502 European plaice 
8835720101 European seabass 
551548 False angel vings 
5515330103 Faroe sunset-shell 
550910 File shells 
9219020104 Fin whale 
921902 Fin whales 
8791032401 Five-bearded rockling 
5510020205 Flat oyster 
5103100109 Flat winkle 
8857 Flatfishes 
8855 Flatfishes 
39 Flatworms 
Callionymidae 
Sciaenidae 
Hacropipus pusillus 
Huricidae 
Triglidae 
Hyliobatis aquila 
Hyliobatis 
Hyliobatidae 
Cancer pagurus 
Echinus esculentus 
Littorina littorea 
Zoarces viviparis 
Zoarcidae 
Anguillidae 
Phrynorhombus regius 
Torpedinidae 
Spisula elliptica 
Pecten maximus 
Lycodes esmarkii 
Engraulis encrasicolus 
Cardium edule 
Conger conger 
Trivia monacha 
Anguilla anguilla 
Herluccius merluccius 
Homarus gammarus 
Pleuronectes platessa 
Dicentrachus labrax 
Petricolidae 
Gari fervensis 
Limidae 
Balaenoptera physalus 
Balaenopteridae 
Ciliata mustella 
Ostrea edulis 
Littorina obtusata 
Pleuronectoidei 
Pleuronectiformes 
Platyhelminthes 
Ekte fltyfisker 
Ørnefisker 
Svtmmekrabbe 
Purpursnegler 
Knurrer 
Ørneskate 
Ørneskater 
Ørneskater 
Taskekrabbe 
Kråkebolle 
Stor strandsnegl 
Ålekvabbe 
Ålekvabber 
Åler 
tungevar 
Elektriske skater 
traumusling 
Stor kammusling 
Ulvef isk 
Ansjos 
Saueskjell 
Havål 
Ål 
Lysing 
Hummer 
Rødspette 
Havåbor 
Englevinger 
Rurskjell 
Finnhval 
Finnhvaler 
porselenssnegl 
blodmusling 
Femtrådet tangbrosme 
Ekte østers 
Flyndrefisker 
Flatormer 
strandsnegl 
flyndrefisker 
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8857041402 Flounder 
6189010902 Flying crab 
5707150401 Flying squid 
8802 Flyingfishes and halfbeaks 
8831022205 Four spinned sculpin 
8791031501 Four-bearded rockling 
8847016701 Frie's goby 
8705010101 Frill shark 
87050101 Frill sharks 
870501 Frill sharks 
8803020502 Garf ish 
6171010703 Ghost shrimp 
6187014001 Gibbs spider crab 
8835433931*Gilt-head seabream 
3630 Glass sponges 
883545 Goatfishes 
8847 
884701 
Gobies 
Gobies 
88470113 Gobies 
5515470803 Golden carpet-shell 
8836010902 Golden mullet 
6132050301 Goose barnacle 
613205 Goose barnacles 
8820020120 Great pipe-fish 
8845010301 Great sandeel 
6187010203 Great spider crab 
8791031602 Greater fork-beard 
8756010203 Greater silver smelt 
8840060102 Greater weever 
08 Green algae 
5507010402 Green crenella 
0801 Green seaweeds 
8857041801 Greenland halibut 
8710010102 Greenland shark 
8826020601 Grey gurnard 
9221030201 Grey seal 
5102100801 Grey top shell 
5515290203 Grooved razor shell 
5102101902 Grooved top shell 
Platichthys flesus 
Macropipus holsatus 
Ommastrephes sagittatus 
Atheriniformes 
Myoxocephalus quadricornis 
Rhinonemus cimbrius 
Lesueurigobius friesii 
Chlamydoselachus anguineus 
Chlamydoselach 
Chlamydoselachidae 
Belone belone 
Caprella linearis 
Pisa armata 
Sparus aurata 
Hyalospongia 
Mullidae 
Gobioidei 
Gobiidae 
Gobi us 
Venerupis aurea 
Liza auratus 
lepas anatifera 
Lepadidae 
Syngnathus acus 
Hyperoplus lanceolatus 
Hyas araneus 
Phycis blennoides 
Argentina silus 
Trachinus draco 
Chlorophyta 
Musculus discors 
Chlorophyceae 
Reinhardtius hippoglossoides 
Somniosus microcephalus 
Eutrigla gurnardus 
Halichoerus grypus 
Gibbula cineraria 
Solen marginatus 
Cantharidus striatus 
Skrubbe 
Svømmekrabbe 
Akkar 
Hornulke 
__j 
eg.beinfisker 
Firetrådet tangbrosme 
Spisshalet kutling 
Kragehai 
Kragehaier 
Kragehaier 
Horngjel 
Glas svamper 
Muller 
Kutlinger 
Ekte kutlinger 
Gullmulte 
spøkelseskreps 
krabbe 
havkaruss 
ekte kutlinger 
gullskjell 
Svartstilket andeskjell 
Stor kantnål 
Stor sil 
Pyntekrabbe 
Skjellbrosme 
Vassild 
Fjesing 
Griannalger 
Grønnalger 
Blåkveite 
Håkjerring 
Knurr 
Havert 
rur 
blåskjell 
toppsnegl 
knivskjell 
toppsnegl 
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884213 Gunnels 
88260205 Gurnards 
8791031301 Haddock 
8606 Hagfishes 
860601 Hagf ishes 
879104 Hakes 
8857041902 Halibut 
870803 Hammerhead sharks 
9218021801 Harbour porpoise 
5515471101 Hard-shell clam 
9221030105 Harp seal 
8759020107 Hatch~t fish 
875902 Hatchetfishes 
6183060228 Hermit crab 
618306 Hermit crabs 
8747010201 Herring 
874701 Herrings 
9221030401 Hooded seal 
8835280103 Horse mackerel 
5507010601 Horse mussel 
9219020201 Humpback whale 
5509050111 Hunchback scallop 
3702 Hydrozoans 
3701 Hydrozoans 
3704 Hydrozoans 
8845010302 Immaculate sandeel 
8857031703 Imperial scaldfish 
62 Insects 
65 Insects 
6158 Isopods 
88352801 Jack-mackerels 
883528 Jacks 
86 Jawless fishes 
8847016802 Jeffrey's goby 
3730 Jellyfish 
8811030301 John dory 
510204 Keyhole limpets 
5102040404 Keyhole limpet 
9218021601 Killer whale 
Pholididae 
Trigla 
Helanogrammus aeglef inus 
Hyxiniformes 
Hyxinidae 
Herluccidae 
Hippoglossus hippoglossus 
Sphyrnidae 
Phocoena phocoena 
Hercenaria (venus) mercenaria 
Phoca groenlandica 
Argyropelecus olfersi 
Sternoptychidae 
Pagurus bernhardus 
Paguridae 
Clupea harengus 
Clupeidae 
Cystophora cristata 
Trachurus trachurus 
Hodiolus modiolus 
Hegaptera norvaeangliae 
Chlamys distorta 
Hydro ida 
Hydrozoa 
Leptomedusae 
Hyperoplus immaculatus 
Arnoglossus imperialis 
Insecta i 
Insecta iv 
Isopoda 
Trachurus 
Carangidae 
Agnatha 
Buenia jeffreysii 
Scyphozoa 
Zeus faber 
Fissurellidae 
Oiodora apertura 
Orcinus orca 
Tangspreller 
Hyse 
Slimåler 
Slirnålfamilien 
Lysinger 
Kveite 
Hammerhaier 
Nise 
Grønlandssel 
knurrer 
gullskjell 
Stor perlemorfisk 
Perlemorf isker 
Eremittkreps 
Eremittkreps 
Sild 
Sild 
Klappmyss 
Taggmakrell 
0-skjell 
Knøl 
Hydro ider 
kammusling 
Hydroider og småmaneter 
Hydro ider 
Insekt 
Insekt 
Isopoder 
Taggmakreller 
Kjeveløse fisker 
Piggkutling 
Stormaneter 
St.petersfisk 
Nøkkelsnegler 
Hjelmsnegl 
Spekkhogger 
sil 
tungevar 
taggmakrell 
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5001240412 King ragworm 
1510010101 Knotted wrack 
6174 Krill 
8603 Lampreys 
860301 Lampreys 
8500010301 Lancet 
876214 Lanternfishes 
6143 Larger malacostracans 
5103130104 Laver spire shell 
6187012702 Leachs spider crab 
886002 Leatherjackets 
885703 Lefteye flounders 
8857041202 Lemon sole 
8791032301 Lesser fork-beard 
8845010105 Lesser sandeel 
8756010237 Lesser silver smelt 
8708010306 Lesser spotted dogfish 
8840060101 Lesser weever 
875901 Lightfishes 
5515221103 Little cockle 
5704020301 Little cuttle 
5518010403 Little piddock 
618101 Lobsters 
6181 Lobsters/crayfish 
8857040603 Long rough dab 
6187013302 Long-leg spider crab 
8713040145 Long-nose skate 
551501 Lucines 
5001620204 Lug-worm 
8831091501 Lumpsucker 
8163010303 Lyre-urchin 
8850030302 Mackerel 
870704 Hackerel sharks 
885003 Hackerels 
8707040501 Hako shark 
5507010407 Harbled crenella 
8713030105 Harbled electric ray 
6189010907 Harbled swimming crab 
6188010101 Hasked crab 
Nereis virens 
Ascophyllum nodosum 
Euphausiacea 
Petromyzoniformes 
Petromyzonidae 
Amphioxus lanceolatus 
Hyctophidae 
Halacostraca 
Hydrobia ulvae 
Inachus phalangium 
Balistidae 
Bothidae 
Hicrostomus kitt 
Raniceps raninus 
Ammodytes tobianus 
Argentina sphyraena 
Scyliorhinus caniculus 
Trachinus vipera 
Gonostomatidae 
Cardium exiguum 
Sepiola atlantica 
Barnea parva 
Nephropidae 
Astacidea 
Hippoglossoides platessoides 
Macropodia rostrata 
Raja oxyrhynchus 
Lucinidae 
Arenicola marinus 
Cyclopterus lumpus 
Brissopsis lyrifera 
Scomber scombrus 
Lamnidae 
Scombridae 
Isurus oxyrhinchus 
Musculus marmoratus 
Torpedo marmorata 
Macropipus marmoreus 
Corystes cassivelaunus 
Grisetang 
Krill 
Niøyer 
Nityefamilien 
Lansettfisk 
Lysprikker 
Storkreps 
m.bersteorm 
Dynn snegl 
Stankelbeinskrabbe 
Avtrekkerfisker 
Tungevarer 
Lomre 
Paddetorsk 
Små sil 
Strømsild 
Småflekket rødhai 
Dvergfjes ing 
Laksesild 
Saueskjell 
Hummer 
blekksprut 
boremusling 
hummer 
Gapeflyndre 
Stankelbeinskrabbe 
Spiss-skate 
Månemuslinger 
Fjæremark 
Rognkjeks 
Makrell 
Håbranner 
Makreller 
Makrellhai 
Elektrisk skate 
Svømmekrabbe 
Maskekrabbe 
irreg.sjep.svin 
blåskjell 
_J 
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8835442701 Heagre 
5507010103 Hediterranean mussel 
8857032302 Hegrim 
9219020101 Hinke whale 
6189070801 Hitten crab 
886104 Holas 
5085 Moluscs 
8786010103 Honk 
8831090860 
510376 
8741050505 
874105 
618902 
883601 
Hontagu·s sea 
Moon snails 
Horay eel 
Horay eels 
Mud crabs 
Hullets 
550701 Hussels 
61530114 Hysid shrimps 
6151 Hysidiaceans 
snail 
8755010305 N. atlantic salmon 
9218030201 Narwhale 
921803 Narwhales 
5103460106 Needle shell 
880302 Needlefishes 
5105080110 Netted dog whelk 
8820020119 Nilsson' pipefish 
6179180101 Northern pink shrimp 
8791032402 Northern rockling 
5706010104 Northern squid 
8831024602 Norway bullhead 
8826010139 Norway haddock 
6181010301 Norway lobster 
8791031703 Norway pout 
8847015104 Norwegian goby 
8857032201 Norwegian topknot 
8708010307 Nurse hound 
550202 Nut claims 
618603 Nut crabs 
3744 Octocorallian corals 
5708 Octopods 
5708010202 Octopus 
Argyrosomus regium 
Hytilus galloprovincialis 
Lepidorhombus whiff iagonis 
Balaenoptera acutorostrata 
Eriocheir sinensis 
Holidae 
Hollusca 
Lophius piscatorius 
Liparis montagui 
Naticidae 
Huraena helena 
Huraenidae 
Xanthidae 
Hugilidae 
Hytilidae 
Hy sis 
Hysidacea 
Salmo salar 
Honodon monoceros 
Honodontidae 
Bittum reticulatum 
Belonidae 
Nassarius reticulatus 
Syngnathus rostellatus 
Pandalus borealis 
Ciliata septentrionalis 
Loligo forbesi 
Taurulus liljeborgi 
Sebastes marinus 
Nephrops norvegicus 
Trisopterus esmarkii 
Pomatoschistus norvegicus 
Phrynorhombus norvegicus 
Scyliorhinus stellaris 
Nuculidae 
Leucosiidae 
Octocorallia 
Octopodida 
Octopus vulgaris 
Ørnefisk 
Hiddelhavsblåskjell 
Glassvar 
Vågehval 
Månefisker 
Bløtdyr 
Breiflabb 
Kystringbuk 
Boresnegler 
Hu rene 
Hurener 
Hulter 
Blåskjell 
Hy sider 
Laks 
Narhval 
Narhvaler 
Horngjeler 
Nettsnegl 
krabbe 
krabber 
my sider 
hornsnegl 
Liten kantnål 
Dypvannsreke 
Nordlig tangbrosme 
Kalmar 
Piggulke 
Uer 
Sjøkreps 
Øyepål 
Hudderkutling 
Småvar 
Storflekket rødhai 
Nøttemuslinger 
krabber 
Åttearmete koralldyr 
Åttearmete blekkspruter 
åttea.blekkspr. 
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570801 Octopuses 
8813010102 Opah 
881301 Opahs 
6153 Opo·ssum shrimps 
5515250802 Otter shell 
55 18010102 Oval piddock 
5515472102 Oval venus 
551002 Oysters 
8847015102 Painted goby 
8713040140 Painted ray 
5102100111 Painted topshell 
617911 Palaemonid shrimps 
617918 Pandalid shrimps 
8835430804 Pandora 
6189060205 Pea crab 
618906 Pea crabs 
500170 Peacock worms 
8792020202 Pearlfish 
879202 Pearlfishes 
8759010501 Pearlside 
510357 Pelican ' s feet 
5103570102 Pelican's foot shell 
6186030401 
5515350401 
510310 
5102140102 
551801 
Pennants nut-crab 
Peppery furrow shell 
Periwinkles 
Pheasant shell 
Piddocks 
5518 Piddocks/shipworms 
8747012201 Pilehard 
9218021501 Pilot whale 
6179180104 Pink shrimp 
882002 Pipefishes and seahorses 
8826020503 Piper 
883108 Poachers 
5515290305 Pod razor shell 
8831080803 Pogge 
6189120101 Polished crab 
8791030902 Pollack 
8755010115 Pollan 
Octopodidae 
Lampris guttatus 
Lampridae 
Hy sida 
Lutraria magna 
Zirfaea crispata 
Venus ovata 
Ostreidae 
Pomatoschistus pictus 
Raja microocellata 
Calliostoma zizyphinum 
Palaemonidae 
Pandalidae 
Pagellus erythrinus 
Pinnotheres pisum 
Pinnotheridae 
Sabellidae 
Echiodon drummondi 
Carapidae 
Haurolicus muelleri 
Aporrhaidae 
Aporrhais pespelicani 
Ebalia tuberosa 
Scrobicularia plana 
Littorinidae 
Phasianella pullus 
Pholadidae 
Pholadina 
Sardina pilchardus 
Globicephala melaena 
Pandalus montagui 
Syngnathidae 
Trigla lyra 
Agonidae 
Ensis siliqua 
Agonus cataphractus 
Thia sentellata 
Pollachius pollachius 
Coregonus lavaretus 
Laksestørje 
Laksestørjer 
Hy sider 
Struts skjell 
Østers 
Bergkutling 
Spetteskate 
Strandreker 
åttea.blekkspr . 
traumusling 
gullskjell 
toppsnegl 
reker 
Rød pagell 
Ertekrabbe 
Ertekrabber 
Påfuglmark 
Snyltefisk 
Snyltefisker 
Laksesild 
Pelikanfotsnegler 
Pelikanfotsnegl 
krabbe 
Stor peppermusling 
Strandsnegler 
Boremuslinger 
Sardin 
Grindhval 
Blomsterreke 
Nålefisker 
Lyreknurr 
Panserulker 
Stort knivskjell 
Panserulke 
Lyr 
Sik 
turbansnegl 
uliketan.musl. 
krabbe 
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883571 Pomfrets 
8791031701 Poor cod 
8707040302 Porbeagle shark 
618312 Porcelain crabs 
5510020103 Portuguise oyster 
884212 Pricklebacks 
5515221104 Prickly cockle 
5515470802 Pullet carpet-shell 
8163020101 Purple heart urchin 
5102100803 Purple top shell 
5509050109 Queen scallop 
8716020202 Rabbit fish 
871602 Rabbit-fishes/ratfishes 
5001240403 
50012404 
879401 
8835710102 
5515470903 
5515250602 
Ragworm 
Ragworms 
Rattails 
Ray's bream 
Rayed artemis 
Rayed trough shell 
551529 Razor clams 
5515290304 Razor shell 
5515290303 Razor shell 
16 Red algae 
6189040102 Red crab 
618904 
8826020801 
8835450202 
8835430801 
1601 
5105050812 
8826010175 
88260101 
Red crabs 
Red gurnard 
Red mullet 
Red seabream 
Red seaweeds 
Red whelk 
Red-fish 
Redfishes 
870802 Requiem sharks 
8846010120 Reticulate dragonet 
5509090235*Ribbed saddle oyster 
8815030101 Ribbon fish 
881502 Ribbonfishes 
921903 
885704 
Right whales 
Righteye flounders 
Bramidae 
Trisopterus minutus 
Lamna nasus 
Porcellanidae 
Crassostrea angulata 
Stichaeidae 
Cardium echinatum 
Venerupis pullastra 
Spatangus purpureus 
Gibbula umbilicalis 
Chlamys opercularis 
Chimaera monstrosa 
Chimaeridae 
Nereis pelagica 
Nere is 
Hacrouridae 
Brama brama 
Oosinia exoleta 
Hactra corallina 
Solenidae 
Ensis arcuatus 
Ensis ensis 
Rhodophyta 
Geryon tridens 
Geryonidae 
Aspitrigla cuculus 
Hullus surmuletus 
Pagellus bogaraneo 
Rhodophyceae 
Neptunea antiqua 
Sebastes viviparus 
Sebastes 
Carcharhinidae 
Callionymus reticulatus 
Anomia patelliformis 
Regalecus glesne 
Trachipteridae 
Balaenidae 
Pleuronectidae 
Havbrasmer 
Sypike 
Håbrann 
Porselens krabber 
Horn kvabber 
østers 
Pigget hjertemusling 
Harpeskjell 
Havmus 
Ekte havmus 
Skolester 
Havbrasme 
Knivskjell 
Knivskjell 
Rødalger 
gullskjell 
irreg.sjøp.svin 
toppsnegl 
m.børsteorm 
m.børsteormer 
gullskjell 
traumusling 
knivskjell 
krabbe 
krabber 
Tverrstripet knurr 
Hulle 
Flekkpagell 
Rødalger 
Havsnegl 
Lus uer 
Blåhaier 
Sildekonge 
Båndfiskfamilien 
·Retthvaler 
Flyndrer 
uer 
fløyfisk 
sadelskjell 
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9221030102 Ringed seal 
6189021701 Rissos crab 
8603010217 
551706 
8847011320 
884202 
87910320 
8826010151 
6187012601 
8794011601 
5103100105 
8794011501 
8713040150 
Riv.er lamprey 
Rock borers 
Rock goby 
Rockfishes 
Rocklings 
Rose f ish 
Rough crab 
Rough rattail 
Rough winkle 
Roughnosed rattail 
Round skate 
8794010117 Roundnose grenadier 
885101 Rudderfishes 
5509090203 Saddle oyster 
550909 Saddle oysters 
8791030901 Saithe 
875501 Salmonids 
8407 Salps 
8847015101 Sand goby 
5001682701 Sand mason 
8805021003 Sand smelt 
8858010610 Sand sole 
880502 Sand-smelts 
8845010106 Sandeel 
88450101 
884501 
8713040147 
551533 
6189070701 
880303 
8803030201 
8857031702 
550905 
6187012701 
882601 
8831023807 
883543 
Sandeels 
Sandeels 
Sandy ray 
Sanguin clams 
Sargassum crab 
Sauries 
Saury pike 
Scald fish 
Scallops 
Scorpion spider 
Scorpionfish 
Sculpin 
Sea breams 
crab 
Phoca hispida 
Xantho pilipes 
Lampetra fluviatilis 
Hiatellidae 
Gobius paganellus 
Anarhichadidae 
Gaidropserus 
Sebastes mentella 
Eurynome aspera 
Hacrourus berglax 
Littorina saxatilis 
Trachyrhynchus trachyrhynchus 
Ra ja fyllae 
Coryphaenoides rupestris 
Centrolophidae 
Anomia squamula 
Anomiidae 
Pollachius virens 
Salmonidae 
Thaliacea 
Pomatoschistus minutus 
Lanice conchilega 
Atherina presbyter 
Pegusa lascaris 
Atherinidae 
Ammodytes marinus 
Ammodytes 
Ammodytidae 
Raja circularis 
Psammobiidae 
Planes minutus 
Scomberesocidae 
Scomberesox saurus 
Arnoglossus laterna 
Pectinidae 
Inachus dorsettensis 
Scorpaenidae 
Triglops murrayi 
Sparidae 
Snadd 
Elveniøye 
Steinborere 
Klippekutling 
Steinbiter 
Snabeluer 
Isgalt 
Rundskate 
Skolest 
krabbe 
torsker 
krabbe 
strandsnegl 
skolest 
Ekte svartfisker 
sadelskjell 
Sadelskjell 
Sei 
Lakser 
Salper 
Sandkutling 
Stripefisk 
Sandtunge 
Stripefisker 
Havsil 
Siler 
Sandskate 
Blodmuslinger 
m.børsteorm 
siler 
krabbe 
Makrellgjedder 
Hakrellgjedde 
Tungevar 
Ka!Mluslinger 
Stankelbeinskrabbe 
Uer 
Knurrulke 
Havkarusser 
~ 
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8170 Sea cucumbers 
3802010101 Sea gooseberry 
380201 Sea gooseberries 
882002021.0 Sea horse 
8603010301 Sea lamprey 
78 Sea mats 
5001010105 Sea mouse 
8163030101 Sea potato 
8831024601 Sea scorpion 
5127 Sea slugs 
8831090828 Sea snail 
88310908 Sea snails 
6001010110 Sea spider 
6001080103 Sea spider 
600101 Sea spiders 
60 Sea spiders 
8401 Sea squirts 
8818010201 Sea stickleback 
8755010306 Sea trout 
8135 Sea urchins 
8136 Sea urchins 
8149 Sea urchins 
9221 Seals and walruses 
50 Segmented worms 
9219020103 Sei whale 
87470101 Shads 
8713040146 Shagreen ray 
8842010115 Shanny 
5518020201 Shipworm 
551802 Shipworms 
8784010603 Shore clingfish 
8791032002 Shore rockling 
6179 Shrimps 
8791032101 Silvery cod 
8705020101 Sixgill shark 
871304 Skates and rayes 
8713 Skates and rayes 
6187013303 Slender spider crab 
6187012703*Slender-leg spider crab 
Holothuroidea 
Pleurobrachia pileus 
Pleurobrachiidae 
Hippocampus ramulosus 
Petromyzon marinus 
Ectopracta 
Aphrodite aculeata 
Echinocardium cordatum 
Taurulus bubalis 
Nudibranchia 
Liparis liparis 
Liparis 
Nymphon cracile 
Pycnogonum littorale 
Nymphonidae 
Pycnogonida 
Ascidiacea 
Pungitius pungitius 
Salmo trutta 
Echinozoa 
Echinoidea 
Echinoidea echinoida 
Pinnipedia 
Annelida 
Balaenoptera borealis 
Alosa 
Raja fullonica 
Blennius pholis 
Teredo navalis 
Teredinidae 
Lepadogaster lepadogaster 
Gaidropsurus mediterran. 
Caridea 
Gadiculus argenteus 
Hexanchus griseus 
Rajidae 
Rajiformes 
Hacropodia tenuirostris 
Inachus leptochirus 
Sjepølser 
Sjøstikkelsbær 
Sjøstikkelsbær 
Sjøhest 
Havniøye 
Hosdyr 
Gullmus 
Vanlig sjømus 
Dvergulke 
Nakensnegler 
Vanlig ringbuk 
Havedderkopper 
Sekkdyr 
rognkjekser 
havedderkopp 
havedderkopp 
havedderkopper 
Nipigget stingsild 
Aure 
Sjøpiggsvin 
Sjøpiggsvin 
Seler 
Leddormer 
Seihval 
Nebbskate 
Tangkvabbe 
Pelemark 
Peleormer 
reg.sjøpiggsvin 
sild 
dobbeltsuger 
Strandtangbrosme 
Reker 
Sølvtorsk 
Kamtannhai 
Ekte skater 
Skater 
Stankelbeinskrabbe 
Stankelbeinskrabbe 
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5103640204 Slipper limpet 
8839013401 Smal-mouted wrasse 
5103100122 Small periwinkle 
8755030301 Smelt 
875503 Smelts 
5515470904 Smooth artemis 
8708020409 Smooth hound 
8845010201 Smoth sandeel 
883109 Snailfishes and lumpfishes 
8842120905 Snake blenny 
8820022101 Snake pipe-fish 
8819030101 Snipefish 
5517010201 Soft clam/sand gaper 
87940 10601 Soft - headed rattail 
551701 Soft-shell clams 
8858010601 Sole 
8858010801 Solenette 
885801 Soles 
9218050609 Sowerby's whale 
8850030301 Spanish mackerel 
9218040102 Sperm whale 
921804 
618701 
Sperm whales 
Spider crabs 
8710011001 Spiny shark 
6187014101 Spiny spider crab 
6185020202 Sponge crab 
36 Spong es 
8842020104 Spotted catfish 
8846010107 Spotted dragonet 
8713040141 Spotted ray 
8857031706 Spotted scaldfish 
8842121801 Spotted snake blenny 
8747011701 Sprat 
8710010201 Spurdog 
871001 Squalid sharks 
618310 
61831003 
5706010105 
5705 
Squat lobsters 
Squat lobsters 
Squid 
Squids 
Crepidula fornicata 
Centrolabrus exoletus 
Littorina neritoides 
Osmerus eperlanus 
Osmeridae 
Oosinia lupinus 
Mustelus mustelus 
Gymnammodytes semisquamatus 
Cyclopteridae 
Lumpenus lampretaeformis 
Entelurus aequoreus 
Macrorhamphosus scolopax 
Mya arenaria 
Malacocephalus laevis 
Myidae 
Solea solea 
Buglossidium luteum 
Soleidae 
Mesoplodon bidens 
Scomber colias 
Physeter catodon 
Physeteridae 
Majidae 
Echinorhinus brucus 
Maja squinado 
Dromia personata 
Porifera 
Anarhichas minor 
Callionymus maculatus 
Raja montagui 
Arnoglossus thori 
Leptoclinus maculatus 
Clupea sprattus 
Squalus acanthias 
Squalidae 
Galatheidae 
Gala thea 
Loligo vulgaris 
Theuthidida 
~.....J 
Tøffelsnegl 
Gras gylt 
_ __, 
strandsnegl 
Krøkle 
Krøkler 
Glatthai 
gullskjell 
Glattsil 
Rognkjekser 
Langhalet langebarn 
Stor havnål 
Trompetfisk 
Vanlig sandmusling 
Småskjellet skolest 
Sandmuslinger 
Tunge 
Glasstunge 
Tunger 
Spisshval 
Spansk makrell 
Spermhval 
Spermhvaler 
Svamper 
Flekksteinbit 
Flekket fløyf isk 
Flekkskate 
krabber 
hå 
krabbe 
svampkrabbe 
tungevar 
Tverrhalet langebarn 
Brisling 
Pigghå 
Hå familien 
Trollkreps 
Trollkreps 
blekksprut 
blekkspruter 
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57 Squids 
81 Starfish/sea urchins 
8104 Starfishes 
8713040134 Starry ray 
881801 Sticklebacks 
87 1305014 1 Sting ray 
51050 10207 Sting-winkle 
871305 Stingrays 
6183080803 Stone crab 
618308 Stone crabs 
8820022202 Straight-nosed pipe-fish 
8826020701 Streaked gurnard 
8729010107 Sturgeon 
87290 1 Sturgeons 
8861040101 Sunfish 
61890 1 Swimming crabs 
6189010901 Swimming crab 
885004 Sword-fishes 
8850040101 Sword-fishes 
551531 Tellins 
8818010501 Ten-spined stickleback 
5515250106 Thick trough shell 
8836010704 Thick-lipped mullet 
5105080109 Thick-lipped dogwhelk 
8858010903 Thickback sole 
5515310219 Thin tellin 
8836010901 Thin-lipped mullet 
8713040159 Thornback ray 
8791032001 Three bearded rockling 
8818010101 Three-spined stickleback 
5509050112 Tiger scallop 
8842010110 Tompot blenny 
56 Tooth shells 
6188040101 Toothed pirimela 
9218 Toothed whales 
5102101901 Top shell 
510210 Top shells 
8708020102 Tope shark 
5103330402 Tower shell 
Cephalopoda 
Echinodermata 
Asteroidea 
Raja radiata 
Gasterosteidae 
Oasyatis pastinaca 
Ocenebra erinaceus 
Oasyatidae 
Lithodes maja 
Lithodidae 
Nerophis ophidion 
Trigloporus lastoviza 
Acipenser sturio 
Acipenseridae 
Hola mola 
Portunidae 
Hacropipus depurator 
Xiphidae 
Xiphias gladius 
Tellinidae 
Spinachia spinachia 
Spisula solida 
Chelon (crenimugill labrosus 
Nassarius incrassatus 
Hicrochirus variegatus 
Tellina tenuis 
Liza ramada 
Raja clavata 
Gaidropsurus vulgaris 
Gasterosteus aculeatus 
Chlamys tigerina 
Blennius gattorugine 
Scaphopoda 
Pirimela denticulata 
Odontoceti 
Cantharidus exasperatus 
Trochidae 
Galeorhinus galeus 
Turritella communis 
Blekkspruter 
Pigghuder 
Sjøstjerner 
Kloskate 
Stingsild 
Pilskate 
Pilskater 
Trollkrabbe 
Trollkrabber 
Liten havnål 
Tagg knurr 
St ør 
Ekte stører 
purpursnegl 
Hånef isk 
Svømmekrabber 
Svømmekrabbe 
Sverdfisker 
Sverdfisk 
Tallerkenmuslinger 
Tang stikling 
traumusling 
Tykkleppet multe 
Tynnleppet multe 
Piggskate 
sandsnegl 
tunge 
tallerkenmus!. 
Tretrådet tangbrosme 
Trepigget stingsild 
Tigerkamskjell 
Sjøtenner 
Tannhvaler 
Toppsnegler 
Gråhai 
Vanlig tårnsnegl 
tangkvabbe 
krabbe 
toppsnegl 
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510333 Tower shells 
8847016601 Transparent goby 
8707040401 Tresher shark 
8860020205 Trigger fish 
88600202 Trigger fish 
551525 Trough shells 
87550103 Trouts 
510206 True limpets 
8826020501 Tub gurnard 
510212 Turban shells 
8857030402 Turbot 
510602 Turrids 
8791031101 Tusk 
8747010109 
8784010701 
8847015001 
8713040158 
99 
Twaite shad 
Two spotted clingfish 
Two-spot goby 
Undulate ray 
Unidentif ied 
999999 Unidentif ied 
9999999999 Unidentified 
99999999 Unidentif ied 
9999 Unidentified 
8793010724 Vahl's eelpout 
5509050110 Variegated scallop 
8710010510 Velvet belly 
5103660401 Velvet shell 
6189010906 Velvet swimming crab 
9221020101 Walrus 
922102 Walruses 
5515472104 Warty venus 
551532 Wedge clams 
5103500121 
510350 
9217 
510504 
87550101 
Wendletrap 
Wendletraps 
Whales 
Whelks 
White fish 
5518010401 White piddock 
8713040151 White skate 
9218030101 White whale 
Turritellidae 
Aphia minuta 
Alopias vulpinus 
Balistes carolinensis 
Balis tes 
Mactridae 
Salmo 
Patellidae 
Trigla lucerna 
Turbinidae 
Scophthalmus maximus 
Turridae 
Brosme brosme 
Alosa fallax 
Oiplecogaster bimaculata 
Gobiusculus flavescens 
Raja undulata 
lndeterminatus 
Indeterminatus 
lndeterminatus 
Indeterminatus 
lndeterminatus 
Lycodes vahlii 
Chlamys varia 
Etmopterus spinax 
Velutina velutina 
Macropipus puber 
Odobenus rosmarus 
Odobenidae 
Venus verrucosa 
Oonacidae 
Epitonium clathrus 
Epitoniidae 
Cetacea 
Buccinidae 
Coregonus 
Barnea candida 
Raja alba 
Oelphinapterus leucas 
, 
Tårn- og skruesnegler 
Glas skutling 
Revehai 
Traumuslinger 
avtrekkerfisk 
avtrekkerfisker 
laks 
Ekte albuesnegler 
Rød knurr 
Turbansnegler 
Piggvar 
Turridsnegler 
Brosme 
Stamsild 
Dobbeltsuger 
Tangkutling 
Undulat skate 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ukjent 
Ale brosme 
Ur skjell 
Svart hå 
Fløyelskrabbe 
Hvalross 
Hvalrosser 
bladsnegl 
gullskjell 
Kilemuslinger 
Vanlig vindeltrapp 
Vindeltrapper 
Hvaler 
Kongesnegler 
laks 
Blåleireskjell 
skate 
Hvithval 
_., 
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9218020801 White-beaked dolphin 
8791031801 Whiting 
8791031702 Wh~ting-pout 
8857040502 Witch 
-8820022201 Worm pipe-fish 
1510 Wracks 
8839 Wrasses 
883901 Wrasses 
8835022801 Wreckfish 
8842120505 Yarrel's blenny 
lagenorhynchus albirostris 
Herlangius merlangus 
Trisopterus luscus 
Glyptocephalus cynoglossus 
Nerophis lumbriciformis 
Phaeophyceae fucales 
labroidei 
labridae 
Polyprion americanus 
Chirolophis ascanii 
Kvitskjeving 
Hvitting 
Skjeggtorsk 
Smørflyndre 
Haknål 
Tang 
Berggylter 
Vrakfisk 
Horn kvabbe 
114 
piggfinnefisker 
., 
I 
r l 
r l 
· 1 
I 
7. EDB-program for behandling av navn og koder 
C ** NAVN-TRANS-AM ** 
c 
115 
C*********************************************************************** 
c * 
C THE FILE "QEDDYRENAVN" CONTAINS THE RECORDS : * 
c * 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1. 10-0IGIT SPECIES NODC-CODE 
2. LATIN NAME 
3. NORWEGIAN NAME 
4. EN GLI SH NAME 
THE SPECIESCODES ARE STORED IN INCREASING ORDER. 
FROM THIS FILE TWO FILES ARE PRODUCED : 
A. A TABLE WITH THE SPECIESCODES(SORTED) 
AND A BYTEPOINTER TO FILE B. AND THE 
LENGTH OF EACH NAME IN NR. OF BYTES. 
B. THE ACTUAL NAMES STORED IN BYTES(ASC-II) 
TRQND WESTGÅRD, INSTITUTE OF MARINE RESEARCH, BERGEN, NORWAY 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* (*********************************************************************** 
INTEGER ELEN 
DOUBLE INTEGER IBYTE,N 
DIMENSION K(10) ,KODE(5) 
CHARACTER LATIN*59,NORSK*31 ,ENG*31,KK1*10,KK2*10 
EQUIVALENCE (K(1),KODE(1)), (K(6) ,!BYTE) 
EQUIVALENCE (K(B) ,LLEN), (K(9) ,NLENI, (K( 10) ,ELEN) 
OPEN(20,FILE = "QEDOYRENAVN' ,ACCESS = 'RW') 
OPEN(21,FILE = 0 DYREKODE 0 ,ACCESS = 'WX",RECL = 10) 
OPEN(22,FILE = 'OYRENAVN" ,ACCESS = "RW" l 
OPEN(G,FILE ='L-P-1' ,ACCESS = 'W") 
!BYTE = 0 
IREC = -1 
N = 0 
KK 1 = ' " 
00 FOR I = 0, 10000, 1 
N = N + 1 
REA0(20,100,END = 1,ERR = 2)(KODE(J),J = 1,5) 
100 FORMAT(5I2) 
WRITE(KK2, '(5J2)") (KOOE(J) ,J=1,5) 
IF(KK2.LE.KK1) THEN 
WRITE(G,*) " FEIL MED REKKEFØLGE KODENE : ',KK1 ,KK2 
STOP ' FEILUTGANG 
ELSE 
KK2 = KK1 
ENOIF 
N = N + 1 
REA0(20,101,ERR = 2) LATIN 
101 FORMAT(A) 
N = N + 1 
READ(20,101,ERR = 2) NORSK 
N = N + 1 
REA0(20,101,ERR = 2) ENG 
CALL STRSEG(59 , LATIN,LLEN) 
CALL STRSEG(31,NORSK,NLENl 
CALL STRSEG(31,ENG,ELEN) 
CALL WFILE(21,0,K(1),l,10) 
IREC = IREC + 1 
WRITE(22l (LATIN(J:J),J = t,LLEN,1) 
WRITE(22) (NORSK(J:J),J = 1,NLEN,tl 
WRITE(22) (ENG(J:J),J = 1,ELEN,1) 
IBYTE = IBYTE + LLEN + NLEN + ELEN 
END DO 
WRITE( 1, 102) IREC 
102 FORMAT(' ANTALL KODER : ',16) 
GOTO 3 
2 WRITE( 1, 103) N 
103 FORMAT(' ERROR WHEN READING LINE : ', I6) 
3 STOP 
END 
C ** NAVN - AM ** 
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c 
(****** **** ** *********************************************************** 
c * 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
THE ROUTINE IS A BINARY-SEARCH ROUTINE THAT FIRST SEEKS 
THE CODE GIVEN IN FILE A. CREATED IN "NAVN-TRANS-AH" 
THEN THE ACTUAL NAHE IS READ IN FILE B. IF IT EXIST. 
IF THE CODE OR THE NAHE IS NOT FOUND AN ERROR HESSAGE 
IS GIVEN ON THE SCREEN AND THE ACTUAL CODE IS RETURNED 
AS THE NAHE TO THE CALLING PROGRAM. 
TROND WESTGÅRD, INSTITUTE OF MARINE RESEARCH, BERGEN, NORWAY 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* (******* **** ************************************************************ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
KODE = 10-DIGIT SPECIESCODE. 
NAVN = CHARACTERVARIABLE THAT RETURNS THE 
FOUND, IF NOT THE CODE IS RETURNED 
TYPE = TYPE OF NAHE THE USER WANT. 
1 = LATIN NAHE 
2 = NORWEGIAN NAHE 
3 = ENG LI SH NAHE 
SUBROUTINE NAHE(KODE,NAVN,TYPE) 
DOUBLE INTEGER IBYTE 
INTEGER TYPE.HI 
DIHENSION K(10),KODE(5) 
CHARACTER NAVN*59 
EQUIVALENCE (K(6),IBYTE) 
NAVN = ' ' 
LO = -1 
NAHE IF CODE AND NAHE IS 
AS THE NAHE. 
CHI IS THE NUHBER OF SPECIES-COOES GIVEN FROM NAVN-TRANS-AH PLUS 1. 
HI = 1495 
ITEST = 0 
HIO = (LO+ Hil/2 + HOO((LO+HI),2) 
CALL RFILE(21,0,Kltl,HID,10l 
DO FOR I = 1 I 5 
IF(KOOE(I) .GT. K(I)) GOTO 2 
I F (KODE (I) . L T. K (I) ) GOTO 3 
END DO 
GOTO 5 
2 LO = HID 
GOTO 4 
3 HI = MID 
4 IFllHl - LO) .LT. 21 GOTO 11 
GOTO 1 
C CODE FOUND 
5 IFITYPE - 21 6,7,8 
6 l FIK I 8 I . EQ. 0 I GOTO 1 0 
CALL SETBTl22,IBYTE) 
READ(221 INAVN(l:ll,I = 1,KIBll 
RE TURN 
7 I F ( K I 9 I . EQ. 0 I GOTO 1 0 
CALL SETBT(22, I IBYTE+KIBI I I 
READ(22) (NAVN(l:I),I = 1,K(9)) 
RE TURN 
8 1F(K(10) .EQ. 01 GOTO 10 
CALL SETBT(22, IIBYTE+K(8)+K(9))) 
READl221 (NAVN(l:ll ,l = 1,K(10ll 
RE TURN 
C CODE OR NAME NOT FOUND : 
10 WRITE(6,101)(KODE(I),I = 1,5),TYPE 
101 FORMAT(' KODEN ',5J2,' HAR IKKE NOE TYPE',12,' NAVN') 
11 WRITE(NAVN(1:10l,100l(KODE(Il.I=1,5) 
100 FORMAT(5J2) 
RE.TURN 
END 
C ** CODE-TRANS ** 
c 
(******************************************************************* 
C Retter opp skjemaene lagt inn med programmet UPDATE-SCHEME-AM * 
C fra ikke-standard NODC-koder til standard NODC-koder der dette * 
C nå er innført. Det er felt 4 i dataskjemaet som blir rettet opp. * 
c * 
C De tidligere kodene var de som var brukt ved HI fram til 1/8-1984* 
c * 
C Trond Westgård, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, Bergen. 6/8-1984 * 
(******************************************************************* 
c 
DIMENSION Kl528) 
CHARACTER C4(30)*10,0LD*10 
EQUlVALENCE (K(49),C4(1)) 
OPEN(10,FILE='SKJEMA-STATUS-AM:SYMB' ,ACCESS='R' I 
OPEN( 11, FILE=' SKJEMA-AM: SYMB', ACCESS= 'WX', RECL=528 I 
OPEN I 1 2, FILE=' CH EC KLI ST: SYMB' , ACCES S = 'W' I 
READ(10,' (14)' I NSKJ 
DO FOR ISKJ = 1,NSKJ 
CALL RF1LE(11,0,K(1),ISKJ,528) 
DO FOR I = 1,528 
CALL CLBITIKlll,71 
CALL CLBITIKIIl,151 
END DO 
WRITE(1,'(1H+,22H BEHANDLER NÅ SKJEMA :,I5)') lSKJ 
DO FOR I= 1,30 
OLD = C4(1) 
CALL TRANS(C4(Ill 
1FIC4(ll .NE. OLD) THEN 
WRITE(12, ' IA10,2X,A10)' I OLD,C41II 
ENDlF 
END DO 
CALL WF1LE(11 , 0 , K(1),ISKJ,528l 
11 7 
END DO 
END 
C ** TRANS ** 
c 
SUBROUTINE TRANS(CODEI 
CHARACTER OLDCODE(416)*10,NEWCODE(416)*10,CODE*10 
DATA OLDCODE/ 
11 8 
g.·1510010102·, ·1501 ·, ·5001021106', ·5001022501·, ·5001130110·. 
8. 05001130111', 0500113011 2°, 05001230111', '5001230307°, 05001240414', 
g.'5001241101', '5001270107', '5001300107', 05001400504°, 05001440206', 
g. o 5001500105oIo5001620203oIo5001650204oIo5001680105oIo5001731201 o I 
8. 05102050109°, 05102060101', '5102060102', '5102060103', '5102060201', 
8.'5102100105' I '5102100801' I '5102100802' I ' 5102100901' I '5102100902' I 
8.'5102100903' I '5102100904' I '5102100905' I '5102120301' I '5103090306' I 
g.'5103090307', '5103100111', ' 5103140201', '5103200117' 1 '5103200118' I 
ll.'5103200309' I '5103200310' I '5103200311' I '5103200312' I '5103200403' I 
g.'5103200701' I '5103200702' 0 '5103200703' I '5103200704' I '5103200801' I 
g.'5103210101' I '5103250101' I '5103330401' I '5103460105' I '5103500112' I 
g.'5103500113' I '5103500114' I '5103520201' I '5103640102' I '5103660103' I 
g.'5103710101' I '5103710102' I '5103760411' I '5103760412' I '5105010802' I 
g.'5105011001' I '5105040401' I '5105050332' 1 '5105080105' 0 '5105080106' I 
g.'~105080107', '51060 20731'. '5108010135', '5108010136'. '5108010137'' 
8.'5108010138' 0 '5108010212' I '5108010401' I '5108010402' I '5108010403' I 
ll.'5108010501' 0 '5108010502' 0 '5108010601' I '5110010102' 1 '5110040303' 1 
ll.'5110050106' 1 '51100501 07' I '5110130104' I '5303020402' I '5303040101' I 
ll.'5304010202' 0 '5502020207' 0 '5502020208' I '5506010401' I '5506060105' I 
ll.'5507010102' I '5507010412' I '5507010604' I '5509050108' I '5509050109' I 
g. o 5509050110 o I o 5509050111 o I o 5509050402 o I o 5509090205 o I o 5509090206 o 0 
ll.'5509100104 ' I '5510020202' I '5515010401' 0 '5515010501 o I '5515100403' I 
8.'5515190117' I '5515220402' I '5515220801' 0 '5515220803' 0 '5515220804' I 
g.'5515250104' ''5515250105' ' ' 5515250106' ''5515250501' ''5515250601'' 
g. o 5515250602 o 0 ° 5515290302 o I o 5515290303 o I o 5515290304oIo5515290401 o I 
8.'5515310301' I '5515310401' I '5515310402' 1 ' 5515310403' I '5515310404' 1 
ll.'5515320103', '5515330102', '5515350202'. '5515350203' ''5515350204'' 
8.'5515350301' I '5515470902' 0 '5515470903' 0 '5515471401' I '5515471402' I 
ll.'5515471403' I '5515471404' I '5515471501' I '5515471502' 0 '5515471503' 0 
ll.'5517020202' I '5518010402' I '5518010801' I '5520080210' 0 '5600010107' o 
8.'5704020103' 1 '5704 030102' I '5704030103' I '5706010102' I '5706010103' 0 
g.'5706010301oI'5707150301' 0 '5708010401' I '6001010108' I '61600107 o I 
8.'6177020301' 1 '6179110102' I '6179110103' 1 '6179140301' I '6179160104' I 
ll.'6179160216' I '6179160217' 0 '6179160218' I '6179160219' I '6179170101' 1 
ll.'6179220602' I '6179220603' I '6183040103' I '6183040104' I '6183040206' I 
8.'6183061101' I '6183100104' 1 '6183100301' 0 '6185020101' 0 '6186030301' I 
8.'6186030302' I '6186030303' 0 '6187011501' 0 '6187011502' I '6187011503' I 
8. 06187011601° ''6187011701' ''6187011801. ' 06187011802° ''6187011901'' 
8.'6187012001' I '6187012002' I '6187012101' I '6188030109' 0 '6188030110' I 
ll.'618804 o 0 '6188040101' I '618805 o I '6189010801' 0 '6189010901' I 
ll.'6189010902' I '6189010904' 0 '6189010905' 0 '6189010906' I '6189010907' 1 
8.'6189021201' 1 '6189050102' I '6189050103' I '6189050201' I '6189060204' I 
8. 06189070501' ' 06189070601°, '8105010103'' 08105010104° ''8106010502'' 
8. 08106010503° ' 08111040108' ' 08111060101' ' 08114040113° ''8114040301'' 
8.'8117030415 ' 1 '8127010612' 0 '8127030101' I '8127050102' 0 '8138010101' 0 
8. 08138010201' ' 08149010101° ' 08149010102° ''8149010103' ''8163010101'. 
8.'8163010201' 0 '8163030102' 0 '8163030103' 0 '8172060116' I '8172060117' 0 
8. 08172060503' ''8175020202'. '8500010102'. 08603010205' ''8708010306'' 
8. 08708010307' ''8708020404' ''8710010507'' '87100109 . ''8710010901'' 
g.'8713030104', '87130404 . ''8713040434', '8713040435'' '8713040436'' 
8.'87 13040437' I '8713040438' 0 '8713040439' 0 '8713040440' 0 '8713040441' 0 
I 
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g.. 8 7 13 0 4 0 4 4 2. ' • 8 713 0 4 0 4 4 3 .•• 8 713 0 4 0 4 4 4 ••. 8 713 0 4 0 44 5 ••. 8 713 0 4 0 4 4 6 .• 
g.. 8 713 0 4 0 44 7 . • . 8 7 13 0 4 0 44 8 .•. 8 7 13 04 0 4 4 9 .•. 8 713040801 . ' • 8 713 0 5 0 109 .• 
g.. 8 7 13 0 70 2 0 2 .• . 8 7 2 9 0 10106 .•. 8 74 105 0 5 0 3 ••• 8 741120 102 .•• 8747010106 .• 
g. . 87470 10107 •• • 87470102 0 2 ••. 87470116 .•• 874701160 1 .•. 8755010106 •• 
&'8756010206','87840104 ','87 84010401 °, 0 87840105 ','8784010501', 
g.· 87910316 . • . 8791031601''. 87910317 • '. 8791031701''. 87910318 
&'8791031801' ''8791031802' ''8791 031803'. '87910319 . ''8791031901'. 
&'879103 20 . ''8791032001.' '87910321 .• '8791032101' ''8791032102'' 
&'87910322 . ''8791032201'' '879 10323 .• '8791032301'' '8791032302'. 
g.. 87910324 .•. 8791032401.'. 87910325 .• . 8791032501 .•. 8791032502 .• 
g.'87910326 • ''8791032601 ' ' '879104 0105' ''8792020201' ''8793010719' • 
g.' 879 30117 .•. 8793011701''. 88030 20501' •• 88050206 • '. 8805020601.' 
&'881 10602 . ' '8811060201'. '88180 104 . ''8818010401' ''8820020110'' 
g.. 88200201 11.'. 8820020112.' • 8820020206. ' • 88200206 .•. 8820020601.' 
g. o 88200207 ' I' 8820020701 o I' 88200207 02' o '8826010140' o o 8826010616' o 
g.. 88260205 . •. 8826020501 .•. 88260206 . •. 8826020601 .•. 88260207 
g,• 8826020701' •. 88260208 . '. 8826020801' •• 8826020802'' . 88310243 
g.' 8831024301' o '8831024302' o '8831090 830 o o o 88350228 o I o 8835022801 o o 
g,• 88350229 ••. 8835022901' •• 88354307 ••. 8835430701''. 8835430801 ' ' 
g. o 8835430802 o I o 88354309 o I o 8835430901oI' 88354310 o I o 8835431001 ' o 
g,. 88354423 . '. 8835442301.'. 88360105 . '. 8836010501 .•. 88360106 
&'8836010601' I ' 8836010602' o ' 883901 11 o I '8 839011101' o '88390112 
8. 0 8839011201 ' . '88390113 . ''8839011301'' '8839011302'. 0 88390114 
g.' 8839011401' o o 8842010102' 0 ' 8842010103 o 0 '8 842010104 o I o 8846010104' o 
&'8846010105 ' . '8847011301' ' 0 884701130 2 '. '88470120 .• '8847012001'. 
&'88470121 . ' '8847012101'. '8847012 2 .• '8847012201'' '88470123 
8. 0 8847012301° ' '88470124 .• ' 8847012401' ''88470125 .• ' 8847012501'. 
g.. 884 7012502 .• . 884 7012503 .•. 8847012504. '. 8850030303 ••. 8851010301 .• 
8. 0 885702 . ''88570201 . ' ' 8857020101' '' 8857020102'' '88570315 
g.. 8857031501 .•. 88570316 . '. 8857031601 .• . 8857031602 .• • 88570317 ' 
&'6857031701' o ' 88570318 'o '8857031 801 ' I ' 8857031802' I ' 8857031803 ' I 
g.. 8858010501 .•. 88580107 . '. 8858010701 .•. 88580108 .• . 8858010601 .• 
&'8860020203 ' / 
DATA NEWCODE/ 
&' 1510010101' o '0606 'I '5001021108' o '5001010204' 0 '5001131408' o 
&'5001131002 '. '5001130106'. '500123011 5' ''5001230512'' '5001240306'. 
& ' 5001241401'. ' 5001270110' ''5001300115'. ' 5001400507'' '5001440106'. 
&'5001500101 ' ' '5001620204 ' ''5001650206'. '5001682901'' '5001731401'' 
&'5102050110' I ' 5102060202' I '510206 0203 ' I '5102060204' 0 '5102060101' 0 
g. ' 5102100111 · ' ' 5102101901'' '51021019 02 '' '5102100802'. '5102100806'. 
&'5102100804 ' ' ' 5102100801'. '5102100 803' . ' 5102140102'' '5103090309' . 
g,'5103090337' ''5103100122'. '51031402 02 '. ' 5103200159' ''5103200158'. 
g,. 5103200321 .•. 5103200322 . '. 5103200320. '. 5103200319 • •. 5103200404 .• 
8. 0 5103200811'' ' 5 103200601 ' ' 0 510320 0812' ''5103201401'. '5103203931 '. 
g.'5103210102'. '5103250201' ''5103330402' ''51 03460106' ''5103500121'' 
g.'5103500122 ' ' ' 5103500123'. '510352030 1' ''5103640103'. '5103660104'. 
g.. 5103 6 7 0 2 0 4 ••. 5103 6 7 0 2 0 3 .•. 5 103 7 6 0 414 • ' • 5103 7 6 0 4 4 2 ••. 51050105 0 5 .• 
&'5105011101' ' ' 5105041101'. ' 5105050333'. '5105080110'. '5105080109'' 
8.'5105080112'. ' 5106020733 ' ' 0 5108010 144' ''5108010145'. '5108010142 '' 
& ' 5108010143 ' ''5108010218'' '5108010801' ''5108010802'' ' 5108010803'' 
&'5108010601 ' . ' 5108010602' ''5108010701'. '5110010103'' '5110040304'' 
g.. 5110050109 .• . 5 1100 5 0 11 0 . ' • 511013 0 106 .•• 5 3 0 3 0 2 0 4 0 3 .•• 5 3 0 3 0 4 0 102 .• 
g.. 5304010206 . •. 5502020212 .•. 5502020238 .•• 5506010403.'. 5506060135 •• 
g.'5507010103 ' . '5507010414'. ' 5507010606' ''55090501 10' ' '5509050111'' 
g.'5509050109 ' '' 5509050112 ' . '5509050403' ''5509090235 ' ''5509090236'' 
&'5509100107 ' . ' 5510020205' ' '5515010203' ''5515010703' ''5515100404'' 
g.'5515190120 '' '55 15220404 ' ' '5515220602'. '5515 221103 '. ' 5515221104 '. 
g.. 5 5152 5 0 107 . •. 5 51 5 2 5 0 1 0 6 .•. 5 5152 5 0 105 .•. 5 5 152 5 0 6 0 2 .•. 5 51 5250801 .• 
&'551525 0 80 2' I ' 5 515 290303' 0 '5515290304' 0 '5515290305' 0 ' 5515300 101' 0 
• 
120 
&'5515310229'' '5515310231'' '5515310221' ''5515313733'. '5 515310219'' 
&'5515320105' ''5515330103'' '5515350205 ' ''5515350204' ''5515350203'' 
g.. 5 515 3 5 0 4 0 1 ••. 5 5154 70 9 0 3 • ' . 5 515 4 70 9 0 4 ••• 5 5154 7 2104 .•• 5 5154 7 1101 .• 
&' 5515472102' •• 5515472103 •• '5515470802''. 5515470803' •• 5515470804 .• 
&'5517020302'' '5518010401'' '5518010902'. '5520080212'' '5600010109'. 
&'5704020104' ''5704030103' ''5704030102'' '5706010105'. '5706010104'' 
&'5706010401'' '5707150401'' '5708010501'' '6001010110'' '61600117 . ' 
&'6177020302' ''6179110802' ''6179110803' ''6179140701' ''6179160105'. 
&'6179160246'. '6179160206'' '6179160217' ''6179160218 ' . '6179170133'. 
&'6179220632' ''6179220633' ''6183040105' ''6183040103' ''6183040216'. 
&'6183061402' ''6183100107'. '6183100305' ''6185020202' ''6186030401'' 
&'6186030402' ''6186030407' ''6187012701' ''6187012702'' '6187012703'. 
&'6187014201'; '6187014301' ''6187013302' ''6187013303' ''6187014001'. 
&'6187012601'. '6187012602'' '6187014101' ''6188030110'. '6188030111'' 
&'618912 • ''6189120101' ''618804 •• '6189010612'' '6189010906'' 
&'6189010904'. '6189010907'. '6189010902'. '6189010901' ''6189010905'' 
&'6189021701'. '6189040102'. '618904 0103'' '6189050304'' '6189060205'' 
&'6189070701'. '6189070801' ''8105010106' ''8105010105'' '8106010508'' 
&'8106010509' ' '8111040109'. '8111060402' ''8114040116'. '8114040303'' 
&'8117030416'' '8127010614' ''8127030201'. '8127050107' ''8138010402'' 
&'8138010301' ' '8149010202' ''8149010201'. '814 9010203' ''8163010401'' 
&'8163010303' ''8163030103 ' ''8163030102'. '8172060120'' '8172060118'' 
&'8172060505'' '8175020203' ''8500010301'' '8603010217'' '8708010307'' 
&'8708010306'. '8708020409 ' ''8710010510'. '87100110 '' '8710011001'' 
&'8713030105'' '87130401 •• '8713040145'. '8713040143' ''8713040146'' 
&'8713040151'. '8713040158' ''8713040134' ''8713040148' ''8713040147'' 
&'8713040141'. '8713040159' ''8713040140' ''8713040138'' ' 8713040142'' 
&'8713040144' ''8713040150' ''8713040153' ''8713040802' ''8713050141'. 
' &'8713070204'. '8729010107' ''8741050505' ''8741120111'. '8747010107'. 
&'8747010109'' '8747011701'' '874701 22 •• '8747012201'' '8755010115'. 
&'8756010237'. '87840107 . ''8784010701'. '87840106 .• '8784010603'' 
&'87910322 .• '8791032201' ''8791 0318 • ''8791031801'. '87910317 
&'8791031702' f '8791031703' I '8791031701' I '87910321 'I '8791032101' I 
& ' 87910316 'I ' 8791031602' I '87910319 'I '8791031901' I '8791031902' 1 
&'87910323 '' '8791032 301' ''87910320 '' '8791032002'' '8791032001'' 
& ' 87910315 'I '8791031501' I '87910324 'I '8791032402' I '8791032401' I 
g.' 87910325 • '. 8791032501' '. 8791040135' '. 8792020202' •. 8793010724.' 
g.' 87930120 ' I' 8793012001' f '8803020502' I' 88050210 ' 1 '8805021003' I 
&'88110603 'I '8811060301' f '88180105 'I '8818010501' I '8820020123' f 
& . 8820020120 .•. 8820020119. ' . 8820020210. '. 88200221 .•. 8820022101' • 
&'88200222 . ''8820022201' ' '8 820022202' ''8826010175'' '8826010628'. 
& ' 88260206 'I' 8826020601' I' 88260207 'I' 8826020701 of' 88260208 
& '8826020801' I '88260205 ' I '8826020503' 1 '8826020501' I' 88310246 
& '8831024601' I' 8831024602' I' 8831090860' f '88357201 ' I' 8835720101' 1 
g. ' 88350228 'I' 8835022801' I' 88354309 'I' 8835430901' I' 8835430804' 1 
&r' 8835430801' I ' 88354339 'I' 8835433931' I o 88354312 'I' 8835431201' I 
g.. 88354427 • '. 8835442701 ••. 88360107 . '. 8836010704 ••• 88360109 
&'8836010901 ' I '8836010902' I '883 90133 'I '8839013301' I '88390135 
&'8839013501' I '88390136 ' I '8839013605' I '8839013603' I '88390134 
&'8839013401' ' ' 8842010115'' '8842010104'' '8842010110' ''8846010120'' 
&'8846010107 ' I '8847011316' I '8847011320' I '88470165 'I '8847016501' 1 
&'88470149 ', ' 8847014901','88470166 ','8847016601','88470167 • 
&'8847016701 ' I '88470150 'I '8847015001' f '88470151 'I '8847015102' I 
&'8847015103 ' I ' 8847015101' I '8847015 104' I '8850030301' I '8851010302' f 
&'885703 ' I ' 88570304 ', '8857030402' I '8857030403'' '88570321 
g.' 8857032101of'88570322 'I' 8857032202' I' 8857032201' I' 88570323 I 
&'8857032302 ' I '88570317 'I '8857031702' I '8857031706' I '8857031703' I 
&' 8858010610' I ' 88580108 'I' 8858010801' f '88580109 'I' 8858010903' 1 
&'8860020205 ' I 
l 
~1 
LO = 0 
IHI = 417 
IF(COOE .EQ. ") GOTO 60 
10 MIO = (LO+IHil/2 + MOO(LO+IHI,21 
IF(COOE.GT.OLDCOOE(MID)) GOTO 20 
IF(COOE.LT.OLOCOOE(MIO)) GOTO 30 
GOTO 50 
20 LO = MIO 
GOTO 40 
30 IHI = MIO 
40 IF(IHI-LO.LT.2) GOTO 60 
GOTO 10 
50 CODE = NEWCOOE(MID) 
60 RETURN 
END 
C ** NODC ** 
c 
(****************************************************************** 
c Program for å lage QEOOYRENAVN om til en katalog * 
c * 
C Trond Westgård, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET, Bergen 
c 
* 
CHARACTER KODE*11,SPACE*1,LATIN*40,NORSK*35,ENGELSK*35,REC*124 
OPEN(10,FILE= "QEDOYRENAVN:SYM B" ,ACCESS='R') 
OPEN ( 11 , FILE=' NODCKODER' , ACCESS=' RW' l 
SPACE=' ' 
I = 0 
10 REA0(10 ,*,END= 20)KODE 
READ(10,*) LATIN 
CALL LOWCASE(LATIN,40) 
READ(10,*) NORSK 
CALL LOWCASE(NORSK,351 
READ(10, *l ENGELSK 
CALL LOWCASE(ENGELSK,35) 
REC = KODE//LATIN//SPACE//NORSK//SPACE/(ENGELSK//SPACE 
WRITE(11,*I REC 
I = 1+1 
GOTO 10 
20 WRITE ( 1, *I 'ANTALL KODER ER : . , I 
END 
C ** LOWCASE ** 
c 
SUBROUTINE LOWCASE(KAR,N) 
CHARACTER KAR*1 
DO FOR I = 2,N 
IF(KAR(l:I).EQ.' ') GOTO 10 
J = I CHAR (KAR ( I: Il ) 
IF(J.GE.65.ANO.J.LE.93lKAR(I:I) = CHAR(J+32) 
10 ENDDO 
RE TURN 
END 
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